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SI NOPSI S 
Dal am kajian ini penulis menumpukan perbatian terhadap 
penduduk Cina persanakan di kampung Per i ngat. Aspek yang 
ditekankan adalah perhubungan agama dengan identiti etnik. 
Kajian i ni mengandungi 6 bab. 
Dalam bab 1 mengandungi pendahuluan, metodologi, ka-
jian-kajian mengenai perhubungan etnik dan kesimpulan. Da-
lam bab 2 pula mengandungi latarbelakang kawasan kajian. 
Bahagian-bahagian yang diperlibatkan dal am bab ini adalah 
kedudukan fizikal kampung Peringat, se jarah perkampungan, 
taraf pendidikan, kegiatan ekonomi, kepimpinan dan politik, 
struktur peruroahan dan soeio budaya . 
Pe rhubungan etnik di Kampung Peringat dimasukan ke-
dalam bab 3. Aspek perhubngan yang di tonjolkan adalah da-
lam hal politik, sosial dan ekonomi. Didapati pros es asi-
milasi dan intergrasi antara orang Cina dengan orang Mela-








Dalam bnb 4 pula mcmbincnngkan identi ti oosi e l masyara-
kat Cina Pe ranakan Kampung Por i ngat. Dalam hal ini orang 
Cina menggunakan peranakan dan perkahwinan , amalan ao ei a l 
dan ekonomi, keanggotaan per satuan dan politik untuk mea-
bezakan dengan orang Melayu t empatan . 
Dalam bab 5 dibinoangkan agama komuniti Cina perana-
kan lCampung Peringat. Bab ini mengandungi agama-agama yang 
utama, pe1l3'embahan nenek moyang, upacara-upaoara kematian 
dan perkabungan dan hari-har i perayaan. 
Akhir eekali dalam bab 6 adalah kesimpulan kajian ini• 
Orang Cina peranakan ~ampung Peringat t etap mempertahankan 
identiti keoinaan mer eka daripada dltembuei ol eh budaya Me-
l ayu . Mereka menggunakBn agama s ebagai aempadan dala.m per-
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1 ; 1 Pf) nd·th11l u •m 
Tul i f'<'n i ni mf'rU "''l.kan <"11•1t u k lj i •tn v- ,. ... ni 
ka mpung Perinc, t . I ntipati da) a m ka j i nn ini ~~~l~h hn ~n~~anrl 
ornnr Ci n< Pe r nnai"nn lrn.m-.unc Per . n~nt meni:~un·lk·1n n("H .., 'l o.ln 
kebuduya un trnd i~ional mc r eka unt1tk m~~i rahk~n <lirinyn dencan 
ornng or anc Me l nyu t empo.t a n . Ha l a upun begi t u pe r lu dit erangl:a n 
j ugn ha hnwa hub nGRn s osial nn t a r a duu ku mpulnn e t nik i ni 
a da l a h ugak h ' rmoni dan mesr a . 
KaMpunr l'er inga t merunak~n flebuah nl"rk 'lr1nuncan 
Mel a yu . Di t e nr, h- t engah erkumnungan i nil ·1 h wu j11on" ·, "' ebu '\h 
nerkf1mnungri n Cina l'Prannkan yan~ ,..., n j adi f ohrn kaji nn ncn:l·'l j i . 
t- ... nnnda nt•k ' D k~ l" '\ch k"dudukun i ni , nud· h tent ul h i a alum 
nemperlihntkun c i r i - ciri i ntegr nRi o~n s nriMil ari ya ng acHk 
t in~gi da l nm uGpek s os i a l , kebudayaaft , poli t i k a~ n Pkonomi . 
l' e r 8aul a n yung rar•t da n mcsr a s ertn hnr~on i avan wu i ud di 
ne r kamc ungan in i . 
\Jalaupun dida pa t i nr oses i ntec ras i d ~n a s~imilasi 
berlaku dengan j a ya nya namun begitu mas yar aka t Ci na ne r ana ka n 









Tnn Chee Cc n~ ~cnyatnkan 
the oth P. r l e r nn11 v·tn C'hi n er." c Hlt\1r:i1 i r rt i tutio nr:; 
i n KP-1 '\nt<'n and Ter cngc;u11u nr fl' ,,ti 11 vp_ ry r.h i nl"r P. 
·rnd nho w a ~tron[" con t i n 11 ity ;.,, tr ~rli tinr·tl 
Ch i nf" SI" ~ulturnl 11 ( 1 9~4 : 1 7 1~ ) 
Apa ynnr men~ ri k di s i ni mosya r •Y, t Ci n 1 nPrb~ ~vnn tel~h ~en­
c ipt a hcdaya C in~ da l arn iklim Tana h Semcn~njunc ~elayu y~ng 
berbe~u dari ora ng Cina yang ba ru da t ung dn r i. ncs eri Cina, 
yane d i ecl '.lr ' si n~k ,., h ' a t a u ' totok ' ( l' ohd 'l'aib Osman ; 1q86 ) 
~ r>rekr t el~h menurunk, n ' scm~-dan ' kec i n, an mereka 
te t api tidak nnmpni ke tnh·p di , ~Aimi l ~nik n n nl"h or~n~ µP l a y . 
To.n <"'hee Bent, ( 1QP. 6 ; 192) Mer:ianggi l r.ie r•ka nehazui a ccultura -
rea. ch in<- s~ ' • Cuma dnr i s ee . ngnm'l M<' r e kn te t al" d t-ngo.n n r nna 
aAnl dan s eler,.ts hern tus t a hnn beranR kt-rnpkah yu ne remeluk 
Isl am? D~lam mas yaraka t Ci nn nPrnn1k•n ( sehinv~a kJj i n n ni -
buat ) Kampune ~ eringa t ha nya t i ea oran~ Y' ng memeluk Ialan , 









fhcynrak:i. t Gina 11ernn1 }rnn l i <l nl' n€'r.["'tng[1'np rni>r ek:>. 
sebacn"l ornne Melayu . ,1c1 alah j e l rn agum,1 d i .iadik..in l" . ... bnc<A i 
' s e rnnad a n etnik ' ( ethnic houndry) dalnm nf' rhu lmrgnn merPka . 
iebunu rny·1 j ikn ctiti n jau di t1 a.l1.yri"l d Pk ·• lipun n~nm~ memanP, 
merupa~nn s empad an ynnr MPM ciAahkq n <l inntnr~ kRun . 
Pe nr;knji ing in melih , t A (' j·• uhmnnnknh :\ l""\ma da n 
u~acaru- upacara ~emberi k~san , men ?atur da n ~en8ek ~l Re n timen-









1 .? ~ ,.t oUc:i loai 
~ ·tociologi meru ,aknn ~ua tu k~P<lah d nl nm p~neu~ "ulnn 
d 'l. t R. Aur. i r'lendRnri tk "1 n dn t n b i:: hr r11 1•a r • l")dl' alr·m rl i 1un nJr ·1n . 
Metod(' - motorle it11 nda lah : 
a . Kn j ian n ~rp 1 q t qkaRn. 
h . 1-'e mer h:at "i ..,n 
c . P ~nr rh nt ian d ~n ne nyer t aan 
d . Soal oelidik 
e . 'l'E"mnbual 
Kaj i a n Pe r nuc t akaan 
lPn~ktji ~kan weny e m.., k ke mbali k ~ ji 1 n y~nc t~lah 
d i 1 .1h1k"\1" Ol "h nenp-k 11 ;i i yanr; ) ~rnn . J ni dapa t di j n di.k•• n cnri s 
pnndu · n <la lnm 1>eny el idikan nant i . Kaj i nn i ni nentina kernna 
i a nkan mcmberi 6a~b..,rnn ymum ~engenai tP~r ~ t kaji ~n . Tanya 
ju~a d ~ua t memnstiknn kelemahnn- kelemahnn yan~ dilakuk~n oleh 
pengkaj i ya ne l epas tidnk berulang l agi. 
l emerha t i a n 
eme rhu t ian adalah sa tu- s~ turya Me tode y~nc t er-
a wal dnn mudnh di l tkukan . Banyak uer ka r d da n maklumat akan di 










11 . 'ieliha t Rec 1rn l anc ... nng nnn- ar · :f"ng ',.ntinc untuv 
l"1enda1 l.tkm maklum•t . GP r'nk- c;,.ri re,.....,on<len 'l.1,. .... n 
dica t i l 
;> . ~1 enc["1m·tkanny 1 Reb•v;ai count .. r ch 1•c::ki n~ ken ih 
mnklumat ytng didaJati Mrlal11i mptodP - ~Ptod~ lnin . 
Contohny~ jikn reenondPn mPnyatqkar di1. miR~i~ ~nn 
i ni dnra t disahkun dengl:in ~e 1 i hn t k end ~ 'ln r u••whnva • 
.?cmerhnti1an dCtr1 oenyertaan 
MPlalui neneunaan metode ini Pnck~j i sendiri akan 
tincrcnl d,n turut Rerta Menyertai kegintun-keei~ tan ePharian 
mnsyarnkat itu sendir i . Oleh itu RRl ~h fnham d~nat diket PDikan . 
Menurut MoAe r d~n t nlton: 
" With this method the obnPrvrr join in the d'1ily 
ljfe of the group or orgnni~ation hi" is Rt11c'lil"(" . 
He obnerver wha t hannen t o the MPmbere or t he 
community a nd how they beh a ve nnd he aleo en3ag~R 
in conversation with them to find out their 
reaction to and i nternretation of t he ev~n t s tha t 
have occured . He s tudies t he life of t he community 
as a whole the relationshin between it5 member s and 









l Pncknji dij \ne;k" t idnk akan mencolnr.li mn'"ul'lh ya.nr, he r.er 
ke r unu ne1ilgktl..ji T"erupala1n peududuk •wnl 1:~mpung •' l" r ing'\t . 
Sejo.k d'l.r:i dnhnl u l.1ri pcnr:;k •ji sud·lh bi.asp d"nr,an mnr·y•1rnk-it 
Cinn i ni . tencknji mengPnal i humpir kerelurul1~n r e a1 onrl en . 
Soal 1n- sodlan yang dikPM\lkaknn ke nnda res ondPn 
adal~h mudah dan senane difahumi . Ini akan menyen~ngkan 
responden un t uk menjawab s oalan de ngan t e pa t . Pengkuji meng-
e unakan dua bentuk eoulan iaitu ~oel~n te r tut up dan s oalan 
t er ·oulca . 
So~lun t ertut up adala h sua tu bentuk aoa l an yang 
dis ediakan jawa nan un tuk dipi lih 01~11 res~onde n . FPotingPr dnn 
Kat (1 9r,3 : 351 ) b~rku ta 
11 •••••• • • t he noAai ble rl"SPons~R a re conditioned ~ 
i n the ques tions so that the r espondl"n mer l" l y has t o s elect 
the cat eg or y whic h comen c l ose t t t' h iE uoei tio n . " 
Bentuk s oa l a n ini di gunakan apabila henda k mengetahui l a t ar-
belakang res ponden , penda pa t an , har t a , jeni s- j eni s hibur an, 











I engkaji nkan mrmb~haGikan s oalan tertutur kepada 
dua bentuk y~ng l nin iuitu eoal~n 8 P ~kn pilihun da n Aoalan 
ya.ne meng.andungi dua piliho.n . Soulun anclrn pil :L han bebe r a pa 
jawnpan akan diaediakan . Sementarli s oula n dua p ilih1n ''uln 
mcneandunei jliwupan ' ya ' a t au ' tidnk ' . Hespond~n dikehenda~ i 
me milih antara dua pil i han itu . 
Seme ntara i t u pul a soulan terbuka me r upakun bentuk 
Roalnn yang memberikan kebebo.son kepada responden untuk Men-
gemukakan nenda11at atau idea. t-'1 enurut Festinger dan Kat:i , 
soulan terbuka ialah : 
Ternubua l 
" · ·· · · · · i n which the t opi c r,iven i s str uctur ed 
f or r cGpondent but he ie a iven the task o! 
answe r inc i n hi s own wor dn , structur ing nnower 
ua he s ees fi t and opeak ut what ever lenc th" . 
Dal am knedah ini pengka ji akan me nemubual r e spond en 
s ecar a ti dak l angsung . Bentuk ka eda h i ni diras:akan perlu kerana 
ia dapa t memberi pen jel asan tenta ne s esuat u yang t idak dapat 
diperol uhi d engan soal an selidik . Soalan- soa l an yang a~ak 
scnsi t i! j uga dapat dijawa b oleh responden dengan car a t idak 










P engk~ji juga merae~kan hBhawa respond en lebih 
s uku berc~kup dun berbual dari mPngini aoal~n aool selidik . 
Melal ui perbunl nn pengkaji dapn t mewujudkan hubungan yang 
meer a dengan responden dan ini me mbolehkan ,engk~ji mendnna t 
mukluma t dengan l~bih tena t lac i . Penegunaan bnhaaa loa ha t 
Hokkien dan Kelantan dirasakan perlu oupaya re~ponden s ena ng 
berbua l - bual dengan pengkaji. Ianya juga dapat mewujudka n 
ruea kemesraan a ntara pengka j i dan re sponden . Sebarang syak 









1 . 3 Kaiinn- knji:in mPnf'"enai nerhubung•.rn etnik 
Perhubungun etnik adalah sattu bid·mc yang tl"l 'lh 
menda,nt perhatian yan~ bnnyuk dari uada pakar- 11ukar naino 
s osial . Kurya- ka rya ya ng u t amn termasuk oleh Bar th (1955 , 
1969) , Burridge (1959 ) , Goh Kim Huat (1 960) , Guyi Nese (1964 
: 4) , Wilson (1967 : 80) dan sebagainya . Barth mioalnyu te l ah 
mengut nrakan teor i eempa dun etnik di mana belinu ingin men-
jelaekan mPngapa dan bagaimana kelom,ok- kelomnok ~tnik men-
gu judkan dan mem pertahankan identiti etnik mas in ~-masing . 
Beliau mfl'nambah cempadan etnik ujud a;'\abilu dun kumn1\la.n yang 
mempunyai budaya yang berbeza bertembunR . Sek irany, t Pr dapat 
in teruksi m·tkn in i a k a n mencuramgknn r e rbe zaan ke budayaan . 
Burridge (1959) begitu terta r ik dengnn perhnlahRn r ar . Bcli,u 
cuba melihRt pe rgaduhnn antara ornng Cin~ de ngan ora ng Melayu 
di Bntu ~ahut da lam t ahun 1967. 
Goh Ki~ Huat (1960) juga mPlihat kere t akan da lam 
nerhubungan r aA . Henuru t beliau ekoran darip~da nendudukan 
J e!lun perhubungan antara orane Cina dengan oramg Melayu tidak 
hnrmoni . ~idRoati s ewaktu penduduka n Jenun ramni orane Cina 
yang me n j1.di eerila di hutan . Orang Mel1.yu nula men jndi nsk1.r 
intuk nenentana aerila- gerila ters ebut . ~asyarak, t CinA 
Peringn t n~1~n enkt11 ne nd dukun J enun juga berada dal a ri 








Di nnta r n pent:;k<lj i - 1'n1;k ... ji l"lin y-rnc jue'l. r.'IP"lih.'.lt 
dal am dSlH''k nerhuhungan nntnr ... or •lllJ.: Cin't d,.nr,<rn orang t1 P"lnyu 
adalah nuyi NeRR ( 1964 : 4) , dan Peter Wilron ( 19&7 : 30) . 
Herek• ncncutit ba hawu orun~ Melayu men~anceun orang Sin, 
nPni pl1 da·n pnp da i, mctn·\kulu orunr~ Cina rnene.ingga1> orang Moluyn 
w l ts , kuranJ berci t a- cita , bodoh dun tid~k ~nk·1 hl"l.:erjn kl"rnr. . 
Milton J . ~sman (1 972 : 20 ) juga bPcitu terta r ik dalam a~nek 
ini . renurut b~liuu terdapat interakAi yane srd ikit Rntnr n 
ora nc ~ina rlengan orane ~elayu . Heliau men~ mb'h terl"llu b, nvnk 
prasangk 1 dan tidak saling percay•- mPm percaya i antar~ duq 
kumpul3n etnik ini . Jadi disini d~p1tlah diknt ukan keb ,nyuknn 
prngk \j i bnrat lehih l>Uk 'l Melih "l t d lri s un tt v'Ang necat i f 
Rdh<jfl . 
Dulnm kontokA measy•rak~t kumpune Peringat, 
kenyqtaan m~rekn ini ad~ kebPna r unnya juea . Wol 'lupun terdura t 
per hubungRn ynne h·1rmoni , namun begitu r aAA curiga- mengur i cai 
angganan ynnc neeati f dnn prasnncka tetap w jud . Te t api 
keadaan ini tidaklah begitu ketara sangat berbanding dPngan 
keadaan di b1nda r besar seperti di Kual~ Lumpur , Ipoh d~~ 










'L'e r dal"'at j11ca i1enc;ka j i - >• 11gku j i y 'ln[: "'(' ) i h " t per·· 
hubun i.:;a.n •'\n tar!\ koouni ti minori t i dengdn " omHn J. ti domi n:...n 1 
mi s.\lnyn masyarnk·1t Ci ni. pcr nnnl"'tn dP.ng...c.ri m<•Aya r aka t t\elo.yu 
a t a u or,.n ~ B.ibu dene~n ora nG I el.tyu . Diant:1r a 11 ~n ~ka ji t er -
se but ;1da .la h <1 o'1linc ( 1(J64) , Winze)er ( 1g74) 1 r;i'lmmPr ( 197r; ) 
Hanapi Dolli.h ( 1978) da n Chee Srng (1 q79) kr s emua Mrreka 
nenumpukan perhnti 3n ke~ada pros es ass i mi l asi dan int e~rasi 
nahnjn . Go s li ng (1964 : ?03- 221) Misal nya mrngka ji nros~s 
as s iMi las i d i k1.lun ~Rn kom' niti minorit i Cin~ d i Te renrcan11. 
Asp~k-asp~k ya ng dika j i ada l a h dari seei raki. i a n , ~ak 1.nRn , 
pe rum.i.h'ln , t ingkah l aku d 'ln h.th aRa . Menurutnya tu:;n rJr- a~oek 
i ni d i • enc~ruhi oleh buda ya ~rlayu . 
MPnurut 1in~e1Pr konuniti Cina Kam T un~ lr bih 
c epnt tera esimilnsi dPn cnn hudnyn Mel uyu b• rba ndinr denean 
komuni t i Cina d i ba ndar . Menuru tnyc : 
' Upon enterine a rural Chimese Vill a r, e a nd meetine 1 
t he i nhabi t anta the obs er ver who i ~ a wa re of 
cul tur al a nd s osial dis t a nce be twe en Hal ~ys and 
o ther ethnic Ch inese i a apt t o he i mprP nAed by 
how s i mila r t hesP Ch inese sePm t o Pala~s ( 1?7h 









ll j . • oh cl , 11 l j Il j Jb r ah i m d ll "l m t~ "' ir.ny"l (1 Q'7li) r c !'lj" t , ,,.~,\ 
or nnr; Ci n·l dn.n I <-1 "\yn r.tcMpunya i ~i ,..i - r. i ri U.Gll • l , hnh ·nu, 
budaya a~rt "\ nila i dun l1tturbPl ,~nne n~ j nrnh yu ng b~rb~ zn . 
Per n"l.duan ne j iti di m t.1 r .. orn'1.._- or m ...; ~ina rl e ne;c•n or-tne 
llel a yn di k·~ war:H\nny·1 bel urn lagi wu jud . 
Kelonnok ynne ter assimi l nsi jusa mr nur ik p~rhatinn 
J . R Gl ummer (1976) . lieliau mel i ha t d "lri rudut s oni"\l dnn PPr-
noAl "\n lluba S ~l f-Ident ity dun konnep ' reinifition ' d i kalnncan 
kornuni t i Baba C in~ . tlanapi Dol l ah (1978 ) ddlam t e s isuyn men-
ya t akan p rore r, a<JG imila oi yanc wu j url d i kampun ~ 'l'eb:i nr. !)11ncq i 
Kel~ nt~ n l~bih kua t bPrba ndi nR denenn v~n~ t ~ rda~ ~t di 
kal'lnean r!l asyaruk ·1 t dr1bu. nta u 11 i ndu per ~n ll·nn <l i Pel tko. . 
Komuniti Bubn Hel a ka lebi h s uka me nceunnk"ln b"lh"\GU I nggeriG 
dan b.tha rrn cumpuran Mela yu- hokki en sener t i I eua- Lu I • ~. anakala 
komuniti hindu peranakan , wa laupun menggunakun bahacn l 1 ~l~yu, 
pakai an Melayu tetapi mereka terpisah dari pada masyarakat 
Melayu . (lihat Nar ayanasamy 1968 dan Habeendra 1976 : 1-18) 
Bagi Hanapi Dollah proses aseimila s i belum menoapai peringkat 
' successive ' la&i • Masyar akat Cina uernnakan ea ggan memeluk 
Islam kerana r.iereka menganggap Islam terlnlu 'bera t untuk di 
patuhi . Namun begitu mereka t etap mempercaya i setengah- tenga h 









Tan Chee Beng (1984) juga l'fleliha t dlari suclnt 
ass imilaa:i. , akul turusi dan integrasi d i kulnnc;tm m•u>ya raknt 
Babn di ~ t!laka. r•enurut Tan Ch ee Bcng : 
"Other thar. the overt feature 6 o! lan 1-_..u tge , 
cooking and dress , Malay cultur~l influ enceo ure 
not s inenificant in other Ba ba culturul inntituti-
ons s uch .as kinship anq religion . " 
Ini menunjukkan dalam bnnyuk hRl masyar~kat Ba ba tel ~h di 
assimi lnsi denga n budaya Mel ayu kecuali kPkeluurcaan dan ke-
agamaan . 
'' ·· · · · · · Peranaknn Chinese cultural innti t utions 
in Kelantan a nd Terengt;o.n u arf' ot i l) cr-ry Ch inl'"c e 
und ohow a stronF cont inuity in Traditional 
Chinese culture" . 
Dalam sutu kaj ian yane menGcunaknru pendekutnn 
berbezR, Ong Guan Sai ( 1981/82) t ida k mP liha t dari nspek 
ass imilasi da n i ntegrasi t etapi dari sud1tt perlanjutan identiti 
masyarakat Cina Peranakan di Mukim Tendone . One Guan Sai men-
jelask~n nga~n dun kcbudayaan adalah f,ktor ynng terpentine 
untuk ~enentuk~n s~rnud, s eseora nc itu dapat dias~imil~sikan 
a t nurun tidak . Or mendn~ati identiti kecinaan ~nRih kek~l 









nun Islnrn. Wal'1.u~1r ~rr~k, tel·h Me~ rri na budav~ Prl nyt ~rrta 
kt-hi 1 -.rngn.11 ncb .h·ici in dar i pnda nr:; pck- r-p,.k ki>bur1ayllnn .... no i. r i . 
Belio.u aec ·1r · umt1r.m~"\ r ,.ny 1tnko.n ora nt;-ornnr, Cin<l 
pt'rannka n Huki"' 'l',.ndonc dal<•r:t hal t,.rtPntu "l "' P•~rt i d :"t lam hnl 
k,,.budoya ~rn l"hih irip ke pad'1. orant_'; l. cl'ly • !\"l'"'Y"'"',1,rat 0inn 
P"rt1nnknn ju5•1 b·myak nere sap norMa- nor.,a , nil.ai - ni l '1i, ciri 
personnl iti, umnlan oos i ul d, n ni lai ' n .. sthPti c ' yan~ men-
c rmink~n M1Rya r 'l'lrnt Melayu kRmnun~. J~di ct i qini da nat di~ ~ ta 
k'1.n a~nm, da n s i nten ke >ercayaan telah nclnn~ut~an identiti 
kecina?.n komuniti Cina iJera.nakan . Mcnurutnya lagi ko111un iti Ci na 
Pera naka n ~ukio T~ndong bclum l aci me~ca~1i ne ringkat assi~ilnci 
yung s ebenarnyn , m1mnn boc; i tu iu telnh me nun jukkan sa tu r•en-
capnian dc..: r j a h akul turot',i ya n ti nrc;L I ni t l" n tu "'er.tudl'hkan 
prose n intecrnsi ke da l am mnsynrakat Pclayu sep,.rti yang da nn t 
dilih~t d i Ke lantan p~da hari ini, berb~nding dengan t~mpat­
temnat lain di Malaysia . 
Kaj ian ya ng sama dilakukan oleh n~nekR ji. Namun 
bc3itu terdarat jug~ nerbeza~n rl~n~An knji~n vanr dil~~~k~n 
ol h Ong Guan So. i t~rutamanya d'ri nsnek ko~posisi n~~~urltk 









Orang Hel·,yu , (;ina d ·.m !:; iam . Yeda.,...a t ·lr juga \Int nta u y,,.tik 
y'lnp- r.t ""ru i1"l'· n i r<.ti tu.:.i nemujaan tli l!uki m T~ndl on~ . D·1 l am 
komlniti Gina Pernn1kan Kanpun~ Pri ncn t tid 'lk t,,.rd r\ ut Wat d·n 
nendudukny, terdiri d1ri orang Cin~ dun Mel 'lytl . l,,.ngkaj i ju~~ 
membf" r i p1:rnekunun terhud·tp per hubungan f' 01>i ;1 l <hn O.CHMU 
s e bHgui r;1~ mpudn n c t nik dun ju i::;·t A(' b.•cn i ,,,,. rl ••n,iut·1 n idf"ntiti. 
1 • 4 I<~ s imm1lim 
Ol~h itu dan"l t dika t akan kajian knj i a n y·lnp; t!' lah 
dil~kuk'ln ter had1p konuniti Cina Peran~kao di K~ l 1ntan belum 
laci me~td~i. Semuen knj i a n ini dana t oediki t seb~ny,k mem-
bPri gamb~rnn t entane muoya rukat Ci na Per anakan d~n nen•mb~h­









BAB 2 LATAR UELiK\NG TEMlAT KAJIAH ~~c~~. U\UM 
2. 1 Pcncla hulua n 
Bi lnncnn orang Cina di Kela~ tan i alah 3R 1 6?6 
a tRu s . 64 % dar i nada pe nduduk Kelant Rn yane ber ju~lah 6R4 , ~1 2 
or a ng ( Bnnci Penduduk Ma l a ys i a dnn Perumah 'ln 1970) . Nanmn 
begitu nernngkaan penduduk Ci na Per anaka n di K~lnntRn t id1k 
di ke t ahu i te t un i mereka boleh di j um pai d i ke s e~u a jaj~ h~n di 









Jo.dunl 2. 1 
~ilanenn 0 r ang Cina Npn~ikut Jni~han 
Di l'el'ln t nn 
,.._ - -
J.i.jiilhnn Bi l. Or~ng Ci n« RiJL . Vo1T111niti 
-
J>asi r JAui=; 3,7s6 10 
Tun;h Me rah ? I 179 4 
t1acha'ne 3,023 4 
Kot a Bhar u 1? ,910 5 
Bacho k 1 ,095 3 
Panir Puti.h 1 ,?91 -
Tumoat 2 , 7A1 -
Ulu Kel untnn 5 , 591 -
J uml uh 38 ,626 26 
Daripada j adual d i atas d i dapati Jajahan Kota 
Bha ru rn e~~unyai juml ah ornng Ci na y,ng ~aling r ,mai i ai t u 










di Keluntan dan ncrupal<an temont t umunan 01"1n~ rarnai . Tur:1puan 
orang Cina di handar ini adu k~itannyq drngan r·~rniaRaan . 
Jnjnhan ynns ora ng Cina palinc sedikit adalah J1nchok . Bachok 
biasanya menjadi tum~uan oran~ Siam buknnnya orang Gina . 
SebenarnyR sejar a h kedatangan ora ng Cinn ke 
Kelnntan muFih l agi belum dapat dike san <lengan tenat . Menurlit 
H. O Wins t eat (1 959 : 19) oranc Rokkien yang ber ueal d 1ri Amoy 
meru pakan orane Cina ynnB terawa l sekali berhijrah ke Reberane 
laut . Gosline ( 1964 : ?04) juga meny a takan or~nb Cine Bokkie n 
merupaknn golongan ynng terawa l da t ang ke Kelintan . J pnem~ntar 
terawal orane Cin~ di Kel an t a n dikesan di ~u l i , Ulu Kcl~ntan . 
Tarihk ne nempat a n mereka d i !'ulai tid·tk dapat dittwtu.t<cll" 
(Middle brook 1933 : 151- 156) . 
Kemaeukan orang Cina ke Ke l antan melalui jnlan 
darat dan laut . Mel a lui jalan da r a t mereka menyusur melalui 
Pa t tanni , Selatan Siam (Hj . Mohd Saldi Hj . Ibrahim 1974/75 : 
10) Orang- ora ng Ci na yang da tang melalui lnut kenudiannya men-








2 . 2 
Kedudu k"l.n Fizikal lam"Junr f erini:ru t 
Daer~h Per inea t dan jnjahnn Ko t a Bh~ru . Jar aknya d&ri b~ndur 
Kott\ Bhll.ru Ud tduh 14 km (9bat'.l) ke<ludukan l e rkurn punp,an ini 
adalah di jalnn Kota Bhuru - Pdsir Put i h . 
Dewnsa ini kampung ini mengnlu mi perubahan yang 
peaat . Su t u pro j ek pembina<..n j a mbatan da n men i 111ggika,n jalnn 
utama e~~ 1ng dilakuk~n oleh piha k Jaba tan Ker ja Raya. dalah 
di j~ngk~kin Mp bila ~iapnya r ojck i tu kaMpun6 l1 eringat tidnk 
1 e i dia nc m ban j ir . Jalanraya te rsebu t dapat digunak3n 
se ">an jan <5 t lhun . 
Di d;(lam Kampung Peringat terda Jia t e ebu h pe r -
kampungan or ang Cina pe r anakan . ~enduduk kampu ng ini juga 
mendirikan rumah di se panjang jalan ut amn yang menghubungka n 









Kam.,nng Gi na 1'eringat ter bahaP'i ke ·1a d"1. dua 
kawasan. W~l upun bee itu ini tidak m~nunjukk~n iunya Meruna -
knn kari-.unr- yang ber~singan. l-'ertamn dinamaka.n Kampuni: Cina 
Pe rineat IHulu Jan sa t u la~i Kam!>ung Cina Pe rin1,a t ll ; lir . 
Pembnhngian knm punR i ni adalah berdasarkun keduduknnny~ satu 
di bnh3gian hulu dMn satu laGi di ba hnginn hilir . (lihut 
peta 1 ) 
l:' erineat Hulu rnemnuny-ti 1 8 buo.h ru mn.h denf"an 
jumlah nenduduknya 120 orang . Peringat Hilir -ouln ,,emounyai 
33 bun.h ruma h denR•n nenduduk y"lnl" ber ;iumll'lh 1 8 1 oranr" . Di 
kawAsa n hilir i ni terd~pat sebatQug jalanraya yarg tinak ber-
tura dan "Pb~tun~ sun ai y3n~ merupakan tempnt suMb~ r 
per ikanan. 
Oleh yang demikian kita dupa t i ju~lah penduduk 
Kampune Cina Yeringat uda lah 301 orun~ dengan S1 bunh rumah . 
Padu pura t anya sebuah rumah mempunyai 5:8 ora ng , keriut a n 
ekonomi yang utama uenduduk disini a dulah samm denean pen-
duduk Melayu tempat a n iaitu memjndi petani. Lain- lPin pekerjaan 
a dalah me,buka bengkel keretamot nr, makan 5 d j i, menoreh c etah 









Dari se17i noli tik nendud1lk di-,ini merupa.kan 
penyokong kua t pnr t i pemerintnh . Ka mpune ini ad~l~h di bawah 
peng"lwa e nn oeoran~ oenghulu l'el·\yu dan seora ng pengawa ju1~a 
ber bnn ,Rn Mel~yu . 
Se cara fizikalny~ nerka~pungan Gin u i ni terl~tak 
di teneah·-t enguh masyara ka t Mel a yt.. Rumnh oran l~ Mel a y1l di -
d i r i knn di oeke l i ling kampung i ni . Oleh yang demikian pr os es 
a dauto.ei c:ian ase i milaoi akan ter jadi. Menurut Hanani Dollah 
r a ga m pengeluara n ya ng s a ma antar a dua kua pul am e t nik i ni 
menye bnbkQn berlaku proaeanya assimilasi . Ra e am oen8elua r an 
d i sini b~r~aksud kedua - dua kumpul a n etnik i ni men jalankan 
kegi n t a n peI' t a nian . Henurut Han·\pi l ~i 0r a ng ~ina banda r 
t i dak ~ngalami proees aesi~ila~i kerun a raeam 1~ngeluaran 
mereka a dalah perd aBangan dan ini berbeza dengan oekerjaan 
oran~ Melayu . (l iha t Nik SRfi a h Karim da n Wa n Ab~ul K dir 
Yus uf 198 Li : 279 ) _ 
2. 3 Se j 1arah Pe rkampungan 
Untuk menda~atknn makluma t tenta ng perunaknn Ci na 
di kampunc ~i adalah sukar . } e ngkaji menchada pi naaalah unt uk 









diseb~bkan oleh beb~rapa sebab, diuntnr~nya adalah ramai 
ora n3 tua telah lamu rneninggal dunin dan r amai or~n ~ tuK 
y ane buta huru! . MernkA. tiJuk dann t memhnat i;elnrnn ~ cntatan 
Aeeua t u i .~nyo diceri t aknn oleh nen~k moyang l'lereka . Oleh i tu 
merek" berg~ntunc pada ingatan R~matn-m~tn . AdR diant a r a 
mer Pk~ yang tcl~h lunu t ~nta~g crri t a per~n lkan Cin ini . 
J udi muneki n maklumat y~nr didapati tidaklah 
oempurna , nat"mn begi t u ianya cukun nntuk m~ncari eusnr~alur 
peranakan Cina di Kampune Fe r'n8at . 
Jika ditinjnu dari segi oe j~rah didanati kedata ngnn 
oecarQ bern~ai-rRmai migr uoi Cina ada k~itannya dengon 
kewu judan oerRnakan Cina di~ini . Penemuun bi jih tirna h di 
Larut men j,di f aktor 11tam~ k~datang~n mereka ke Semen, n j ung , 
kemudian penyeba r un rnereka mulai meluRa ke ka wasun lain ter-
maauklah Kelan t an . Melalu i j a lan- jul a n sungai me reka menca~i 








~eranak '.\n Cin'.\ Karnpung Prrineat wu jud Lebih 
kur ang 150 t uhun unlu . Diko.takan ko.um 1'an yflnr; mula- mul« 
menganaakan µenduduk Cinn di k ~mpun~ ini . NPnl"k ~oyane ' Tan ' 
be rasul dari China . lereka da t anp; dfln tine ,,.al cilenpan r ~•jt1 
Melllyu di Bukit t·Jur ..tk . 1l 111juan me rl"lW adalah untuk nenda~·d 
pe rlindungan . Di s Phabkan nerl"k~ b1ru d~t~ng ~aka r~j~ tl~l ~~u 
i tu oo ngel1arny• oeba ui ' Baru '. Mereka juga tidak t ah11 bl" rba.h isa 
Melayu 
Peker jaan ut ama mereka adalah ~en jual sirPh , 
kelapa kerine , pinang ke r ing , dawai , b~ju dan sebaeainy~ . 
Mereka akan ber jaja dari ruma h ke sebuah rumah . Sewaktu 
pul an() me :reka n.knn memberi aeauHtn untuk ciberi padu ro ja. 
Dikat akan r• j a amat oayans µnda mrreka , kPmudia nnya bagi nda 
memberi S i Baru i nteri yRng berbnng~a Hel~yu . Menurut ada t 
dulu sesi.apa yang berk'.\hwi n de ngan orang 11elayu ti dak "laynh 
memelok agama Islam . Ol e h itu mereka t etap den gan ag~ma masi ng-









A abil~ b•rlaku kematinn i s teri mereka akan rl i 
kebumi kun oleh s andarA ma r a ya ng ber -..gama l alam. Semcnt a r a 
Si Baru i ni d i kebumi kau ol eh oran~-orang Ci na . ~ est~ru itu-
l a h dnpa t dikatak~n j enerasi ' Tan ' nd nlah rn empunyni nenek 
moyanR orang Mel uyu . 
Dikatakan Si Baru ini ke rnudinnnyn berr inrlah nula 
ke Kampun1g Sunr,a i Li mbn t y ang merupa kan kuW"\Ra1~ k"lmpune CinR 
~erinc~ t ~ekarAne . Di s itu me r ekq juca menrhamb.1~Rn di r i d~nran 
r aja He l ayu temnatan . Menurut orang- ora ng d i s i t r aj• ters ebut 
bernarno L onp, Ga!ar . 
Ra j a temo•t ·n dulu rlika ta~ •n me~runy 1 i ku~sa untuk 
menchukum aeseor nn6 • Bacinda Lonr. Ga ! a r p~ rnah men j•t uhka n 
hukumQn bunuh keatao s eorang pedag~na yang meM~Guki kawas an 
baginda mela lui Sungai tanpa me rn inta izin terl ebih dulu . 









Pewarisan n.tma ' Tan ' kenudia1.nnya dilitn ju t kan oleh 
cucu c i ci t nva . Diant~r~nya Rd,l,h Tok K~~ ( Kho Ku Vau), Tok 
Tolika (Tan Be nf" He e) dan Tok PPk To"4k ( Tan 'Poo k) . l\erekn 
ya ng melan j u t knn j encrasi ' Tnn ' ltnggn ha r i i r i . Apa yang 
men~h~ira nk~n men~apaknh mprekn ber~,.l ar ' Tok '. t1 in-l ~in 
orang t un ykng dia nRgap terawa l men~ tan rli ~,.rine~t ad,lqh 
Tok Se ' r~h , Tok Songkok (Khoo Teng Lai) dan Tok Poa Tuan 
(Oi Nek Tuan) . 
KPda tangan or ang- ora ne Cina s elartju t nya dar i Tanah 
BeGnr Chi nn di beri ner l i ndungan ol eh kau~ •Ta n '. J a di ~ereka 
t i dak pay~h la~i mene tao dan menghum bakan d i ri pada raja 
tlel ayu t e innata n . 
Keluur en ' Lee ' juga Merupaka n kuun terawkl menetan 
di Peringat. Teta pi keda t a ngan nereka l ebi h t ,. rkem1uiiPn rl ari 
ka um Tan . Nenek moynng kel ua r ga Lee t ida k me netap di J,i mba t 
a t aupun ~eringat , cuma cucu cicit mereka yang data ng dan 
mene t a p d engan r a j n Mel ayu t ennQtan . OJ eh i t u mer eka denga n 









lah waricirtn ' l~ ~e ' n eka rll'l t; r.t('l"l iliki t•rnah y.i.nc; luas di 
kampunc P•"ringat . Dikalaka 1t J,ec Ban •;11nc clari k1t11M 1 Lee ' yan{) 
tera wal R~knli menetn~ di s itu . 
Selepas itu b• r ulah orRn ~-oranc Ci na Mcnu ju ke 
K~mpung Per ingat . Ke m11 di•rn tinhul lc..h be r b·,eai- hae•i ~~nr-kal 
nama di c;i tu . Dio.ntaranyn. adula.h pangkR.1 ' Koh ', ' Icho ' , 1 1.nu ' 
' Sor ' , 1 K.a.ne 1 , ' Lua ', ' Chi u ', ' YonF; ' , ' Wie ' , ' Olin ' , ' Low ' , 









2 • .4 
Pola J>enenl' "ltl\n da11 Struktur Pe ruM·1h ·m 
.\rl .. lnh. ri ,.n i•tdi kebiasaan ba~i orane;- orang rina 
kamn11n13 un tuk mendirikan rumah mer,.. kn di tcni ;jnlanraya , 
lor ong , suncni , taliair dan sepfl.ujanc pn.nt•i . Bef"itt ju('a 
halnya dencan penduduk kamnunG ini . l\ereka ~cnd irikun rumah 
di sepunjm ng j31 Rn Kota Bhar u- Pasir Putih (lihat Peta 1) . 
Bagi Ooi J i n Bee (1 968 : 171) pen~mpatan aed emikian ~in1makan 
penempat an he r jujar . SusunRn a t au pol a ner en~> tan or~rc-orang 
Cina di sini nanl dengan nenenpat an orang Vel,yu . Kead~~n jni 
bt"rtentHncan denca pendu1Jat Oo i Jen Bee yanf) i:n eny..i.takan nol,. 
penemnat · n or~ ~ Hel~yu denRan orang Cina ~dal~h herbe~a . 
Struktur rumah orRng Cina 1 f"r annkan udal nh berbeza 
dengnn struktur ruma h or'lng Helayu terttnma di baha&ian dular.1-
nya . Bentuk ru~nh ornng Cin~ adalah melengkun5 s e nerti p~godn 
di bahaci a n bumbungnyn . Dari pada 50 buah rumuh yKng dikaji , 
didapa ti 25 buah masi h lagi Mene-amba rkan i deutit i kec i naan . 
Keb~nyakan rumnh tni menyeru ai rurnnh VelRyu dan t erdiri 









Jlanoir kcGPlnruhan r um.1h or 1n0 Ci.rn d i. 11 iti i b~r­
bentuk f"m nat segi dun saiz ruriah berl Rntune k t-r-a<ld kerl ud\1 kan 
ekonomi dnn siku.p s eseorang terhuda n r un111h . Buh ·•n- bahr.1.n 
binaan untuk me mbua t rumah ada lnh biacnnya kay11 , nimPn, nt ap 
angu , urhe ntoG nt a unun Zink . 
Mnsynrakat Cina pPrana ka n Kampunr Peringa t 
terutamanya di kalango.n golonean tua a.mat bernecnng tec;uh 
ke nada neraturun dan upacar a- upaca r a tertentu . Dala M n~nilihan 
t apak rumah da n mns a yang s esuai untuk ~elakukan nembinaan , 
11zimny~ terda~at terdap~ t ~antang lar ang dnn per a t ur a n ya ng 
tertentu . Pemilih'rn ters e but bi a s a nya d · 11Jr11knn oleh orar r;-
oran~ tuu keruna rnereka tahu t entanc ' h ~ri bdik ' a t nu ' hari 
tid uk ba.ik '. Serti.\ tn. ...,ak yang sesua i baei oes ebu lh rumllh . 
I ernilih~n ini dibu~t berdnoarkan kepadu pen~nlnman dnn pe -
tunjuk dari nenek moyang . Ker j~-kerja tercebut jugo di lakukan 
ole h Tok Jinjnnc; (Tan~ Ki) atau a mi (Phoa Than) . Menurut 
kepercayaan mereka jika per aturan- per aturan tersebut tidak 
di patuhi dan u pncara tidak diada kan rnaka penghuni t ersebut 
akan ditimpa bal~ atau ke~alangan dan ruQahtnngga tidak aman . 
Keper cayaan s eperti ini sama dengan keper cayaan oranc .ielayu 










J'ldU:t] 2 . ? 
Tujuun per • t ur an dan Ul>1ca r'\ menuluk1n >~mhinaan Gent huah 
r um '\h di Ka r:1 11un"; l'e r i uga t . 
l ernt ur nn dan upacnr a 
1 . Hari tne le t ak ke rja. . 
2 . Pemiliha n t apak rumah 
3. Upaca r u jampi 
4. Pul ut kuning dan ber t i h 
5. Ber a<> kunyit 
Tujua n 
Supaya ne11lbinaan r umah ter-
sebut tid3k t er gendal a . 
s upaya pene huni ru~ah ter -
r.;ebnt dalnm ke daan bai.k n"' n 
bnh rri n . 
m~n8elakknn d r i k~ c elakaan 
ocnerti ~ b~karan , r i but a t au 
kemal a ngan j iwu. 
untuk hi da ngan k~pada 
s emane;a t rumah . 
untu~ me nghal au hnntu- hantu 
jaha t ya ng menganggu 










S<"nehnah runi\h Cina yanl" ' ty'1ical ' terdiri nciri 
2 b~ha~i~n , isitu rum~h ihu dkn rumuh da r ur . Pembindan sea~-
buah r uma h bcrmula denGun me~binu rumah ibu dan diikut i denea n 
rumah dapur . Hum~h itu bi3sanya dihi nn dari bahan hinaan yan~ 
l t" bih bui k dnri ruma h dupur dun rnene;andunei 2 bilik . ( 1) Di 
tencah ru~ah dijadikan ruang tenenh (thia) . Di b~~a~i,n 
hadupan rumah ibu terdapat serambi yang tidak berdindi ng y~ng 
dikenali seb~cai serarnbi a t as . Di bawah ser ~mbi atus te rdnpat 
satu la~i scrambi yang lebih kecil yang din,ng3il fie r aMbi 
bawah . Serambi a tas diAa~bung pada rumah i hu manakala seranbi 
bawah d i buat bera s ingan . Tangea te rletak di tencah- tengah 
rum.th bersetentan~an denean pin tu heEmr . Dnun nin t u besar 
(tuun mui) t~rdapat ? k~ping initu di kannn dnn di kiri . Di 
r unng ten3a h (thia) dil~ takkan t~mnat pemujaan (~ltar) . Di 
dinding dan pi ntu- pi ntu di tampal dcnean lian (2) bagi mem-
bezaka n s ecarn l a n0s unc dengan rnmnh orang t-•elayu seki t a r . 
( 1 ) j umla h bil ik berga ntung ke~uda saiz r umah dan ci t a rasa 
tua n punva rumah . 
(2) l ian ada lah kertao mer a h yan~ di t ulis dengan tulisan Cina 
Bi usanya ditulia dengan kata- k?-ta yang baik agar men-









Ha.h•.lg i .rn-baha gi a n rumdh yang diRebut diatuR 
mempunya i fungs i - fungai m~sing-Muoinc : 
1 . Bilik Tidur (Pan~ Ke ng) 
Padl kcbiaanannyo. , kedu:.t- du..i. hilik tid ur ll<lul.t.h 
konsen kiri d-i.n kanan .ldnlah t>entinc . l\asyar aka t Cina pcr caya 
darjat s e bela h kiri lebih besar (tua penB) dari 11ada eebcl~h 
kannn (say peng ) . Jesteru itu bilik ihubapn dileta kkan di 
nebela h ki ri manaknla bil ik ahli kelunrea yanf lain di oebelah 
ka nnn . Di sini saya juga menyokong t ul isa n Ong Guan Sai dalam 
teaisnya tentana komuniti Cina Peranaknn di Mukin TendPnc . 
Ong Guan Sai t elah mengkritik t ul i na n Hun 1pi Dolla h b~rkenaan 
rl engan konAer> ki r i dun kFtn:'ln . 'l'nf r,i r o. n Jlannpi Dol l ah y1me Mf"n -
ya t akan bilik AebeJ nh kanan unt1k ibubana ~nn bi l i k ki ri 11ntuk 
ahl i keluarea yang l nin adal ah ~d~k te o9t . Saud2r~ Hannni 
ti~~k menyedari bahn\1a bPlia u terpakaa membelukanckan rumah 
rl a lam menta!Rlr s ebela h kanan dan kiri , ~tkannya berhadapan 
rumah. Jadi tul isa n Ong Gua n Sai dapat dika t akan lebih tepat . 
2 . Ruang Tengah (thi a) 
Ruang ini l ebih merupa kan sebagai dewan kerana 
kebanyakan aktiviti sosial dan kea6amaan berlanBsung d i ruang 
ini . Ruang tenr,ah adalah tempat menyembah dewa (Tok Kong) 









j uPa brr fun~oi OPbn~ai t em~ot nera i k,n nerk~hwin~ n atnu~un 
menyambut h2ri ul a n8 t ahun kem,tian (choo kee ) . 
3. Ruanfi Dnn\l r 
Ruanz danur ada l Rh kha s untuk t ernna t me ny~rliakan 
makana n, tcmra t ma.lo.n da n tempa t mer.\basnh oi ncrc;un ma ngkuk . 
4. Sera mbi 
Pada asalnya ba h1gi a n ini m~rupakan ba ha gi a n 
yang pa l i ng ber!ungsi s ekali. Kedua- dua ser ambi d i gunakan 
un t uk berehut a t au tidur di s i a ng hnri, menyambu t teta mu, ber -
bnul dan temnat anak- a.nak bermain. Bila h·\ri kf" nd llri- kendara. 
Bahaeiun ini ~ i jadikan tempa t menshidan~ mak ~n,n a t aunun 
t empnt :mmi mem ba ca doa . 
Menurut Uma r Yunus (1 971 : 249) bentuk nuncak 
bumbung- bumbung dun pela n lanta i rumah or anc; Cina Re~kan-ayan 
denc;an Rurn ah Ga dRng di Hinangkabau . Namun begitu tiada kaita n 
antara ora ng Cina dengan orang Mina ngkabnu . lni rneru paka n s a tu 
kebetula n s a ha ja . Sebenarnya ruma h orang Cina di pe ngaruhi 
oleh bentuk rumah oran8 Si am. Ruma h orang Si am cempunya i 
puncak bumbung yang melongkung ke ata s da n pela n l anta inya 
berbentuk emnat pers egi bujur . ( Abdul Rahman bin Sula i an 









Secarn umumnya or~ne Cin'l r.i "l.r;i h l '~i cub" Me m-
bez 'lknn bentuk runah mer eka d ;;. ri r ul'ft:.lh or a nc; flPlilyu . Me r ek11 
Masih men~ekRlkan i dentiti kec i naan da n neny eb1 bk~n ora ng 
luar r,enan~ rter.tbezaka n antnr a rum"\h orang Cinn denc uu r nMnh 
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? .. 5 Tnr a! JJ endidik:in 
Dnri pRdn j'Hl unl di. bnwa h d i da yia t i 44 % reGnonden 
Rdnlnh but a huruf . 01Ph yung demiki a n da,Rt diknt akan hampi r 
s e pa r uh dari pa~n r e s r onden ynng dikn j i tidnk ber ~ ekol nh. Wnlau-
run be gitu ini t i dnk ber erti ~ereka tidnk dapa t rr.e n~i ku ti ner-
knmba n5an nenba neuna n neear a . Mungkin rlar i a egi akude~ik 
me r eka jauh ket inegala n tapi ~ereka berpengalaMa n ten tang 
ko hidupun. Perkembangan negar a dapat diikuti melal u i perbua lan 
8PGd ma mer ekn di k~dai kopi utaupun herbual- bual d i wRktu 
1 n1"1nnc . 
Didapnti jnen 26 ~ re sponden ~ernnh bcl a j nr di 
Sekola h Helayu renda h da n dewnen . Ol eh itu mereka t a hul a h 
s e dikit s eba nya k membuca da n menulis . Daripa dn 50 orang 
rc s ponden yang ditemur~mah hanya 6 % sahaja ya ng ~e rn punyai 
t a r a ! akndemik yan~ l ebih i a itu mencana i per ingkat s ekolah 
menenga h . Mereka ini ter diri da ripada golongan- golongan ~uda . 
Te t a pi penca paian merekn ha nyalah s etaknt di neringka t 
tingkatan 3 dan t in~kat ~n 5 . Satu ha l yang pat u t dihormati 
me nge nui r e s r> oT" den ci. isitu udnl<i.h ke s ednran mereka tentang 
ke r entincan pel~ jaran . doleh dikt t a ka n hampi r 100 r a nak- a nak 
mt-relrn ynng b _. la~ r r. 1> hingga Sekola h Menengah . Hereka 1nenr;-








,Jadu 1l ? . -:S 
Jadual Mr nu.,, iukknn t lr6tf v·ndidik::in Ko n11ni ti C: i!lo. 
Jenia uliran peroeKolahan di lan£;nn Peratur (%) 
1 . ,jekolah Me layu (rendah) 13 26 
dan dewasa) 
2 . c;ekolnh I olnyu 6 12 
(rien~neah) 
3. '>~kolah Ci n11 ( rf"nnah) q 18 
4. Tak ber s,-kolah 22 44 












Baci mcrek\ yarug lebjh ber•d• anak- nnak ~erek'l. 
dihantur kc oekolAh Cinn. I n i ker ani.\ kos pcmbel;ijnro.n di 
oekolnh tersebnt lebih tine;ei bc r bnndine: denean Rekolt.lh 
Melayt • 'l'anhaha.n pula1. S"kol ·•h terGcbut ha nya terdao.,t di 
ba ndnr Kota Bharu . Kos pembelajaran yang ha rus nitunreunc ol eh 
ihubHra adalnh yuran pers ekolahan, buku- bukt teki:; don kos 
nenenngkut an . Penghantaran annk- nnak mereka ke oekolah C i~a 
jelAR membuktikan bahawa komun i ti dioi t u masi h ingi nkan anak-
anak mereka tahu ba ho.•;.;\ !"'fl rt{larin . 
Dari pad jndual dise belah huny~ 16 % rP anonden 
ynng perna h belujnr di aekolah Cina . Jadi merekR tuhulnh 
eecliki t Ae banynk mcmbuc u du n menulia dnlam bah•na mnnd ·tr in . 
ReRporden yanr ~apat belnjur di Rekol ah ini un~kin dahulu 
mereka ti nggal di Kot~ Bharu, ke~udian berpinda h ke ka~pung 
Peringat . 
Secara keseluruhannya komuni t i Ci na Kamnung 
Peri ngat boleh me~baca adalah 56 ~ • Perlu diincatknn neratu~­
an ini berdasa rk r oakluon t yang didapati dari responden . 
44 % yang t i dt.lk he rs~kolah keba nyakannya t erdi r i dari ora ng-









J tdu 11 ? : I~ 
'eb tb- Gt-b •b meninn:a:ulknn b n •ku aekolah 
Seha.b- '1ebab men in galkan i3ilanc;un l"era tuc- ( v: ) 
(°' kol h 
1 • 'l'i<hk mampu 10 ?O 
2 . Ga~ 1 da.lt\t?l peperi ks-.. '1.n 8 16 
~ - ·rid k hermin·•t 3 6 
I~ • Pera ng Dunia ke ? 4 8 
. 
l Oi] 1r \n& oleh ibubapci1 1 2 . 
6. ';ejak dulu ticlak 24 48 
her s ekolah 









ol~h responden l"lenc<."nni kecnc;:tl:ln r.1erek 1 urtuk i'.1 e1anju ka"' 
dH)n ln~i '"H" rek tidnk bernekolah . Ini nennn jnkka?'I se jak di 
zaMan knnak- knn k mer eka tidak menj~jaki a ) am nersekoloha n. 
Ini keran~ wak t u dul u t i ada ke~udahan-kemudahan sepert i 
sekolah , jal anraya, pengan5kutan , euru- guru dan keseda r an 
ibubnpa. Ibubapa nuhuknn anak- anak mereka men jadi senertiny~ . 
Ini be rerti jiknlau r.1e rek~ bcrni ga nakn an~k nereka pun mesti 
berniagn juea . Ol~h kcrana itu kesedar a n tentang pripentingnya 
p~lajuran jelnn tidal< ke t aru dikA1 nn~an ornnr,- orang Ginn 
Kampun~ Peringat d~hulu . 
Orang- orane Cinn dahulu juga berasa l dar i Tanah 
Besar China a taupun cikenali sebagai ' totoks ' ata u Tj i na s 
(Clammer 1980 : 3) J adi mereka terpaksa mengambil masa yang 
lama untuk adaptasi dengan keadaan di situ . Lagi pun pnda 
waktu i tu sekol~h Melayu begitu s ediki t bilangannya , tambahan 
pula terletak j auh dari perkacpungan komunit i Cina Peringat . 
Menurut responden s ekolah yang t unggal dan terdekat adalah 
sekol h Kebangsaan Padang Kala . (3) 
(3) Jaraknya dari Kampung Peri ngat adalah 2 ba t u . Dulu ianya 










20 % meny takan ke l 1aar ga merekn tidak m,Mnu mem-
bi ayui per be lnn j aan perse kol ah~n mercka . In i momang ud n benur -
nyu yanc ke l uur ga merekn mi okin . I ni kera na penghijr~han 
nereka dari China t i dak Qe~bawa apa- a pa ha r t a . Mereka hnnya 
dntan~ sehel a i s epinggang s ahaju . J adi di Tanah Helayu , nereka 
h~nya meuumpang de ngQn penduduk temput an a tau r~ ja tempatan . 
Pe r a ng Dunia ke II juga t uru t memb~ntut a l an persekol~han 
ner eka . Pada wnk t u itu s emua s ekol a h ditut up . 8 % me nya t aka n 
merekn tiduk bersekolah kerana peranc itu . 16 % r e s ponden 
berhenti aekolah kerana gagnl d ~lam pe peri kfiaan . Resoonden 
i ni d• ri j ene r us i ya nG a Guk b ~ru . Lain- lain o~b b mereka 
meni nggal kAn s ekola h adalnh di l r a ng oleh i bubapa (2 %) . 
Tapi sikap ini huny~ kecil saha j u bil nngan nyn . 
J i ka diliha t dari pada kedua- dua j a dua l i ni ~eMang 
jelas hubung kai tnya . Kita dapati 40 % da r i pada 50 ota ng 
r es nonden yang d itemui menyut a kan mereka t i dak Dern~h ber-
s ekolah . SeMenta r a 56 ~ pula perna h bers ekolah . Sebab 11ta na 
mereka t i da k bers ekolnh adalah keada~n di mas a i t u yane tidak 
mengizinkan rnereka ke s ekola h . La in- lain S ft bab s eper t i ti dak 
~ampu , ti d•lk b~rminat , oe r~ng duni a ke 2 , G~gal da l am 










~ . 6 Ke ~iatan ekonomi dan pendapn tnn 
Jadu~l diR~belah arl~l,h M~n·Kmbnrk•n ju~luh 
pendapn t an ynn5 diperolehi oleh rPRpond~~ ~:11~ n ~cbu1an . 
S ec ~pn UMUMnya nendnp~t qn re spond~n ndalnh dal.irn l ingkungan 
i 100 ke ~400 s ebula n . Pendapa t a n ini bolrh dik·l t nk 1n Re rterhana 
onhaja a t a upun cukup hidup saha ju . Ki ta dapat i juml.th pen-
dapntan anta ra l301 hingga $400 merupakan t ahap juMlah pen-
dapatan yang tertincgi sekali (26 . 5 %) . Sementnra mereka yang 
berpendA~at,n antara 1>101 - )200 s~bunyak 24 ~ . Golongnn yang 
dnp, t dimnnukkun dnl,m kntegori bernrla dulah 24 . 4 ~ . 
J ika dirujuk ke pad~ 6ari n k~niAkinan necar n di-
dunati lebih dari nenuruh (50 . 9 %) da rinada reeponden berada 
dintas g~ris te r sehut. Garis k~miskinan neanra a da l ah lebih 
kurang &300 . Sementara 49.1 % berada di bawah garis kemiRkinan 
t ap i dalam ertikata sebenarnya , mereka adalnh tid ,k miskin . 
Mereka masih rnem puny,i sumber kewanean yang l ain s eperti dari 
a nak- a nak . Keb \nyakan dar i pada mereka ini ndulah pet · ni . 









Jadua l 2 . c; 
Jndu~l i:ienun jukka n i11111lah P""ndup'l t un Aebul t n r io f' uond e n 
Selu kfl'lun ( ; ) Ul~n6an % 
501 ke atas 6 12 . 2 
-
401 - 500 6 12 . 2 
301 - 400 1 -Z, ? 6 . c; 
. 
201 - 300 8 16 . 3 
101 - 200 12 24 . 6 
I 
0 - 100 4 8. 2 









Jadu nl 2. 6 
J c:ldna l mennnj tkktt n il"ni n- ,i eriin 'Pf'k,.riaan kom11ni tl Ci n;i 
K l mnung Berine;a t. 
J enis Pek~rjann oi langan % 
1 • Petani ( t a nan padi, berkebun 1,9 38 s a yur, menoreh c etah) 
2 . Makan r,:i ji . 
a. ) Beker j n dcngnn kernjaan 0 0 
b ) ueker .ia df'"n p;un ora nc 
nera!"oruni~a n " Gyarik:l.t 8 1 6 
~ . Beker i a eenrliri, (b Pn['kf'l kl" re ta 
mo t or , t ukanr; kayu, kPdni runci t , 22 44 
tuka ng g 1'"1 bar ) 
4 . Ti da k bekerja (ba nt uan dari anak) 1 2 









Dari s egi pendapu tan r;te111onr; benrt rlah j n!'llahnyn 
rendah t api sec;i kon hidup ntnupun perbe1 njnan hnr i An m ,. r ~ka 
t i duk tinrei. ~er~k \ tidnk ne rln m<'n c; ,. l1: 'lrlrnn nerbe) o.nj~ n 
h~ ri ~ n ~nc tineai . Ver~~~ mena nam sayu r- nayur~ n b 1Gi m~nR~nur~ 
kenerluan danur. Mana-~a na hasil ~nP berl~bihan ak~1 dijual 
d~n ini men~rnb,hk,n pendanat an merekn . 
Golonea n ~nengah a tnu a t asan hunya 12 . 2 % sahaja . 
l'endapat an rnerekn adnl~h l ebih dRripada ~500 sebul~n . 
Ke banyakan darip•tda !':'lereka adalah t erlibat dalam bidanB per-
nincnan . 
KehRnyaknn dariT ad~ komuniti Cina kampune Pe~in5nt 
,dalnh beker ja Gendiri (44 %) . Pekcr ja~n ini term~suklah mem-
buka be nckel keretamotor, tuka ny kayu a t au t ukang ruM~h , kedai 
runcit dan tuknnp enmbar . Walaunun b~ eitu mereka Menc;hndapi 
berbagai nasnlnh . Misalnya merekn yanr, membuka benGkel kereta 
~enchadapi masalah persai ngan dnri orane lain dan m,salah 
pelnnggan y~nr be rhutang . Oleh itu ~enda~ntan ~erekn adal~h 
nekadar cukup hi dun saha ja i nitu dalam l i ngkungan ~400 s ebulan 









f e t • ni menduduki t angga kedu• dari nogi pera tuRan 
orang yang terliba t dalnm bid~ng ini . Pe raluAannyn ada l a h 3~ % 
l' c t ani diaini me r angkumi or ang me na nam nadi , Meno r eh get ah 
dnn ber kebun nayur . Mereka i ni r a t n- r a t a nya mi eki n da n ber-
pendapat a n d i be wah S300 sebulan • Pemberiqn ba j a subsidi , 
benih dan r a cun rumput- rumpa i mungkin dapa t men ·gur angkan 
be ba n ko e perbelan jaa n rne nanam padi . 
Na moakny·1 komuni t i Ci na Kampung Peringat tidak 
ram~i yang beker jn de ngan kerajaa n a t au orang pe r s eora ngan . 
Mereka yang bekerja dengan kera j aan 0 %. I ni membukt ika n t a r a f 
pendidikan r eeponden a dalnh r enda h . I ni keranu j ika henda k 
pekcrjunn memcrluka n kel&yakan aka dAmik. Mereka ya ng bekerja 
dengan ora ng pe rseorangan a t a u s ya r ikut ha nyal ah 16 % aahaja . 
Ini sesua i dengan mereka ke r a na s yarika t tida k meme nti ngka n 
aangat ke l a yakun akad emik t api mernenti ngk~n pe ngal nman . 
Res ponden ~ang tida k bekerja a dalah dua pe r a tus 
s a ba ja . Me r eka s uda h tua dan tidak l a r a t l dg i henda k beker j a . 
Walaunun hegi tu mereka mendapa t bantuun kewangan da r i ~nak­









BerdaRurk ln kepadn j~duul pekerj•~P don pPnd~putnn, 
ki t n dnpat ni rrnul kan b thnw11 kedua-dun tngknh'l.h i ni rwl inr her-
ka:i tnn . B 'l~i mf' rek .... ynnr me n jadi petani sudnh tentulah p1rn-
dap•tnn hulunan mP rek, lebi h rPndah d~r i merPka vnnf hekerja 
~Pndiri at~unun he rni 1ga . Kemelesetan ekonomi necara sekaran~ 
di t nmbah pula dengan kadnr influe i yan~ semakin menaik sud~h 
tPntu memberi pukulan y..tng hebat kel>>da r nkya t negara ini am-
nya dun kepada komuniti Cina Kampune Peringat khasnya . 
Darinad, keemnat - eMpat j edual, terneb t i anya 
tidakl~h wu j ud s ec , r n hcr1ninc,n . Ko~mpat- emnat jadual itu 
ndnlnh saling ber kaitan. ])iseba bkan Caktor keadaaa. atau masa 
do n kemn mpuu n kelua reo yane y,ng rcndn h menyehabknn ramai d ' 
nntnra rner rk~ tid·tk bersekolah . Oleh kernna me r ekn tid~k ber-
s ekol ah menyebabk1n mereka hanya menjadi petani sahaja yong 










?.7 Kepi moinan dan nolitik 
Sebagaimana yane dikPtahui, komuniti Ci na Kamnune 
leringnt ada l ah s cbahaeian daripuda maRyaraka t Melayu ~elnntan. 
Olen kerana itu cornk keui mpi nan dan bentuk poli tik j uca mem-
pe r liha t knn ciri - ciri yang ~ama dengan Rtruktur dan hentuk yang 
ada da lam masyarakat Melayu . 
Strukt ur dan ben tuk kepimpinan komuni t i Cina di 
s ini dapa t dibahagikan ke pada 2 bahagian i a itu kepi mpinan 
trndi ei dan pi mpinan baru. , 
a) Pemi mpin tradi Hi . Pemimpin i ni dimnkRudkan denean kenimpin~n 
scbclum kedat aneun J>6ngaruh barat l aci . Pemimpi n ini pula di 
bnhncikan kenada bcber apa jenis initu pi mpinan kinship (Mohd 
Taib Osman dan W. Kadi r Yusuf 1983 : 322 ) , nimpinan a~~ma nan 
majlis dan penghulu . 
i ) Pemimpin kinshi p di panggil j uea sebaga i oran~­
orang tua di kamnung (S . Rusin Ali 1975 : 102) 
kerana pemim~in ini terdiri da ri pada mereka yang 
t el ah berumur dan berpengRlam~n . OranG tua ~tau 
orang- orang lama dika t akan s ebaeai t empat meneadu 
hal . lereka juga mengurus dan menyelesaikan ma~alah 









kahwi nan, saki t , kt>mati 1rn rl"n e Pb ar,•1inyt1 . r;ontohny'l 
dalam perka h\l i nnn, oro.np karununp; ,1 knn her j nnnu 
dPncan mer ekn untuk mP~inta naeihat dan pendaneun 
mengena i calun menantunya. 01Ph keranA itu orung-
orang t ua dihormat i dan di seeuni . Pemi mn in Yinshin 
j uca memnunyai peranan da l am membuat k~ nutusan­
knpu tusan yang meliba tkan semua. .. anggota komuni ti . 
Hal-ha l yang selalu ters ebut Reperti uoacara chea 
Sing (4) . Sebelum di jalankan upacnra tereebut 
mereka akan berbincanc mengenai oerbel~niaan, 
tempat, mnsu d~n pengnnekuta n . 
ii) Pemi~ni~ ~cama dan Magis. Pemi mni n ini dikatakan 
orang yang boleh berhuhungan denean k a a luar 
biasa . Mereka boleh menjadi ora ng tPngah , a ntara 
manusia dengan kuasa l u3r bias a . Mereka i ni di 
kenali s ebagai bomoh, Tok Cau dan Tok J inja ng . 
Bomoh dika takan pemimpin ynng tidak kur ang penting-
nya dalam komuniti Cina Kampung ; erincat . Dalam 
s ebuah ka mpung tidak rama i yang berkebolehan dala m 
bidang berhubun~an dengan j in, ho.ntu, s ema ngat dan 
de\la . Kepentingan bomoh adalah dal am hal ber -
sangkutan dengan mengubati penyakit , puja kampung 








Tok Cau adnluh oemi :n1 in yane di.fr rrnu t khu~ untuk 
mengendalika n upacur a - upacara kcagamaun . neperti ko• at i a n dun 
ula nr, tahun kema tia n (5) . Tok Jinjang (6) adal ah orang yang 
mcnjalankan upacaru keagamaan yang berhubun0 dcngan upacur~ 
' Tok Kong ' ( Confucius- Taoism). 
Di Kampung Peringat terdapat 2 orang ya ng boleh 
menjadi Tok J injang . Kebiasaa nnya sebelum Tok Jinjang tida k 
sedarkan diri , seor ang akan membaoa mantern . Seorang la~i 
akan mcmukul loo~ 7~emudian dia akan luoa da n mulailah men-
gubati penyrtkit a taupun menyelesaikan mar.ul a h . 
4) chea sine adalRh bermakna menjemput dewn- dewa Sebelum 
chea s ing terlebih dahulu orang- ora ng Cina mela kuka n Sang 
• s ing yang bermakna. menghantar d!wa pulang ke l angi t. Biasa-
nya Sane Sing dila kukan sebelum Tahun Buru Chinu sementa r a 
chea sing dilakukan pada hari ke 3 Tahun Baru China . 
5) Ulangtahun kema tian dikenali sebagai ' Choo Ke e ' . Tujuannya 
memperingati sima ti . Pada hari ters e but makanan dihida ng 
dan dilakukan upacara pe rsembahan . 
6) Tok J i njang bagi komuniti Cina Perineat dioanggil · 1 Tangki 
Kia '. 
7) Loo - sepert i gong tetapi i a lebih kecil. Alat ini dikata-











ii i) - Penghulu . 
Di Kcluntan pcnBhulu dikcnal i 8ebasui K~tuu Kampung (1) . Si nt~m 
rcn~hulu diamalknn ecjnk dulu l aci . l1enur ut Hanapi Dollah da l am 
ka jiannya di Kampung t1ata Ai r . Sebelum 1909 Penghul u dikenali 
s ebagui Tok Kebeng . (9~. Dalam komunit i Cina Kampung Per ingat 
Penghul u adal ah or.ang Melayu . Pemilihannya ~erdasarkan per-
ae tu j uan r amai kemudian dilant i k ol eh kerajaan . 
Tugae penghulu boleh dikatakan ber a t juga. Ke-
banyakan keperlunn komuniti yang ber kaitan dengan kerajaan 
di ur uskan oleh Penghulu . Mi salnya p~mbuhaginn baja aubaisi a tau 
l ain- l ain bcntuk ban tuan kerajaun , pr.mbnhagi an t anah pusaka , 
pus untuk me neaduknn ee auntu oe r mctinRn <lon l a i n- lain . Penghul u 
j uga diwaj i bkan melukukan survey t ent ang sosio ekonomi 
ka wasannya . 
Dal am komuniti Kampung Per ingat t er dapat juga 
j awa t a nkuasa keselama t an Kampung (JKKK0 . Bi as anya jawatankuasa 
i ni dipengeruaikan ol eh Penghulu dan dibantu ol eh pol i s . Tugas 
nya adalah mengawal kes el amat an kampung . Selaras s enapang akan 
di bekal kan untuk tu juan ters ebut . 
8) Ketua di peringkot kampung di Semena njung dipanggil dengan 
berbngai gelar an . Misalnya di S~lRngor dipanggil Tok Si dang 
dQn di Pahnng di nanggil Tok Emna t . S~rnen tara di Kelnntan 
dipnngr i l dengan Tok Penghulu . Tok Penghulu di n°geri lain 










b ) f emi mpin buru : Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan , 
pertumbuhan par t i - pur t i pol it ik begitu peaut sekali . 
Kem uncul un ini t elah molRhirkan cornk kep i mpinan ba r u yang 
dike na l i se bugai pemi mpin poli t ik . 
Komuni t i Cina Kamnung Pe ringa t adalah kum pulan 
Uenyokong kera juan Bar i san Nasiona l . Pe nduduk di s i t u member i 
s okongan ya ng kua t kepada MCA, i a i t u komponen Bari s nn Nas i ona l . 
MCA Cawa ngan Kampung Pe r i nga t kemudi1nnya menubuhkan j,wa t nn-
kuaaany~ . Dewaea ini pPnduduk disitu mulai mecberi s okongan 
ke pada par ti GER/\Kl\N j uga morupll lr ·rn par ti komponen kP r n j aan . 
1 emi mpi n- 1i cmimpin in i biusa nya berfung:=; i b i la 
henda k ni l i ha nr a ya . Mereka s i buk me ngatur siri ceram3h . 
Kadang- kada ng me r ek, men j·{di or ang t Pnga h dal 3m memenuhi pe r -
min t aan penduduk Kampung Peringat . 
9) Kel antan bernaung di bawah kerajaa n Siam s emenjnk t a hun 
1832 . Neben5 adal~h berasal dari ba hnsa Si am ' nu ban ' ber-








? •8 Ciri- ciri Sosio- budaya 
'l'erdapat berbagai- bagai "iri y'l.ng wu i ud di 
kalnn~.ln kom1niti Cin~ Pcranakan Kannunp P er i n~nt . Ciri- ci ri 
ters Phut bol~h dil ih,t dar i seei nakl i an, bnhnsa rl nn mnkRnan . 
Pak, i a n ora ng- ornng Cina Kamnunc Peringat ini boleh 
dik~takan samn sahaja denean ora ng Mela yu . Kain b~ tik , kain 
pelikat nan kuin lepas adalah pakaian ya ng bi asa d i paka i. 
Hugi k~um lPlaki mP rekn lebih suk~ memakai ka in pclik~t dan 
semutur . ( 10 ) Pukaian l a in seperti seluo.r pendek dan uP njane 
ael"'\lu jn~a di pnkni terutnma untuk meno;h9.diri ~e euatu kenduri. 
Seki r RnyR bero.da di rum"'\h mPreka huny"'\ memnkni k~in r elika t 
sahaja . 
Bagi orang perempua n ber knin Rarunr dan berkembang 
merupa ka n pakaian biasa . Kain kembang ( 11 ) bi a s a nya dikenakan 
10) Semuka r me r upakan ka i n l e pas yang dil i li t d'i. ke nala . 
lerempua n buat kain kelubung dun j uga kain ba s a han. 
11 ) Kain kenb"'\ne i "'\l"'\h k~in ynne digunakan untuk menutup 










atau oi pakai sewaktu berada di lu1r ru~uh . Kadang-k~dane di 
dRl~m rumah mc reka berkemb~n ( 12) oahuj~ . rlaju mereka ndnlah 
buju kebaya t a ngan pendek.( 13) Bari perempuan belasun t ahun 
mereka lebih suka memakai skirt dan selu'r ' jea ns ' . Jadi di 
sini pakaian trad)sional seperti cheongsam tidak lagi diguna-
knn . 
L. A Pet er Gostling a nd Linda Y. C Lim menyatakan 
'' a ma n dressed in shorts or a sarong perhaps with a Hnlay 
style he1d s carf or a womdn i n a rlalay sarong and blouse . 
(1964 :39) Keadaan ini membuktikan bahuwa mereka telah 
trns eimilas i dencan budaya Melayu . 
D~ri segi bahaaa yanr diBunakan , komuniti ini 
lebih hanyak menggunakun bahusa Malaysia loghat Keluntan , (14) 
12) Memakai kain sarung hingga ke paras dado sahaja . (lihat 
Sheppard 1972 : 109 ) 
13) Baju ?eremnuan bertanean pendek dnn bPrbel~h dndo yqng di 
tutun dengan peniti ~tau kcrons~ng . 
14) Loghat Kelant~n Merupakan salah eat u daripada jenis 
bahasa yang terdar~t di 4alaysi~ . Loehat ini susah di-









bnik nesar.m mereku ut anpun dengan orang luar . Olch kf>rann 
pPrgaul"n ynn~ bceitu 1 ma d~nean orang Velayu mnkn nertutur-
an mcrek· ad~lnh Rama dengan orang Melayu baik dari ~egi 
Rchutnn ntaumm t:ay'"I. bahasa yang dieuno.kan . Hany'l r>"bil "\n,.,.nn 
kcr.il sahaja yang t ahu ber cakap mandarin kerana merek~ ~crnah 
bel n jnr oi Rckolnh Cin"\ . 
Mereka juga mengeunakan br haso IlokkiPn loghRt 
Kelnntan . ( 15) Mereka j uga bolPb bertutur dalam bahasa Thai 
tetapi buken bahasa Siam ' o tand ~rdB ' . Dnl~m nengcuna an bahasa 
eeharinn mereka rnongcuna~an bRhnsa Hokki en rl i campu1 &d1tk denran 
logh~t Kelnntun, mi Anlnyo s eperti di b<wuh : 
IC l u li bek khi , l i khio wa ju~a 
Li boaa choa l •cu t u . 
wa bek pinj e rn i ak i o le . 
Knlu, juga , l agu tu dun pi nje merupakan loph•t Kela nt nn . 
Makanan asa orang Ci na i a l ah nasi , Naoi adalah 
hidangan un t uk mnkan tengahnri dan m~kan rna l nm. Kadnng-kRd~n e 
mPnjao i sarar~n nHgi biei setengah- tengah keluarga . Vakan 
15) I,or,hnt llokkien yo:i.ng digunakan dipengaruhi oleh loghat 
bnhnra t empatan. Gaya percakanan dan bunyi ber bcT.a dengan 
loghn t Hokkien di l a in- l a in t empat seperti di Kuala Lumpur 










d i·inr ( nynn , lembu dnn b·lbi) . 
Carn mnkan adalah aeak sama denc· c 'l r"' ornnr 
Mel~yu mnknn . Kebanynknn mereka menggunJ kan t a ngan d 1. n jar ang 
m~nggun..i.k•rn ' chops tioks ', ( 17) <Te neraAi b'9.ru s ek1.ranc :rnmn.i 
yang tidak t ahu langsun3 menBeunakan ' chopsticks '. Ini ber-
maknu mereka teluh mulai mengikut budaya Melnyu temnatan . 
Walaunun hegi tu ' cho1>Bticks ' tetap dieunnknn dal "rn upacara-
uarncurn kPaeamaan dan per a yaan tertPntu ~ahuja . Oleh kcr~n~ 
itu dapat rlikutnkan dewaen ini ' chopotickA ' ber fungsi dal'lm 
ceremoni snhnja . KPbunyttknn mer eka mukan diatne mej'l dan 
kedapat an juga yang makan berr.ila dj atas lant ai . 
16) Budu merupakan sejeni s makanan . Ianya rlihua t dari ikan 
hil i s . Ikan ini kemud i a nnya diletakk~n d i dalRm tempayan 
dan diis ikan earam . Tempayan itu ditutup dengun ser aoat -
rapatnyn . Lama- kelamaan ikan bilis ini akan menjad i cair 
pekat . 
17 ) Choosticks - merunakan alat untuk makan . In dihu~ t dRri-
buluh ataupun kayu . Bentuknya bulat nanjnng dan ada yang 










. t~ •UDH Cina Perin ga t merunakan sulah sutu dRri-
nada nerk~mpungan Cina di Ke l a ntan . Kampun e i ni dituhuhkan kirn-
ki ra 100 t ahun yang lampuu . Kelompok mereka dik~lilin5i olPh 
nerkumpungan Mel ayu , ja~i rnereka dik~takan k~lompok minovik . 
Keadaan i ni memudRhknn proses integr aRi dan assimil nsi berlaku . 
Hubungan yang r a rat dene;an komnni ti ~lelayu membol ehkan un-:;ur-
unsur kebudaynan ~Pl 'lyu rlnpat rliAPrnpka n &lam kehidupan MPreka . 
Corak kep impi nun , p("nc m:i<., t a n , p 1Jraiun d·in m·tlrnnan lebih mPm-
perlihutkln persvmnnn dencan muqyarakat Melayu tempatan . 
Nnmun begi tu faktor ·ug~m& dikntaYon d&pat mcmiRnhkan anta ra 










BAE 3 Pl;RHUBUNOAN ETNIK DI KAMPUNG P~RINGAT 
3. 1 Pendahuluan 
Perbubungan ini pada asa snya melibatkan dua kwn-
pulan e tnik - Me l ayu dan Cina - berbeza dari segi agama dan 
kebudayaan . DalRm bab ini say~ akan melihat jalinan perhu-
bun~nn sosial antara mA syarakat Cina dengan masyarakat Mela-
yu yang berdekatan . Secara umumnya dapat dikaitkan pe rhu-
bungan di Rntara me r eke begitu me s ra dan saling menghormA-
ti. Kadang-kala pe rhubungan antara dua c tnik ini mel ebihi 
daripada jalinan perhubungan dalam ke lompok mer eka s endiri . 
Perhubungan mereka yRpg·meora dapat dilihat dalam aspek po-
litik, sosial dan ekonomi. 
3. 2 Perhubungan Politik 
Parti polit ik sama l ah seperti persatuan atau 
badan-badan lain yang ditubuhkan dengan tujuan untuk men-
ggembelingkan t enaga manusia yang ada aupaya mereka dapat 
ber satu serta bertindak dengan cara ber kcoun . f arti- parti 
politik akan berusaha menoari s eberapa ramai penyokong yang 
mendokong satu- eatu ideol ogi yang tert entu. Justeru itu 
parti-parti itu merupakan pe luang yang t e rba i k untuk sese-
orang menganggotainyR tanpa mengira kumpulan etnik , asalkan 










'> E'c lr n umuMny".l da "'t tlnh di.katakan oranr:;- ornng 
Cina Per naknn Peri.neut tidak bccitu nk t if dnlam bi<l,ncr politik . 
Meroka j ugn knrnng berninat untuk rnP.npikut perke mb 1n3on nolitik 
t nnuhair . Hnnya oeh~hncian kecil r.1hnja teruta~anyn ~ereka 
yanP tnhu nenbac ~ yang ~~reikuti 0erp- ra~Bn politik tanahuir . 
Oleh yang dPruiki ~n dnpatlah dikktakan mereka l ebih banyak 
hertindnk sebnga i ' pak turut ' sahaja . Keada~n ini wujud ke r ana 
t araf pendidikan mereka yang rendah dan kedudu~~n ekononi 
ml'rf"k'l yanG tid 'lk teeuh . Merek~ 1 e i.h s uka "'!Pnce jar keknyP 1'\n 
nnripnda mPlib~ tknn diri rla l nm , ren~ nolitik. 
Manyarnknt Cina Knmpun8 P~ri.ngRt memb~ ri Aokon8~n 
tang penuh padu parti kerajaan Bnri snn Nas iona l . Ini t Prbukti 
di dalarn pilihanraya 1986 ba ru- baru ini , yang diMenunci oleh 
calun ker ajaan denean majoriti yang sediki t . Lebihan undi 
yang membolehkan calun ke r ajaan menang s ebenarnya dntang dari 
orang- orang Cina dieitu . Sementara itu masyarakat Melayu 
tempat an terbahagi ke pada dua kumpulan parti ya ng berbeza . 
Pert ama GOlongan yang menyokonc parti kcrajaan (UMNO - PER 
tubuhan P.elayu Bersatu) dan kedua mereka yang aenyokong p~rti 
lnwan i a itu PAS (Parti Isl am Se Malaya) . Dalam komuniti Cina 
Pernnnkan K~Rpung Pe ringat t erdapat dua par ti komponen 
keraja,n i a itu parti MCA dan GERAKAN ( penubuhannya tidak 










berhubunr an nntara sat u sama l a in . Wnlaunun beGitu nrnutlAh 
menyedi hka n ke r ana kegiatan- ke gia tan na rt i t ersebut tidRklah 
begi tu nr. ti! , lanya berfungRi bil a hendak diadakan pilihan-
raya . 
Pe r hubunga n ~inP -Melayu j el as kelihnt an bila di -
adaknn sua t u pi l ihanraya . Men jel ang pi lihanrnya ba r ulah 
pemi mpi n- pemi mpin ma oya r aka t h endak mel awa t ke perkampungan 
orung- oranc Cina . I ni ~enyebabkan wujudnya perhubungan be r -
Remuka (!ace t o fac e ) anta r a pe~impin part i dengan nara 
pengundi . 
Memandangk~n kedua kumpulan e t ni k i ni da r i satu 
komponen pnr ti yang sama , maka hubungnn kerjasama tetap wujud . 
Mer eka akanberbi ncang untuk menga tur str a tegi bagi mengbadapi 
s esua tu ~ilihanraya . Mereka juga sama- sama menjalankan kempen 
baei menarik l ebi h ramai penyokong . Pooter- poeter ca l un juga 
ditampal be r sama- sama . Kedua- dua kum; ulan e tnik ini j uga men-
gadakan bcbernpa siri oeramah bagi me~anc ing l cbih bnnyak undi . 
Orang- orang Cina Pc r ~nnkan Kam pung Peringa t juga 
t e t ap bcrhubun~an densan orang t.elayu dari par ti yang berbeza , 
Ini menunjukka n perbezaan parti dan idealogi tidak menjejaskan 









maGyaraka t Melayu yang menyokon6 parti kerajaan dencan mereka 
yang menyokong purti l nwun . Menjelan~ pilihanray3 11erhuhun5nn 
yana dingin antorn etnik yang auma akan wu j ud . Namun h~eitu 
ianya sementara s~haja kerana selepas ~ilih nnraya keada.\n 
yang rnes r a wujud semula . 
Kedapa tan juga bila orane- orang Mela yu yang men-
yokong parti pembangkang mengadaka n ceramah , or a nB- ora ng Cina 
turut sama pergi mendenga r . Apa yang menariknya , crane- orang 
Cina ini memnkai k~in pelikut dan berkain lepas (semutar) di 
kepala yant, mcnyerupai orang-oran~ Melayu . Ini kerana mereka 
ingin mewujudkun perhubungan yanc hurmoni s ewaktu mendengar 
cer umah . 
Jadi dapatlah dika takan perhubungan Cina- Melayu 
dalam bidang politik ada lah baik dan mesra . Perbalah~n dan 
per gaduhan aki bat percanggahan da lam polit ik tidak pern ~h 
wu jud di kalan~an dua kum pul a n etnik i ni . 
Di samping terda~atnya parti- parti poli t i k, di 
kampung Peringat j ugu terdapat pertubuha n s ukarela , contoh-
nya Pertubuhnn Belia 4B Cawan5an Per inga t . Fungsi pert ubuhan 
ini adalnh mewu judka n perpaduan di kalanban penduduk melalui 










oenduduk temµatun tanpa rn~neira bangaa . Di nntaru keeiatan 
yang telah dilaksan lkun adalah mene.td1\kan po tonc-royonv clan 
mcmbnntu unggotu polis dalam ncnghad~pi banjir . 
Wal a uoun tujuan per tubuhan ini biik tetap i keahli -
annya tidaklah begitu menggalakkan . Rat a - r a t a re sponden men-
yutakan mereka tidak menjadi ahli per satua n belia , malahan ada 
ya ng tidak t ahu a danya pertubuhan ter s ebut . Jadi pertubuhan ini 
dijal~nkan olch orane- orang Melayu s ahaja • • 
Demi menjaga koselamutan k9mpune , m~k~ ditubuhkan 
aatu b·1dan ynnc dikcnali sehugui J.iwa t ankna.r.a K~ sclamatan 
Kampung (JKKK) . ~onduan- rondaan di wuktu molam d i~dak~n. 
Penycrtaan senua penduduk Kampung ~eringat ndnl~h menec lnkkan 
demi menjaga ke selam~tan kampung sendiri . lni bermakna tP.rdapat 
oran5 Cina berjaga bersama- samu dengRn Or~nG Vel~yu . Jadi di 
sam ping me ngawal mereka herbuul- hu:il dan berbi nc ·mg sesua tu . 
I ni dapat men~mb~hkan t ali persah ~batan anta r a duo kumpulan 
etnik ini . 
Da r i segi kepi mpinan, masyarak~t Cina Kampung 
.eringat mempunyai s eorang penghulu dan seorane peng'twa di 
pe ringk t I· ukim , l'en.:;hulu d 'tn pengawa ini adalah oranc; Hel ayu . 
Judi ornnr- oranc Gin'\ tidak mPm punyai satu sistern kenimpinRn-










di 'l'C'hine :~ rne:ti hel ·~ nt·m , ( h,..tn:l!'i IJol l nh 1ri78) yanr; r!11'mt unyEti 
~ Pornnr ketuanya senrl iri . 
\/a l nunun becitu perhubunaan Mereki dencnn orqnp-
or a nc Melayu t e t ap ber j nlan I ancar. t·lpnnrut tJ en~hulu KHm])llnc 
Perincnt , diu t idak mP nealami ma na l a h yan rr hesar dnl um me n-
Rawa l nnak-un~k bua hnya . Sega l a a r a han yana dikP.luur kan o+eh 
pcne hu) u akan di pa t nhi oleh a nak- a n:lk bunhnya . Kormni t i Cin"l 
j up;n nko.n men~mui penBhulu jikal nu t e r da!)nt s ebaranc masal a h 
t e rutomnnya ynng melib~tkA n hnrta nuqRka . Ppnc hulu j una nrn-
j ndi ' orane t c nguh ' anta r \ kernja a n d~ngan m'lay, r 'lka t 
knm nune . 
Di snmping pene hulu , eolongan- rolonrr-in tu d ., n 
k~tu q-ketun a gama juen di~nggap nemi mpin. Ornn6~oranr, Melayu 
a t &unun orang- oran5 Cina J ka n da t a ne kPru~•h mereka untuk 
mena nya sesua tu ha l . Mereka j uga di jadikan sebaga i t empat 
rujuka n . Mi nalnya Tok I mam hampun~ Peringa t i nitu Tok Wan 
Abu s akan S!'"ntia sa dila wa t i oleh penduduk ka mpune . Pemim1tin 
i ni akan men~etuai u~acara-upac ara t ertentu 9enert i ber -
s embahyan h ~ jat. Per ayaa n Maulud , membaca doa dan sebaeai nya . 
J adi i ni me n j adikan hubungan a nt a r a oranc Cina dengan o r an& 









~ . 3 p,. ·h11hunr,nn ~oci·1 l 
Sememunrnyn kita ke t dhui bQhawa komuni t i Cin 
P~rinR~t merupakan SPhuuh perktmpunca n yan6 ber h11mr i ran denc•n 
nerkampungan t' el 'lyu . Oleh i t u perhuhnnran 1;e<-t1ra be rs~r.iuk., 
pnnti akan berl 'l~u . Hubuncan sosinl yanc er at dan hid •n cnnd•r -
m~nyandar pasti akun berl aku. Keadaan ini t ela h wu jun di 
kalancan maRya r 1kat Ko mnuns Pe ringat, w~la1 pun kc~hil iannya 
tPrdir i dari oranG- orun~ Cina dan Melayu . Su~ban an n t a u 
bantu~n yang Mereya hulurkan adala h t nn1a M~neharank~n ne-
b11.ranc balti.G<•nny"l- . 
J dual 3 . 1 
Perguulan d i an t a r n or'ln;,- or,nr Cina 
deng~n orang- oranc ? e l~yu 
1-'er gaulan Bi l.J.ngnn .i?,"ratu"' 
Sanr;at r ap'lt 15 30 
Ra:nt 30 60 
l'id tk be r 'lprt r.l~at c; 10 
'fid '\k rapat 0 0 
Jumlnh 50 100 










Dnripada SO responden yang ditemubunl, 15 oranp, 
(30 % ) dariradany~ menyata knn sangat ropat dengan orang 
Melnyu , ~O orang ( 60 %) r apat dengan orang Melayu, 5 oranc 
( 10 ~ ) tidak r a pat sangnt dan t idak seorane~un yanc tidak 
meneenali masyar akat Melayu . 
Keadaan itii mccLuktikan bahawa s eme mangnya per -
eaulnn antara or ang- orang Cina dengan orane-or~ ne Melayu ada-
lah sangat rapnt . Percruulan ya ng r apa t dapa t membantt berlaku-
nya pros es asoinilaoi dan in t eerasi denRan jny~nya . 
l erhubune~n anta ra koMunit i Cinn- Melayu dapat di 
liha t dalaM s1tu- satu perayaan scperti ocrk~hwinln , hariray~ , 
ke ramaian dan sebagainya . 
Dar i pada jadual disebelah ki t a dapat ka taknn or ang 
Cina ramni yang tidak mPnje~put orang Melayu a~nbila mereka 
meneadakan majlis se~erti perkahwinan (78 %). H~nya 10 % sahaja 
yanG SPlalu m~njemput ora ng Melayu . Ini menundndakan percaulan 









Jndunl ? .? 
' i.il i s l:' ~ rlr ... hwinan . 
i\el<er ·1Pan Bilanga n l'er t ui:; (%) 
t.erupknli 5 10 
Kndanr;- k'idnng 6 12 
. 
l' i d j k pernnh 39 78 
.Juf!ll h 50 100 
l 
Jadua l 3 . '3 
J emnutan Untuk Oranv Cinu >ewnktu 
Mn ilis PevknhHinan 
I 
( c') Keker o.pan Bila n r; i. n Per'l tus 
K ranknl i 3c; 70 
Kadnnc- k·\danG 10 20 
'.L'idnk pernah 5 10 











Kendnnn y ~nc acu~ berluini n b e rl~ku bP rb ~nd ir ~ 
dent;·m j adua l 3. 3. Did~qo.ti or nnr. t-lel ·lyu l ebih r- •ny •Y "lcn-
jcr.iput ora nG Cina (70 °'' ) . l!anya 10 % saha ja yunc tidak men-
j enput lnnc~unc oranc Ci na . Daripnd~ kedua- d u ~ j adunl 
mcnunjukkan ~da keaduan yans t idnk s c i rnbanf daldm Pcrcaulnn 
r.i ,.rekll . 
Sebenarnyn kita t i dak boleh menc3t qkan orang- or • ng 
Cina kur nnc nenjcor ut or nng- or a nc I!el , yu ker ana m~rek , ku~~ ne 
r npa t at ~u m~ r P.ka bc rtel i ngkah . I anyn ~uga tidak membukt i knn 
terdnna t s entimen perkuurnn n yons ku 1t di kalo rc ~ n dua kumpul 1ln 
e t ni k i ni. Pada oendapat nnyn pe rncwan keki t aa n 11 c!'lung t i dak 
asing lugi kcpada mnoyar aka t knmpune Per i n6a t . 
Acama don kchidupan yane men jadi pen3halang yang 
utama da l am pergaula n ~ereka . Dalam kes pe r kahwinan, masyarakat 
Cina kurang men jemput orang Melayu kerana rnereka pasti oranc 
Melayu tidak akan da t anr; . Husya r aka t Mel<iyu t entu merasA 
sang~i ~ t ~u r aGu- r • cu tentan6 m~~aknn yanc dihi dnngkan . 
!lakanan y~n~ dihidan3knn adal nh hararn di rnakan oleh orancr ~e layu . 
Or ane- ora n6 Melayu t i dnk bolc h makan daging bnbi a t aupun aynm 
ynnc tid ~k di s embelih c~ra Islam. Di rumah orang CinR t~r­
dnpat ju~o nnj ing yan3 menjadi bina t a ng pelih3r aan . Di dal ~m 










I ni o~mu ~ udnl nh hnr om di s i s i Islam. oJ Rd i dineha bkan hal-h ~l 
ya ng s edemiki un yane menye babkon orane Cinn kur a ng ~en j cmn 1 t 
or a nw- or unH ~elayu . Secnr a t i dak langsunc ini ~cmbuktikan 
ke plidn kita ornnc- or.ln6 Cina Re memangnya memaha mi tentan~ ada t 
ora nc 'elayu d ~n nga ma me r eka . 
Namun bec itu terd1pa t juga komuniti Cin~ Kn mpung 
~ erinRat yone mcnjemput or a ncr Melayu t em natan . Me nuru t sa t u 
keluur gn ~inn yane perna h menjcmput orRng-or a ncr M~lay11 ke 
u pnc11r n n~rk~hwinan , d i ~ t ~r ~aks~ mr nyedinkun rnakun~n kh~s 
untuk ora nL- or nnK ~ elayu . Vakana n ini d imanak oleh jir2nnya 
ynn~ jug~ brra~uma Islam. Tempat makHn j ugu di •crknr nngun 
ruma h jirannya . Ini membukt i kan mereka sanggup mengha biskan 
perh elan jaan deoi meoel i har a kcha r moni 1n anta r a mer e ka ya ng 
t ela h aedi a t er jal i n . 
Keadaa n ya ng s ama berlaku ~pabila mcnj el ·\ngnya 
har i - hari perayann ya ng lain sepe r ti Tahun Baru Cinn rl a n Hnr i 
Raya Puas a . Hereka s a l ine kun jung- mengunjungi ~ an ber &ma h 
mesra untara s a tu Rume lai n . Kui h- mui h Rel :1lu dihnnt s r k~ 
r umah ora nc - or a nc Mel a yu d• n be6itu j uGa orang- or a ng Mela yu . 









~~erek l jll~ l bcrtf1.ndong kP. runwr jiran Mi-luyu 
\;.tn!)n f,f"bab y l'lf tertentu . Su~bil "'Pngh,biRk" n m'\38 l :"lpHn~ 
111erek"l ht-rbunl- btt <t l kooone; . Ini bolr h ner.ibantu mena1:1b·thk,n 
kemeorann nn t ara dut kuMpul an etnik ini . Kedanatnn jul'l'a "lf'rek'l 
s1lin" kuniung- rnen~unjun~i baci menunjukk,n rRsa simnlt i ~e 
3.tas jirqn yan~ mendn!>a t kemal'\nga11 . KebinRaa nny, OP~rp- or,"r 
Cina a t a u orang-ornn~ Helayu memb &wn ' huah tnnc~n '. Sewaktu 
melih •t jir"ln merek:i tnrut berredih di3.ta.s apn V"'n.; b~rl"l'k•• 
ke at'\r jir~r ~~rPk~ . 
Jadual ;.L~ 
~ehab- sehnb bert~ndang . 
Sebub- sebab l3ilnncnn u~ratus (%) 
-
Berbual- bu<tl 14 28 
Kenalanean 1? 24 
Meminta pertolonean 7 14 
~cTinjam ? {) 
Bert 'l""'< khabar 14 2R -









D·1 rip~dn. jndw1 l ~ . 4 dirhpat i $1"h·•b y :rnc JHl )in , · 
buny£i.k Mcreka l o. \om t melo.wat i ad 1lnh h,..rtanyn khah"'\r (?6 0 
dan berbual - bua l (2R ~) Sebqb- seh,b l~in ndnl~h ke m~ lnne~ n y~n~ 
~enimn~ ji~~~ (24 °') , mcmin t a P"r tolong,n oeperti me~int1 nir 
penaw.1r , menja di bidn~ dan men~urut ancfota badan yqnf CPd,..~d 
dan SPbub terakhir adRlah meminj,m (6 ~ ) . 
Ki ta dun·1 t dua kumnul an ctnik i ni a rrn t scdiki t 
~ekal i n~rri meminjnn atnupub .meminta p~r toloagan d~ri 
kurapul aB· e tni k l kj n ; I n i ke r ana merek~ berpendapat d ~l~m 
komuniti mereka Aendi ri tel Rhpun ad 1:1. bomoh rlt!lupun dukun un t uk 
mcnyemhuhkan APs uot u penynkit , j ad i Lidak pe r lu memnnggil ornn~ 
l ain . Mereka memba wa anak- nnak mereka ke rum~h sakit apabi l a 
dit i mpa kecede r aan . Mereka j uga tidak mahu menyuanhkan jir an-
j i ran mereka . \fal anpun begi tu orang- ornn~ Ci na pas t i r1 enbantu 
a t au member i pert olon8an kepada or nng- or ang llelayu a t aupun 
s ebaliknya . 
Perlakuan memin jam juga boleh menimbul kan r asa 
kemesrnnn dianta r a j i ran. Cont ohnya untuk mengadakan kenduri 
j i rnn selalu memi njam bar ang- bar anG s e per ti pingean Mangkuk 
dun kerusi me jn . Walnupun begitu kadar nya begi tu aedikit s e -
knl i (6 %) . Or a n8 or ang Mel ayu t i dak mahu memi n jam pi nggan 










dencan agnma . ~crnlatnn - neralat~n t~r"~but nebelurn di ninjamka n 
telahnun J igunaknn untuk mem·touk atau oun ne11gis i ba r•Ang-
barnng yang h1 r om sepert i d<i~inG bnbi . Jadi ad~lah tidak R~ auai 
peraliL t nn t e r~ebut dip injnmkan . Mereka juga s ecan hend~k 
memin jam wang de r i j iran- jiran mereka . Jadi a i s i n i ni njam-
meminjam hunyu meliba tkan peral a t a n yang ' t idak s us ut nilainya ' 
seper ti par a ng , c a ngkul , kapak da n lain- l a in pera l a t an ker ja . 
Oleh yane demikiRn dapat d i katakun sebnb yang 
u t amn T'1 erok'l bertandang 1nta r a natu R.-tr.w lnin ad.tlah nntuk be r -
buo.1- bua l kodonp; nambil bertanya khabnr . 
J adu"ll ? . S 
Waktu- wa ktu bertanda ng 
Wa kfu Bilanean Pera tus (5 ) 
Pagi 5 10 
TencFi.ha ri 8 16 
Pe t a ng 17 34 
Mo.lam 20 40 










Jaduul 3. ) mc nunjukk1.1.n ma:-a - munu penduduk kampunr, 
l e rin gat mcli.lwa t jiran mcrck·l yo.ng bE- r l a i n<rn hanc;na . } eb.i.nya\r·m 
or<1ni.;- ornnt; Ci11 u a t au ';un tl elayu menzi<iruhi ji r a n mas inc- m m i nc 
di waktu mnlam .(40 ~) . lni kera na padu waktu be3ini, mereka 
suda h mem~unyai masa yang terluang . Her cka be r bual - bua l s ambil 
me nonton t al ivisyen atuupun minum kopi . Semcntur a menunggu mnt a 
mengantuk mereka ke rumah j ira n berta nya khabar s erta beramah 
mesr a . Judi ini rnenambuhkan jalina n kemes raa n di anta r a oer eka . 
Me r eka j uga melawa t j i r nn- j ira n pada wakt u ne t a ng 
(54 %). ~e telah penut bokerja ut a unun R~w,ktu he ndak pulang 
ke r umnh da ri bcnda na m~reko a kan sincgnh sebenta r k e r uMah 
j irun . Sambil inel e pnskun nenat d i badan me r ekn berbual - bunl . 
Hunya 16 r sahaja ya ng menyutnknn Me r eka mel a wut ji r a n di 
wak t u tengaha ri . I ni ke rana mereka tid .k mempunya i masa yane 
panja ng unt uk berbual- bua l . Se l epas makan tencnhari dln be r -
ser. bahyanG bagi ora ng- ora ng Isl~m , mercka akan pergi ke tempa t 
kcr ja semul a . J a di pada waktu be gi ni mer eka lebi h s uka ber-
me s r a dengan a nak- a nak a t a upun dencan ahl i kelua r ga yang l ain . 
Wa kt u pnei memnng tidak s esua i untuk mela wati 
j ira n- j irnn, Pada maea ini me r eka akan pe r e i beker j a a t auoun 
menoari na! kah hidup . Bagi yang menjadi petani , dari s ubuh 









mereka yan~ m 8ih belum bers ekolah a tduµun i a t e ri merek~ . 
Oleh itu 10 % resnonden yang men~iarahi jiran-jirun adalnh 
terdiri dari kuum ibu . J i kalau ad~ sesu~tu yang penting Gangat 
barulah mereka per~i ke rumrlh jiran di wa ktu pagi . 
Apa yang aeak menghairankan di sini k enapa orang-
oran5 Melayu le bih r amai a t aupun lebih kerap melawat orang-
oran~ Cina? l ni merupakan sat u persoalan yanR agak eukar 
he ndak dijnwab . Mungkinkah kerann orane- orung Cin ~ m9eih tebal 
den~an aiknp pork~uman? Ataupun mereka tidak meme r luknn 
bantua n dari orang-orang Melay1t? Jadi persoa l annya kena a kah 
hnnyn diAut1t nihak aahaju yang lebih biaaa Melawat dari sntu 
p ihnk yn n c lain? Baei menjawab J> ~raonlnn ini ki t a terpakoa 
meninjau s ejarah silam , kebudayaan dan agama roereka . Jlidi baei 
oendapat saya sekali lagi dis ini ! aktor nilai, sikap dan 
agnma me n j a di benteng dal am pe£hubungan mereka . 
Kita tela hpun melih ~t da lam bnnyak Aebab ora n3-
oran~ Cina dun Melayu a kan melawa t jiran merekn . Sntu seb~b yang 
nereka tid qk kunjunB- ne ngunjungi a dnl a h kem~tian . Did , nati 
tid ,~ seorangpun dari ,nd ~ mereku y an c mel awqt or an[ - ora ng 
~el yu ~adn hari ke~ati3n . ¥eadaan y, nc 5a~a be r l aku a~ ,bil' 
or1n~- Or lOG ~in1 M~nin~eal . Ini berlnku kerana f ak t or aca ma . 









kemuti 1n . Hereka mungkin bol~h n~lih't upacura k~n tinn t 1pi 
rt~ri jar nk yanc j~uh. Bagi or lng- ornna Cina pula , me rck~ tj duk 
herbua t demikion kernna himbnne or.1ne - ornn r: Mel:J.yu me,...u f'ln 
tiduk s~n~ncdPn~an kedatnngan mPrek~ . Di s mpinc itu or n~­
orang r; i na jl'ga rn l"Mnunyn i nantang l a r 1.n( :rang tin .. k m<> r.i bol,,.h-
knn mereka Mel ~wat ora ng- orang ~ elayu di h, ri kem~ti,n . rliasa-
nya Mt• reka ukan bPrkunjunc ke rumah j iran c;elepas bebcrflpa 
hnri baei Mena ndaka n r nRa sim pati da n bersedih . J adi dan~tlah 
dikut aka n du l 1.m hal - hal yanc ~elibn tkan uoncara kPnrnmann, 
dua kumnulan e t nik ini t idak kunjunc- me ngun j unz i , Na mun be,·tu 
!'lcarek• nas ih s-ilinc; f a ham memaha mi ·mta r a natu s am,_ l a in. 
Rn~i Mc nda pntkan mnklumat t ~ntung k o men m~reka 
t entRng ora nc - ornne Cin ~ dan orang- ornng Melayu, µen ~ka j i 
bPrbual - bual dengan mereka di waktu kel a~angan . Terdapat ber-
baea i - ba ea i komen yang mereka berik~n da n dapa t di s imnulka n 
seperti jadunl 3. 6 di s ebeloh. 
Dar i padn judua l 3. 6 orang Cina dan ora nr Mela yu 
menya t aknn merek:i G~lin~ berbaik- baik anta r a satu s ama l~in . 
Or nnv Cina ~enyntakan ora nc ~ Pl ~yu s uka ~enolone dan baik 
( 80 « ) Sem ntnra ornnc ~elRyu mcrnbPri komen yang s~ma terhada n 
orant. Cina ( 88 %) • J ndi d:ipa t dika t aka n per a tuRa n k o 1 'Pn ya11 ~ 









Jadual -; . 6 
l\.orien orunr; l 4'1Ayu <l.•n Or,.,.nr Cina 
. 
Or une; Cina Or.inc; Mel -i.yu 
Kor.1Pn 
Bilangan PeratuA ( "~) Bilan~an PP. r atua ( o/,) 
HRi.k Menra 25 50 24 48 
Suka 1 c; ~o 20 40 
l'llPnolonP' 
·-
Peninu 1 ? 4 8 
Pernal un 5 10 () 0 
Tid-i.k bolrh 2 
dih.lr.tp 
4 1 2 
Ane:k11h 2 4 1 2 








Orang Cina mE>ny"\takan Y"ne oranr, ~1 ~1 nyu n Pnip11 
a da - lah 2 ~ sahaja. 8em~ntarA oranr ~ ~lAyu nr ny , tPk n or~ng 
,ina pe ni n11 ndnl ,h 8 ~ •. lni mPn1m j11kk 'ln crane Melayu ni a"' ih 
mem punyai panda.ngan yclT'F; nee;a ti f t<>rhadnu oran~ Gina . I ni 
kera na ornng Jelayu m"lsih la~i <lipengaruhi olPh aejarah lama 
y ane orang Ci na diung5ap neni nu, terut ananya d ~lan uerniauann . 
L'andan~un sedemikinn umat s ukar sekali henduk dihapuskan. 
Orunc Cina pula mPnyatakan orang Melnyu nennlas (10 %) . ~ana­
kala orang Mel lyu ti rl 1~ mPmb~ri aebara»g komen tentang hal ini . 
~alaupun hPcitu ini tidnk bererti or~n~ ~inq Aemua nya r a jin . 
!) ec <ir a umnmnya dani. t diki.takan pe rhub1invn a ntnra 
dua kumpul nn etn i k ini nd , l ah bai k dan mr~ra. PAnrlnnF,an y~ng 
me nghtukan ora ng Cina s uka menipu · dan ora nc Melnyu nema l a s 
adala h pera tusan yang kecil seka l i . Namun be5itu lanBkah-
langkah yanc positif harus dia~bil bagi membaiki l) endang~n 
yang sedf"miki an . Ianya dapat d i ha~uskan mel ·llui pengliba tan 
bersuma daln~ berbn~ai-baeai aspek kehidu~an . J ikalau lanr,kah-
langka h yanc sewaj~rny i. tidak diambil da n dibiarkan keadann 
ini be rlnn jutan nescaya ia aknn memberi kesan yang buruk 










Di n~mninp a~tivit i h~~tan<la~~ dnn kun junc- men-
runjun~i di mas· n(' ray·uin , hubungun ' O'l l Ul j ugu no.pa t di -,.,u j ud-
kan m~ lal u i i no t ituoi ~ela j~ran . Tida k d~nn t dina fik tn i ns-
t it us i-in5 titusi ) elajRran um pamanya sekol uh dnn pusat pen-
g, jian tin ~gi bol eh memberik~n ~eluanG kum1,ula n e t nik be r -
hubung anta ru sat u s ama l a in. 
Di sekolah- sekol ah yang muridnya terdiri dar ipada 
berbagai - bagai b~ngsa golon3nn etnik akan mcmber i kan peluang 
kepada murid- murid d un crur u- gur unya berhubung anta r a eatu 
samu l a in . ihuk oekol ah juga d ~~a t men ~enali ibuba pa murid-
murid mealui perea tunn ibubapa (PI BG) . Pelua ng ini da~at 
mcngurangkan ei t at ' c ommunal ' di d a lam tindakun dan pemikiran 
mereka . ~elalui PI BG oekolah Keban~saan Per incat ( 1) . I bubapa 
murid- murid dapat bertuka r pendapat demi kepentingan a nak-
a nak mereka . 
Dalam kampung Peringat terdapat dua bua h sekola h 
menen~J(~isampin~ sekola h kebangsaan Perinca t . Di sekol~h 
1) Letaknyu dal a m l i ngkungan perkaopungan Melayu dan Cina -
kerluduk~nnya 14. 4 kn da ri Ko t a Bharu . 
2) ? huuh oekol 1h mcnen~ah - Sekolah ~enenanh Lon~ Ga f~r ( 1 . 6 
k m· d lri kumpun c; Peringat dan s ekola h •• enen~ah Me lor - 6 . 4 










Kebaneonan l'erin~a. t 1':1 '1. jor i ti .,urid- n1•rinnyu Mhlnh or anp; 
~elnyu . Hany"l. 10 ~ snhaja "urid-~qri d Ci na (~uri d-mu~i~ l • bih 
kur~n~ 600 orang ) Kebanyakan ibtiba pa lebih auka anok- nn \k 
mercka b lajar d i s ekolah C in~ di bundD r Ko t a Bhnr u . Dari R, t u 
a spek i ni ~enunjukknn perkembanran y·tnr s iha t kerun· anak-
a nak merekn dapa t be l ajar bahasa ma ndarin . Di s udu t yan~ l a "n 
puln ianya mcmberi kena n yang tidak s ihat kepnda perhubungan 
s ooiul 'li knm..,unc t • r ne bht . I ni kerana sejak kecil l aci anak-
qnak mcrek3 dior i enta s i kan dengnn orang- orang Cin"l. di ~ ekolRh . 
Didnu"l.ti a nnk- a nuk yan~ di honta r k• a~kolah Cina t id ,k ber -
~nul rl~ ncRn nnak- a nak or~n~ Helayu . Ol ~h itu i a nyn nka n ~Plam­
ha t kan nroA o i ntegr nRi dnn assiMilasi di k~m~unp ters~but . 
Penr;hnnta r nn nnnk- a nak me r eka ke a ekolah Gi nn , l'lennnjukka n 
m3R i h te r doout Aetengah- teneah ibubapa ydnr t~tap k11a t rl Pnca n 
identiti kecinaan . 
Di dalam kedua - dua s ekola h menPngah hubung3n yang 
era t wujud d i ants ra annk- anak dua kum pulan etnik ini. Jler eka 
bercaMpur enul Melalui kee i at a n akademik dnn kP5ia t an lua r 
bilik dnr j ah aeperti berouka n da n nerpasutuan . Ol•h ya ng 
deniki n ad\lah di j a nekakan m~salah kaum akan cului pudar d i 
masa- rnnea akan dnt a nt . I ni kera na j eneraai baru s e jak di ban~ku 
n~kol~ h l~~i tel ~h bercaul denga n kawan- kawa n dnri ban~sa yanc 









Di kamnunc P~ rinc.tt juc t ter<lu l u t 111r·d rc..\;at·in 
kPci l kPnihatnn . KehanytktiD usat i ni dikunjunui ol"h kQun 
i bu y1ng r:;~ d anf; hanil. Jadi sec :ir~ tidak lc..nesuna !'lHn t ini 
dapat dij"dik1n te~uat mereka berbu'll- hual . 
J~di rlisini dapa t dirunuekan b~h ,wa aspek sosial 
danat memhantu menBeratkan la6i t al i per sahuba tnn yang tcla h 
eedin arl~ di ant~ra dua kumnulan etni k ini . 
Perhubu ng·1n nn t at'1-1 du111. ku '.npulan etnik ini terd'\rnt 
ju:~ d, lnm bidnng auka n . Di ant1r '\ j"ni ~ r"r~~ inan p~nular d " 
kalo.ng· n me.syar,knt Knmpunc I ~r i"lgat ad··l~h bolcsPp k , badmi"lton 
d~n s e pQk Lakr uw . Dl KarnpunL Peringat t er dapat eebuah rad~r~ 
bola d 'ln s r buah eelane~ang badmi nton d~n ne nak t akraw . Di 
an t a r a ketica- tiga jenis permaina n ini, boln s e nak yang paling 
dicer:nri APkali . 
Di Kamp ~ c Peringat t erda oat pasukan bolnee pak . 
Terdapat j u~u beberarn orang Cin'l turut sertn herrnain he r sama 
den~an ornnc - orang Mela yu . Wal aupun becitu p~nyertaan n er eka 
(or~ c - oranr, Cinn) ~~at sed ikit sekali . Ornnr,-or~nr Cinn l e bih 
suk t be11~ain dik 1lan8an Mereka P~hajn di dalnm nerknnpungan 
Cina . Ini nun: kin rereka s ecan henda k bermain k r qna ~ereka 










Me l ay11 . Beber a 11A t>e mud a. Ci n a yane dit:my"l t Pntn,.,c p t"r<H~aa"' 
"'" r e k:l £1 i;1biln berma i n denr,nn or ·1ng !1~lnyu , m,.reka Mt>n j-iwab 
mcreka 'lle r asa e eM bir ..l b·1hka n mer <' s ah• n n c r ,.Y:a r,,1t u h .. n ,...n(-1 d tn 
rrnt u ner,<'ri. llereka bukan ora nr; Ci na nta u or~nc; Me l;iy u b •t a p i 
ornn~ Kelant a n . 
Dnla m permnt nan ba dmi nt on da n sepuk t ak r Mw pen-
y e r t na n kuun Ci n~ a d~lnh a ma t s e di kit s ekal i . P enuda- ~emuda 
Cinn l cbih s uka be r ma i n bud rn in t on di kal une;an me r e ka s·i haja , 
Kad nnr;- knlu te r da pa t perl "\wa nan nnta r ·\ nuo ulrnn b"ldtr.inton Cin "\ 
Pe r incnt dPn~an pa RukRn badrnin ton Mnayaraka t relay1 ya nc b e r -
ha mni r -i n . ~Pl~lui perlawa rnn- perl a wa nan ini ianya dupa t me-
wujudka n t nli '1cr a ahaba t a n1•. a n t Ara du a. kum-rul n e t nik t er-










Perhnhun~·\n ant ara dun. ~ t-nik ini Y('toro ,iurw dn.lam 
aspek ekonomi . llnlrnurtny·, di sini nnlnm h"11 yan~ l"'l""\.i 1'ik1 kan 
jn.,1- bl"li d i pnsar P t-rinea~~ 1 Dalam p:lsar terdapat h•1l)unvan 
bnrnnCT kenerluan dapur scperti bawRnc, l ada kerinc, ~11a, 
Apa yan~ nenarik di nini adalah p~a1tr tercebut 
dapa t dikntaknn sch~cni puRnt bcrintC'rnkai di sampin~ sebag~i 
nusut MC'mbel i bf'llnh . Dalam pns·tr ini .iuca herlakunya .i"linnn 
~on j al ant ara 2 kurnpulam etnik ini . ryiseb~bkan tida k bl"rkenem-
~ata r bertandnng ke ru~ah , maka melalui keeintan di na~ar 
nerl"ka daoat mencenali an t a ra satu san~ l ain denr,an lebih 
'. 
nenjual tet~pi rum~i orang ~elnyu ynn5 datang nembeli di c prni 
mcreka . I ni nenunjt1kkan mereka tidak dinulaukan ataunun rli 
~) ~nsftr i erinc~t merunak~n pasRr ha ri a n yRng s ibuk . Ianya 
terletak 9 batu dari Kota Bh, ru dun dikunjungi ran~i antara 










niaihk'1n. Bn~i or :l.!l t"'- Ora nr; t 'e1 ;"1 yu npa y~n r; nentinv hac; i mf' r r- ka 
a d.llah ha r ca barnnr, d '1 n 1 F. ya1w n yane n~ mUAf'k-i.n huk:.i.nn,v n hnnr;!in 
yanc berl o. i nan . 
Uar.ipaknya da l ::t'!! h3.l - ha l nckf:' r j<Jan l a i P 2 k'l"" r11la n 
etnik ini j uga be r hubung . Kedana t ~n benckel- benckel keret '1 
oranc Cina dikunjunc i oleh pelnncgan Melayu . Terdapat ju~a 
oranc Mela yu y nnc beker j 3 dengan orans - orunc Cina , miaa l nya 
dulam kerja mcmboron~ 5etHh d an ~~nbu ,t t aneki ~ ir . Gaj i yanc 












Per huhuncnn ora nf - ora ng Ci na se s ama mereka d ~pnt 
diknt nknn bcc itu boik da n mesra s ek<" l i. Na.mun b"" c i i u t e r dapo t 
jucra oe r t elingka ha n kecil yang hanya ~el ibatkan s atu a t a u dua 
kelu;lre;a . Pe rhubunr;a n mcr eka j el a s da l a m arnek ekonomi , Pe r -
ka hwinRn dMn ke ke l uar c aa n , aga ma dun seump~mHnya . Terda pat 
. 
berba c ui fak tor ya ng me ndoron~ perhu bungan mereka men jadi 
r apa t . Di untarunya f uktor agama , bnha 5a , ide a l o~i , nila i, 
keluarg~ dnn keturuna n yanG samn . 
J el ~slnh juga kepnd~ ki t n , ba hnwa komuniti Cina 
Pera na knn r.crupakan kelompok minori ti yang s elalu beri ntera ks i 
de ngnn kelompok Mela yu ya ng dominan. Kes eda r an mereka da ri 
golongan ba wahnn dan peng~una~n bahasa ya ng sama me mbantu pe r -
hubunean antara 2 kclompok ini . Peruba han ya nc herlaku da l nrn 
organisa si sos i a l a da lah hasil da ri padn penga ruh kebudayaan 
Melayu . Rumahtanr ga , seba ga i s a tu uni t sos i a l da n kelonpok 
kekelu~rcaan tida k la5i memainka n pera nan pentinc s ebaga ima na 








BAR 4 JDBHTITI SOSI AL ClN~ PEHANAKAN 
KA MPUNG PERINGAT 
4. 1 Pendahulua n :-
Dalum ba b 3 telah dibinc~nekan hubungan unta r a 
or a ng Cina denRan orang Meloyu . Adal uh jel~" dirl2pati htabun~an 
ynne aea k mesra antara dua kumpula n etnik i ni . Kehidupan mereka 
ealin8 horm1lt- men5hormati dan ba ntu- membantu . Mela lui aspek-
a opek s eper ti persanak~n dnn perkahwinan , am~lan s osia l dan 
ekononi, kean~Gotaan politik da n kcan~cotaan nPrRatuRn telah 
m~~bezukan anta r u ora ng Gina dcncan ora ng Melayu . Perlu di 
nya takan ba ha wa a spek- as pe k s os i a l ini adula h dalam pros es 
pcruba ha n d ima na masyarakat Cinu memin jam unaur- uns ur ke-
buda yaa n darip~dn masyar aka t Mela yu . Wal a upun aspek- aspek 
mengalami peruba han tetapi masih keka l dRn penting da l am me-
wu judk~n identiti etnik kccinaa n . 
4. 2 Persa nakan d~n Perkahwinan 
Pembentuka n persan tkan adalah berdasark~n kepa rla 
f ami l i ~t 1u~un ba ngsa . Dari pada 50 re snonden ya ng ditenuduea 
didn,ati 23 kPlutr~a (46 %) mena3malkRn keluarca a s as , 19 
kelu~rcn (~R %) kelunr ga luas , 4 kelua rga bergabung da n 4 









J adunl '~ .1 
Bentuk- bentuk rurnahtnn~"n koMuniti 
Cin~ Ka~ uny F erinp~ t 
l3en tuk keluaq~a Bilnn1;an 
Kelunrcn a r,aa ?.3 
Keluf1 r~a luaa 19 
l\elue.r~11 bergabuna 4 
r eln"'lr -;n nuklear tiruo 4 
Jumlnh 50 







Sunt u kaj i an yanc diln.kukan oleh Ong Guan Sni 
( 1981 : 150) 1"1cnunjukka n kelua r gu luas d i l'u l~ im Tendong hany;i 
8 ke l uaren c.;ahajR. dar i pada 46 ke luur ea . Dalum komunit i Ci na 
Perine;a t d idcrnati hanya 19 kelua r ga suh 1ja yan1; mengarno.l kan 
kcluur t;u lua•; . 
Dalam komuniti Cina f amnun6 Perincat bilun can 
kC'lU r c n lU'>aS ti daklah jauh berbeza den can jumlah keluarga 
l uas . I ni b~rnal~na keluar ea a sas t e t a p \1ujud r-ementara keluarc;a 









a pa y~nc rlituli ~ olch Goorte ( 1964 , 1 71 ) d'\n A~i~~h YassiM 
( 1Q8?) . M,. nurut Az i ?.flh kel uur fT'\ arwq bf'> r t 'lmh'lh tPt ., :' i k Pl 11are;a 
1 ns t t" ta~ wujurl . 
Kes i mn11l·1n dari pa da k"l jia.n kf"kel1v1 r,,.ann l' om11 ni ti 
~inn Kamnuns Perincat ada l a h : 
1 . Kaj i a n ini menun j ukkc;.n b a h a wa di k a l :mga n m"rPka 
yane berpendaoatan rendah bentuk rumnhta ngga 
nukl ear a da J ah l~ bih domin ~n . 
?.. • • l(,..luarcn a suR t i dnk t e r aAin{." tetnni m,,.rn1mnya i 
huhungan y3ng r an:i t dt- nCR'l ahli kekeluo.rcaan 
l o.inn ya t("rut 'lmnnya mt"rt"k. yune ting~al Sl"temnl'\t 
. tinm~al ber har:miran d n y 'l.ne mr> mpunyni s tatus 
ekonomi yang setar n f d en~nn mereka . 
3. Bila ncran rum~htang~a nuklenr lebih ba nyak dari 
kl" lua r e a yang l a i n . Ini tidak RemeAtin y~ Men-
yokong pendapat yane mcncatnka n urbnnj t asi , 
mengaldkkan perkembangan f amili nuklP~r . Hilai, 
idea logi dan k l as mPrupuka n nnckubah-an~kubah 
l ai n ynng rneopengaruhi rerke~ban~an f 3mili . 
Secqr a umumnya struktur ora nc- orane Cina didasa r kan 
kepad'\ huhunran perRanak·m . Sist em oersa nakan pent in untuk 










Mu r.ya r ak'\ t Cin 'l s ·•ma d·t <li ,. ,.. b ,..r 1n,. lrtut " t ·• upun 
d i dal 1~ negcri ~ina mPngaMalk~n Rist ,. ~ t 1t r i llne: l ·,tn ni ~nh 
bapa . I ni bcrm~kna ke turun ~n merek~ di suour g '1111rk '1n b~ d· s~r 
!> i hitk l ol <\ l< i . Oleh i tu dik-i t akan ka um l .- l ·1 ki l,..bih o<-ntinc o i 
rl a l nm mn~y~r qk~ t Ci na . An3k l el aki da~-it ~cl ' r jut~nn jura i 
ke t urunan r.esebua h l i neage atau suku . 
Susurcul ur ke tur una n dikira st':'b ol~h h'lpa t e rdapat 
penseuna Rn Rurnumc . ~umuulan surname merupaknn indi cidu a ~ri 
kelu ·1 r~'1 lin~a~c yanc s arn1 dnn rl~n1 t d ik~ nan pen:as~nny~ . 
Ke r j~ Aamn ant ~ ra a ngeo t a linea~e ial ~h d~lam uo~c ~r~ ul qnc 
t ·lhun kemnt i ,n tt':' t ·..1."' i t i di.k d'll '1m hi da nc .. konomi. Di nnlan 
l ineae"' rne ngumbi l b.1haP, i an d~n j ur.a t urut ~ ,.. mht':'~i suMbanr~n 
sam~dn w~ncr , bnranc~n <l t a urun ~erkhidm -i tan . 
~elompok l ineage tida k mempunyai ketud se cara 
r asmi t e t a pi dal~m s a tu- satu l i nea ge t erdapat satu hinc~a s e-
pul uh buah rumah t a ngga . Dulam kamounc Perincnt tidak terdapat 
nencelompokan s a tu linea~e dalam sut u- s nt u kauas a n . 
Si3tem per snnakan j ur;;\ ber dasarlrn.n s uku a t an c l a n . 
Dnlnm ~~ sy~rnkat Ci na , suku a t utt cla n me r u pnkan s uatu bentuk 
keloMpok "'> or s an<tkan yang nentinj! . f.ea daan seumpama i tu t i dak 









kcr;ukuun (clanniohneAfi) ti dnk r.ie m:..tink•nnP.r m an nt'ntine dql n,, 
kehi<lupan moro ku . Kekur~n8dn perun~n s uku ad~l~h dinebabkun 
oleh perub~han ~ ulam oi s tem kekerubatan d~n uni t rumahtun3~a 
lebih r.ierupuknn unit s osiul yanc bebas . 
Kebanyakdn orang Cina d i Peringat terdiri dari 
suku Hokkie n . Kerjasama a ntara a ncgot a suku yans l~etara i a lah 
uapacara tok kone . Upacar a ini melibatkan kesPmua cla n da lam 
kampung ini . 
Orang Cina s~caru umumnya menigunaknn istil ~h wnris 
(chin chek) ba gi meru juk kerJudu kuum kcl\lllr(~Elnya . Bo.gi adik-
beradi k pe r empuan menge unakan istilah ' Sio Mai ' dun ist i l ah 
1 Si o te e ' bagi adik leluki. Me reka yanc tid~k bersnudar~ di 
kuta kan ' or ane l a in ' a t aupun ' gua lans ' · Sebaga imana dengon 
maayn akat Melayu , masyarakat Cina juga nenggunakan i stila h 
saud ~ra dcka t dan sauda r jauh . Dal am komuniti Cina Perings t, 
sauda r a deka t dikatnkRn ' Chin chok kin ' dun saud~ra j auh 
' Chin chek hui '. 
Dqud ~ra dekat termasuklah mercka dari ncnek MO~ang 
y~n~ sarnu scr orti suudara knndunR da n a nak mereka , saud~ra 
ihuhnpn d~n a nak-anaknyn , dua pupu, cucu ke nada saudar ~ ~nndun r , 









~,.h·1r;~ i oand 1r a <lek lt ju1;a . Suuc~ ara j :iuh i l 1h G, ud ·1 r 'l ti cc:i 
nu pu, dnn punu kern.rlu uy.., h dan i bu 1 a nak - rma k kcpad·• dua pupu 
dun sc tinn y ~nJ hubun5~nny~ tela h j a uh . 
Dari s egi pemiliha n pol • temn~ t tin~ral s r lepas 
herkahwin , m~synrakRt C i~ a hi asa nya nr ncP~, 1~~ n cist ~~ uni -
local-patriloc ~l . Dari pad~ 50 oran~ r esrondPn yanc ditqnyn ke-
semu~nya nrny:itakan eelcpas berk'lhwi n m~rekn m0mb~ wn j s t eri 
mer ck.1 t i nn;nl hc-rs·lma kelu.i rc"lnya . \h l ..,urun b e d tu rl isP. b'lbkri.n 
f1. ktor p~kcrj ~nn yat ~ lcbi h bcbUG bPrMobi li t i d ' 0 t nr nf r c n-
didikan yanc se~ak in neningkat tel a h m<'nyeb 1.~kan ri ~tem ter-
rrhu t mulRi menuju ke a r nh ris t cm neolocal . DulHm kon t ekG 
komuniti Cina ~erincnt jenis patrilochl dan ncolocnl diamnlka n . 
l~ en e;ikut responden laei, setela h bebcrnrio l nma tinecnl ber-
sama kelua r ea nya , rne r eka akan ber ui nda h da n mcmbentuk keluar ca 
asas . J adi i ni se ca r a tiduk l nncsunG t ,. l a h Menecahknn kelu1.rca 
luas . 
Do. lam s i s tem ocw•uisnn h'lrt• rlin1."'a ti r,wFyetrak,1t 
Cin·1 lC'bi h mcznhcrik·!o tum!"uan yang be r a t ke pad 'l k<iu"' l elal{i. 
Keadann sedemi kiun tidak wujud di dalam komuniti Cinn per anaka n . 
nirl~pati dnl Rm Aisten pewaris ' n hartn komuniti Ci na ~ ering•t 
m~ncnm•lk~n sistem y<inc lebih menyer upai oranb }el a yu (si stem 
' f nrnidli ' ), ~ ist~rn npw~ris<in ha rta t e r sebut menekapkan bah~ wa 
ncmu1l nn~k tn n ry~ m~ncira j antina a kan nendapat ~ahacian masinr-
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M 'GGOTn Y,1;T,()?'Pf\f' I] 1'fl·, \r YC'I T f'TITI CillA 
l ,\t'POfll"' t'i· ,l HG fl'., 
~i1J{N't1E (LT NEA('W) n1v r:c ,rr 
Lee 1 0 
Sor 6 
•r c..n 5 
Koh 4 
Li m 3 
Vane 3 
J<ho ? 
Chi ok 2 
L ua 2 
Yonr; ? 
TPnr; 1 
L au 1 
1Jai 1 
Wi e 1 
Chi1 1 


















Jad ial '' • 7i 
J,-til..,h P.uiuk·•n Yttn,.. r1i,...unnklln 0leh ro"'uniti 




Anak lel<iki/ pere mpuan 
Cucu lelnki/ per empu.un 
A bane 
Kakak i p'lr 
Kakak 
Abane; innr 
Adik l Pl 'lki / ne r empu· n 
11ennn tu lel "Lk i 
Menan tu pe rPrnpue.n 
\/arin ( dPka t) 
Hubunc -rn d.irah 
t?enek 
Datnk l e lnki 
Datuk 
per emp to.n 
!~bane Da tuk 
I steri Datulc saudar'l ltuaJ 
ft&i nk1 e1aki 
Isteri Dat uk ) s auctnru ~mua:a 
Kakak dat uk 
a~inkpereM9uan 
Sua!ti da t uk 
Nfitla~7~ua ) 
Kakak bapak 
Adik perempua n 
Sl]aro~ i bu 
fttlg7~flda ) 
Aba nc ibu 
Ist eri bapa GD.udur a 
Adi k lelnki 
Abang aepupu 
~fl~aKinhe ~uaa ) 
Kakak oepupu 
~gf~k~cpupu 










Il i a 
Ek/ Namn 
Kin :Jaj 





















































DalnM maoyarnkot Cinn hcrAt-dddukan oecara ho.ram 
ndnlnh dilurnnr . Oleh itu oerkahwinan a~at perlu , da lam 
ma syarakut ini kerana ianyli dapat penges ahan dari pada mnoynrnkat 
aekeliline ke a t as anuk- anak aan isterinya . MnAyarnkat Cina 
juga memdndan~ hins t crhadap ~asangan yang Melakukan hubungan 
s ecar a haram. Seorang perempuan ya ng berani ncngikut saha~a 
s eor ane lclaki akan dike cam dan disine;kir dalam ma oyaraka tnya . 
Perk~hwinun oran~ Cin1. holeh di inl ~nko n sec 1.r1. 
Rimpl~ melalui civil reGis tra t ion a t uupun mclnlui yane lPbih 
kompl cks den~un meng{:unuknn e;own mnndarin . Kebia.saannya 
pasangan yancr berknhwin mclalui ur oacs peodu!taran ata.u choo 
chet yan~ disah kan . Perkuhwina n t anp1. kero.mui a.n jar anc; aelrnli 
berlaku d,\lam masyaraka t ini . Baci ne reka yana berada , mereka 
~kan mengadakan kenduri yang lebih besar dan meriah . Sementara 
bagi yanr, miskin , mereka akan men, adakan secara ala kadar 
sahaja . 
Per kahwinan dan memilih j odoh s~memangnyR dia t ur 
daln~ mRsyaraka t Cina ini . Bi asanya pe~ilihan necar a tradi -
sional adalah mel~lui Chinese horo scope (da l am dialek hokkien 
di acbut TonG Su) . I ni ber rnaksud pemiliha n jodoh berdasark ~n 
penyosuaian didalam 12 simbol bindt ang . ( 1) Baai nolongan 
1) 12 bint ane ialah tikus , iembu , harimau , a rna b , naga , ul ar 
kuda , kambinG, monyet, ayam, nnjing dan bnb i . Tta p- tiap 
oa t u oimbol mewakili s a tu t nhun dan t i ap- tiap satu pusinean 








tua atau ibubupa ydng ber fuham~n l~m~ mcrck~ tetur p~rc1,yu 
padu bintanc-bint~ng i ni . Mcnc ikut merek~ j iku ke d11 u- duu 
pasangnn t er s ebut berkahwin dengan bi ntang yane tidak bcr-
sesuaian maka ue rkahwi nnn mereka t idak kek<~l lama . Dika t clkan 
ju~a pa sangan yang mempunyai bintang yane sama tida k digalakkan 
ber kahwin . 
Sua tu per kahwinan j usu biaeanya dilakukan dalam 
bulan dua , eravat , lapa n dan dua belae (men6i ku t ka lendar Cina) 
(2~ , I ni kerann hula n- bula n i n i dikntnkan baik untuk Mengada-
kan kenduri-kendur~ . Sebenarnya maGya r a ka t Ci na amnt teliti 
dalam pcmi l i han t nrikh perkahwinan . Men t:ikut Theodora Lau 
( 1981 : 1 ) orang- orang Cina mempercayai hidup mer eka b~nyak 
di pe ngaruhi oleh lnmbang- l ambang zodia k , seperti knta orang 
Cina ' Thi s i s a nima l hi des in your hear t '. 
Seba~aimana dengan masyarakat lain di Mal a ys i a , 
masya r a ka t Ci na juga mengal amai per ubahan dalam pol a pe milihan 
j odoh . Dalam komuni t i Cina Perin~at pemi l i han jodoh masih 
l a3i berada ditan~a n ibubapa . Kalau suatu perka hwi nan itu 
tidak di pe r s etu ju i (3 ) oleh i bubapa maka perkahwinan t eraebut 
?) Do.l'\m loghn t Hokkien di panggil .Je e Goik , See Goik , Lak Gni k 
Pek Goik, din Can Jpp Goik . 
3) Tidl.k sis,..tujui k£-r 1in::t hintanc '.il zodi ak yang tid 'lk s~raRi 










ukun dibatalkun . Walnuba3nimananun kebianaannyu ibub1tpu ukan 
mcnye tujui pi li hun unnk- ;:rnaknya . Seoranr, lclnki yang teluh 
berkenun denr,~n scoran~ perempu&u m~ka dia akan meMp~rkenalkan 
per1•mpuan i tu keparla keluareany-:1. . Ibubapu lelaki t erse but, 
kenndiannya·akan Ml"nyiasat 1 1.tarbclnkan~ , te1:1pat tinr;c;nl , 
rekerjaan d~n nebaeninya tent a ne gnrlis tersebut . lii Roanyn 
3adiG itu aknn beberapa ka lt ke rumah lelaki sup~Y1. ia d~pat 
mPnyeAtaikan rliri rl~n3an kelu1.rC1. lrlaki itu . (4) 
0E- telnh di: ernctujui harulah cii'l<lalnn 1lro re r.; 
melamur. Biusanyv tuRna ini diEerahk 1n kcpud1. crane tertentu 
(hulrnn ibub1l.p l lel.1ki) yanc; diRebut Boon Lane . S .... t elah ka t a 
r;;~p·l.ka t dicapai b.\rulah d i tetapkun t orihk \>f" rtuna nl) n . i:JPrmsa 
ner tuna ngan pihak lcl'lki akan membnwa bnran ~ b aranG kcmas 
seper ti sebentuk cincin , seutas rantai leher , sebuah loket, 
se oasang gelang , buah- buahan , l apan pasanc pakaian , 2 botol 
urak dun kek . Te t api ini semua beraantun ~ kenada keMnmpuan 
pihak lelaki . 
Setelah a cnra pertun;xr: an di jalankan , ken tdiPn 
R~~n diikuti iula oleh nerkahwin1n ~tau ~ersandin~Gn . Perl1 
Jiin6Rtk'ln tnrikh nerk~hwinAn akun di t 0tapkun kemudi'ln se t~lah 









m·• fHl dan bf' l .in jn . 
nyn mc m, kni ' Cont ' <l enenn ( t i e ' dvn Peng~nt in perempu'1n (6) 
pu la mema kai e;aun putih al a ba r u t . •r erd·•p•t j ura. upncar a.-
11nac 1r a trad iai 6epcrti oenyemb'1h 1n d '1n un•c ar~ ritu • l y•n~ 
in nya dija l • nkan me ncikut c~r~ lnmn a t au moden . 
Di paci - nugi ha r i 1 1 perk~hwin '1n nengantin l el~k i 
denc a n diirin3i ol~h peneaoi t nyn (7 ) GPrt a ahli kelu'r~anya 
da n k, w•n- kawa n y< nka n M~n j~mput pencant in pe r empu '1n . 3ia~a-
nya pi ha k l elRki akan menjemnut nengantin ry prempua n den~an 
kPre t a b es ar ( R) da n di hias ca ntik . Pe neanti n peremnu 'ln a kan 
diirine i oleh penGapi t ne r emp 1an ( 9 ) srrt a nhli- ahli ~ Plunr "a 
~ ) Pens~ntin lel nki dRlam bnh•sn 1 okki ~n di panec i l Kia 5ai . 
6 ) P engan tin ncremnunn pula din•ne ~il Si ng New . 
7) nengapi t l el a ki d ~lnm loc ha t ~okkien di pang~il Ki asai khua . 
~) kereta bc~flr d ··n Mew a h mel 'lmb<l.nr;ka n s t atu11 kel 'l'lr P'R l cl :ik i . 
q ) n n •anit perennuan di nneei l j uea Sin5 New khua dalam lor ha t 









h:lntnl ;ol,.k, p1k::iian , p~rtl"t··n d ur dan 2 h :;i t nnr; t<'bu k,. 
rumth lel1.ki. 
Upo.c lra c r k'1hwin;..n dij .al ·rn'mn di lndnpan al t ar 
di runnp, tamu e\tnu t<'nr-uh rul'lah ( thi i) , ,, emudian di c.1daknn 
...., --
b<l pn d.1n r.nunn r 1l m'lra mcni:ikn t ' s"niori ty ' a t au trnn panr;lnt. 
itn h~dn nencrntin ;ilrnn "l"n~·,. ~1'rnh ·1t'lu kni :;pbanyak ~ k li 
neb3ga i t ~ ntlu ho r ma t . 
S et~lnh S"lesai u~n c arn ~enikuh•n, p<'nv·~ti n lel~~i 
perempunn y~n~ masih kecil . Juml ah isi unFnnu be~gantun6 
k epnda kemnmpuannya . Up~cara yan~ suma dil~kukan di ru~nh 
penaan tin perempuan . Upa ca r a s eterus nya ada l ah mnkan da n minum 
t eh . Tujuannya ad1.lah untuk ~emperkenalkan Jengantin kepada 
s~1ud.1r,1 mar:\ kedu· h<'1 ·th pih'lk . Upaca r a ini ju~a menand"lkan 
pasancan ters ebut telab diteri.rna dan disahkan . 
Up1.caru terakhir adalah ner.ibua t l)end11 ftarnn ( choo 
ChPk) d~n menrambil C'lmba r sebag~i ken ~nr-kenaeRn . Keluar ;a 
yunc 11 k•t n~nn rnen~iri ngi kedua pengantin tersPbut ke terpat 










pernnchngan . Pend.:1f t ar•m ini ju1;·l bol1>h Memberi jar.iin' n ugar 
perempunn itu tidak bol eh dicera ikan seruka hati sahujo . 
Kemudian Merekn al;: n kc ked:'li eariba r untuk .,cntj"l'1bi l c;:imb·• r. 
Gumbar-~n.,bar terr;ebut ak.in dibah<tc; i - bah<u ik lr kepnd• Gaud i r l' 
ynnr dek-i t dan knwan- kawun pengantin terrc but . 
Bentuk- bentuk perkahwinan ddlar.1 kom· .. rn i ti Cina 
Perinr,at ndulah bcrsifat exoeami . Ini br r maknn nemilih~n 
purnnsnn hjd11p Rdalah d i luar dar ip 1d-i kolom1ok lineu~r . Per 
kQhwinnn aecqrµ endocami atau dalRm k elompok tid-ik dieal akknn . 
Jni ke r~n• huci mengclakknn bcrl akunya krren~Banun dalam 
kekelu~rruan bil ~ ~erlakunyn nencer~i·n . Contohnya lincnc~ 
' T·ln ' ti d'l.k bol,. h b"rk-.hwi.• d'llum linea~e " l'nn ' wtlnurun 
rier~ka tidak Mcngenali -in t a r a catu a~~n lRin . J ni kerana 
tr~rck o. nercayai bahaw·1 Mereka hernsal da ri 1 in~nr;e uonl yi.nc 
sann . Jaran• RPk>li berlaku perkahwin ~n eY05aMi . 
1asyar nka t Cina keba nyaknnnya menBum~lka~ ner-
k -ihwinan rno~orami . Ini ber makna mereka ha nyu bork~hwin seor~nc 
perempuan d tlar.1 satu nasa . .ereln ukan berku win a:i s e tE"lah 
is terinya r.lcninc;c;al. N r 1 1., beiji tu tid 'lk d .,:iat dielakk.:in r:"l? r ,,.ka 
~~m~uny ·\ i neremnuan s i mpanan at ~upun ~erempuan vnnG tidak di-










c lnmi rf'rulnh ·1n . Wd1 !'\'nun h,..r; · t u r.:'l""lh tPr dapa t b~1:>er3.pil 
!'l l"rknr, y"r.- bcrhe~ ~ d"nr;a.::. or ".lnr llclayu kanrune; l'eririctt . 
DidJqti kornuniti Cina Peran~kan 1er inc•t tfl't nn tcguh 
!'1Pnc.;r1·tl kam. s :i:o tem pu tri11eal. Ini ber makna keturunan or 1nc- orune; 
Ci nu a dnl<th d i susureal urkan mel alui niE .. ,b b'lpanya <l,.n ,...n n "enc-
~un lO.n surnnmP. . l' f" rfl' i just\. m" ncamalk •1n F>iFt fl' n na triloc \l . 
S e l t" "lar berk .J1win r;i '111' \m:i w· • ji h Ot"Mb<.nn i r, t fl'ri r.ier r>k• k ... r u...,,.. h 
k"lunrzn '!ler,.ku d ·hnl u . 
jura m•si h tec uh rl e nr;an a da t - istiada t yanr riiwa r i si d, r i 
nenrY ~o~ang ~e reka . D~l"lM pemilihan jodoh , ~asyara~at Cin 
a~at mPnca~bil ber~t ~al,m hal i n i . Men ~ntu yans dipi l i h ada-
lah berda~arkan kennd~ penyesuai an did~lam 1? s i nbol bP i nu t anc . 
CRlu~ y~ne hendnk berknhwin juga diel~kkan dur i ~c~punyai 
s urname ~-anc.·samC\ . "Mnk::mO.nyao. isuri:~me Koh d i eUJa:an ii nr i bcr-
k•h•ii n dPn:-Rn s urn'lme Ko h jur;a . Ini kfl'rnna nereka d · an$CC\P 










Upa c o r n mi n urn teh olch i bub·ln:t d rin ...... ud·trn "lR r :i 
j· 0a t f"tn n ci i ~ ""'<lll<un . iasy "lr nkat Gin:i !ll'r 'ln nkan J.> ,. ringnt j \W'l 
r.ien"nt ·l n "; k e r a s anak- a nak Ml?rf'ka ::icmtDl uk Isl a., . Tni M*"nunj 1k -
kan mer,. ka ~a Rih ku&t d~ ng~n ada t istiada t yenc aAnl d ~n 









Ke gin tnn Pkonomi utamu ""ndurl uk (; i!l·1 kllmpune; 
P erin~~t ad3l~h d tl am bidanb pertani~n . Keb~nyakan d~ripud, 
~erek~ men j~di pes~wah dan pemo r eh C""tnh . Kecia t a n- keci1t,n 
ini ·Hhl 1h s<>ma d,,.n~an P""lrerjaa n penduduk t't"l-.yu t """1put ·tn . 
Na"1un hecritu terdapat jugR beberapa kP~intan-keeiatan ~konomi 
y,nc bt"rbeza d""nean Oran5 Melay • P ... kerjaa n ini membezakan 
atRupnr mPn[iasinr;kon oranr Gi n• denp;nn ornn~ Melayu . 
Penduduk Cira Perinec.it jui:;•t menj ... lPnkan kecia t nn 
pertenaknn b~bi- knmnune . (10) P ... rtPnnknn habi juca hol~h nPn-
da t ri.n61w.n aumber p C"nd ·lnat"\n k~n-:ufo. n""nnur1 uk diRini. HarrH 
bab i GPben3rnya tid~k tetap k~rana ber cRntunc kepadt ~ermintA~n 
dari orqnc r nmai dan penawaran da ri pembekal . Biasa nyn harga 
babi adalah ~ 102 baci 100 kat i . Terdapat pemborone-9eohoron~ 
yane datanc membeli babi- babi di kampunc ini . 
Terdapat 12 bunh rumah yanr pernah memelihara 
b l bi . ~·' engikut re s pond en, pe r tenakan hubi tidaklah mE-nda t angkan 
keuntungan yan~ be ur kepada nerek~ . Ini keran1 h1r~~ b~~i Rda-
lah rendRh bcrbandinc denca n kos perb~lanjaan nembeli nnk,nan . (11) 
T.ar i 'Pun m~sn y:mE mer.iholehka n bab:i - 'bnbi d i ju a l ad ;i.lah l a "'a 
i.nitn lPhih knr , ng 1"'1'\pY. t bulan . Oleh itu s ek'lranp; h·tny tE-r-
~ np~ t rlut-tic~ buah rum 1h sahajn y~n~ ~en t~rr~k hAb~ . Mer~kn 
1 bih G\tka m<'mbel i d ur_, inr, ln.bj ynnc tel ;,h ni tp rii nn~~r rhri 









]\rnr; . K~1 no.sfiln k;1nd;ing a dol a h 1-cbih kur·ln r; 15 X 15 k-ild . ( 1?) 
Kandnn · ini lli 1 e t -ikknn jnuh i:;ediki.t d·tri nrnd·m,.,.'\n umun . T,,. r -
nenccurun3nyo rli waktu MRl a m. 
KPbiasaannyu babi di nPmb9lih ap~bila henrl ~ k diad'\ -
upucnr h r eremoni . Jin r i -hnri bi 1 n~ mP r Pkn j nrAnc A~kali mPn-
t emp·1 t an . ( 1 3 ) 
10) Babi t e r b1haci kf" y.> 'ld '\ dua - ha.bi kaMnnnc dnn ba bi luar 
negeri . Kedun- duanya berbezu . Babi kumpung lebi h comet 
<lRn kandnne nya kotor. Manakala babi l ua r ne3er i d ima nrli 
dnn k'1.nd ·mcnya d i s i mc n . Pe nduduk kampune; Perinr;a t hany q 
men tern~k babi karnpung saha j a . 
11 ) t1 akana n ba bi - biasanya ' dednk ' (be e kun r, ) ya ng ~ ihas ilkan 
dori proses memcsi nkan padi . D~d~k di carnpur de nzan daun 
kel~rli ya ns dimlsak denean ~isa mak nan . 
12) K~lu~ san kandan~ her5antunG ke pada t uannunya b'\bi da n 
jumlah babi ~ Jika bnbi banyak ditPr n •k m1ka ka~ d anG lcbih 
lURS. 
1 '3) !'ak'inan y 'ln!" bin<>a dinak·m adalah n::tf' i, hudu , p1\cuk- nucuk 
kayn , ikan b~sah dan ikan kering . Jenir ~ qFa~·~ juga ~~n­










t ~;1oyarnl~'l t l'.elnyu tem..,u t '\n t id~ k " ':ne;ha l anr, a t uu-
nun nenyeka t oruns Cina rnonternak b~bi . Ini ke r ana b~bi ynnc 
rt i tcrne:lk j •tuh dari. rumnh or a ng J'l e l a yu dan ba bi i t u tid 1.k 
mer q,y nu- r ayau j a uh npabi l a dile panknn . 11l ulaupun o r a ng Mf'>lo.yu 
h·tr a n r.t cnye ntuh rl fln T'l 'lY'ln ba bi teta p i rnereka t ida k pul a 
memancl:ln~ hi na kepnd1 or a ng Cina y1ne Ment er na k babi. ~·e rekn 
t ~tap meneunjungi da n bertandan~ kc r umnh ora ng Ci na yang 
menternak babi . Mereka f 'lham bc hawa a~ama or a ng Cina t irl 'lk 
m~ngh ~leng nenei ku t - pengi ku t nya mnkan d~n Me Meliha r R bobi . 
Or a na Cina juga ! uhar.t I Alarn nent,ha r a mkil. n habi . Oleh itu ~ereka 
cuba mene elakka n bina t ang ini rnera yau-ra ya u ke rurnah cra ne 
Mel a yu . Oleh ynnc demikian ini dap~ t men jamin agar kehnr monian 
eentinaa terjamin . 
Hampir ke sel uruhan penduduk Cina kampun~ Peringat 
rnemeliha r a a njin& . An jing ini di~elihar 1 untuk rnen jagn 
kesclama t an mereka . Bi nutang ini vukanlah merupakan aumber 
1encaria n mereka . I anya dipelihara untuk tu j uan kes elama tan 
merekn s a ha j a . Bin t une ini j gn tiduk d i peliha r a oleh oranR 
Mela yu . 
Pe 11 cliharuan anjing di rumah- rumah sebenarnyn boleh 










Masaluh ini jur.a diha da r i oleh pengkaji sewaktu menjalunkan 
penyelidikun. ~ enckuji merasa bimbanL dan takut apabilu me-
liha t onjins - unjing bcrkelia ran d ·in yang dutang menyalak . 
Oran~- oranc Melayu terpaksa berha ti- hati jikalau hendak ke 
rumah orang- orang Cina. Sebenarnya anj ing- anjing ini menyalak 
dan mcnerkam ora ng yanc tidak dikenali ataupun orang yang 
d~tanr, dengan tujuan yang jahat . Anj i nc ini juga !aham dengan 
ba hnen isyarat tuannya . 
Crane Melayu sekitnr tidak menghala ng a t au menyekat 
orang Cina menclihar~ nnjinc . Wulnupun be8itu pemelihnraan 
anjinc aedikit oebany«k tela h Mrn ~hulang proses lRw~t- melawat 
berlaku dengan lebih kerap . 
Penduduk Cina Perinaat juea menjalankan perniucraan 
arak . (14) Kegiatan ini tidaklah berleluasa dan sukar dikesan . 
Terdapat tiga buah ru~ah yang menjalankan kecriatan t ersebut . 
Masyarakat Melayu tidak a da yang yang membuat atau beraiaga 
a r nk . Orang Cina biasanya mernbua t Pek Che\/ (aruk putih) sahaja . 
Prooe s membual 11yu dildkukun di hutan dan jauh dari pandanca n 
u~u~ . 
14) Arak dala~ lochat Hokkien dipanggil Ch ew . Arak yang di-
j ual ole h penduduk di s ini adal~h ara k putih (pek chew) 










Ternynta kegi atan ini tel~h menda taneka n ke Ma r uhnn 
oran1. Mela yu Reki tar . Mereka murah ker .... na ke ~i atan ini t elcth 
~emb~n tu or a n5 Helayu untuk t ur ut m~m inumn ya . Ter dana t ornn~ 
Mela yu yan~ dn t ang me~beli dan m~minum a r a k d i rumah or ang 
Ci na . Hinuman ini boleh meni mbul ka n pereaduha n t e r utama nya 
a pabi l a terla l u ba nyak meminumnya da n mabuk . Wa l aupun be~itu 
kegi a t an ini mer upaka n a umber t ambaha n pendupat a n ora ng Cina . 
Perna h t er j adi pergaduhan a nt a r a ora ng t1ela yu 
dengan o r a n5 Cina a pa bila mereka ma buk . Puncn per~aduhan a da-
l a h kera na p e r tel ingka ha n s edi kit pendap ~ t . Satu s ikap yan~ 
tidak bnik a pa bi l a mabuk i a l ah merekn a ka n bercaka~ t anpa 
ber!ikir pan j ang da n ini boleh menimbul kan per ad uh~n . 
Ke ~iatan ini ouka r d i hapuska n n t a upun dibent er~e . 
I ni ke r a na t er da pat nya per mintaan yane bai k da ri penduduk 
Cina send i r i da n or a n& Mel ayu a~kitar . T&mbuhan pula t i da k 
terdapa t nereka ya ng bernni tampi l k e ha dapan untuk MPmbua t 
a dua n kepada polis . Ini ke r ana s i pembuat urak i t u a dalah 










4 . ~ KeunGgotaun Politik 
Di dal •m kemuniti ini terdapnt juga pa rti- parti 
poli tik yanc bercorak per kauman . Parti- parti t ers ebut adalah 
part i G~RAKAN da n parti MCA , Penubuhan parti MCA cawanRun 
Perincat s uknr dite ntukan tetapi i anya lewat tahun- t ahun 1970 
a n . Purti GERA KAN pula ditubuhkan dulnm t a hun 1986. 
Satu yane nmat menyedihknn ~daluh kcdu,- dua pnrt i 
t ersebu t mempunyai pe nyokong ma oing- musing . Boleh dikata ka n 
kesemua pe nduduk Cina eerin[pt Ilulu menyokon~ par t i GER/\Kl.N 
dnn penduduk C.:in., P"rine;n t llilir r:i ~nyokont; kua t parti MCA . 
Namun beeitu mercku tidnklah bercaduh ata upun tida~ bert ecur 
s a pa ke r nna berla inan pa rti . Mereka t etap berhubunc · ntnr a 
s-i.tu sama l ain . 
Dala m m.0nc hadapi uiliha nr ay1. umnm , lcesemua pen-
duduk disini bcrsitu untuk ~enyokonR kera juan. ~Prek · turut 
~en~nd,k -i.n kempen-kP~pen dan beber ~pa siri c eram~h . Bol~hl~h 
uika takan dal~m pilihi\nrRya 19R6 , kemena~an parti ker• jaan 










Pennhuhnn p'lr t i. - 11arti i "li m" l 1,.,hnnr;ko. n b-.hnwa 
nerl"l·n M"nyokont-; ku tt n'lr t i kerajaan . H,.lnlui \ rti ini r.ierP k r\ 
danat Me~inta bantu~n atau mPngkr i t i k ker 'l jnnn . Contnhnya 
~erP.kD p e rn1h ~end1pat b~ntuan nas i r ~ntuk me~binA jnlan d'll am 
kt' mp•tnt; te r Aebu t . l·ier e ka juga me"1 i nta bantua n k e raja'\n untuk 
mcmbeli kcrusi me j~ . ( 1 5) Parti- parti ini cenj~di s i mbol ke-
utuh·.m d.rn }le rpo.d unn J"l.n'! t erdapa t d i dal.:im kunpunr, ini. 
1 'i ) keruEJi rnejn ini diber i kan oleh l'arti GEH.1K·\N ke"Oa.d:i 
n,..nduduk Perincat Hulu . l' erur;i mej:i. i ni boleh ditrun·tk'\n 
olch k e i:;emua. pendud1lk ka11punc l e r i ngat . Bi -ioanya ianya 










Di d .d~m karipunr ini t e r dapat nersatu 'l n- p~rs"l tn:tn . 
ynn..; tPrnur.un . Ke t na- ke t u a hany "l dil "l ntik s eca r u tidak lanermnc . 
PernPturl n i ni diketuni ol eh oranr - orane t ua dah beberapa y une 
bPrp,.ndidiknn formul . (16) 
Salah A•t u persat u•n y•n ~ pentinr, di dnl•m k•nnun~ 
ini acl 1l ·lh pcrc; ;.1. t1nn Tok Konr-. P<"rrm tu m ini rlinnl"'5otni ol,..h 
kP:;emua prnducluk di kamr nn '.; ini . I 'l 'lY "l ii i tubuhk'ln -;o tahun 
y·1n1· l ampo.n . 'l' trihk ~· m r~ tepat tid '\k rl .1 n" t rlih,..r i ln1n ker '\na 
kebnny;tk· n rennonden tirlci.k Men i- ing ti tnrihk .,,.b en~r 1enub11h'l.n 
oersatu 1n ini . Dahulu s~ tiap ahli d'kennk'l.n yuran sehunyak 
~ 1 . 00 . Sekaranc yuran tersebut tidak dikenak~n l ac i . Sumber 
kewanGun diperol ehi melalui sumbangan orang r ama i dun melalui 
' bunga ' ( 17) yan~ dikenakan keatas pemi n j nm. Kada r bunga yung 
dikenakan adalah ?O % sc t ahun. 
16) Ora ng ya n& bet peodid i kan terdiri rl a ri ~uru- ruru dan 
merek.::i. y an!:; berpPuda·ni. t an y an;r- ar,ak lur.Py'lu . 










Di kampunc I't" ri r~at tertlapnt dU'l per aa tuan 'rok 
Kon!; . t' £>rt 'ltrianyn Pernutu.1n 'l'ok Kong Pl'!r:i n~nt l·il i r cl ·111 1cl"rlua-
nya pPnrntuan •rok Kone; Perinwlt llulu . Hnsi nz- mani nr pprr,·\tt1<'n 
i ni m~nj~ lankan krciut~n ~eaeo.maan GPcar~ berasingan . Kenurut 
or\ nc tu~ dinini perp ~c~h\n ini k~ rana terdap~t pPrc·tneeqhnn 
ocnd\pat da lam ~Pn~""nd\likan upac~ ra kcagamann . Pers \tuan ini 
trrun wujud s ecur e bera einaan . Jalaupun persa tua n ini tel ~h 
bernecah te t aui ke -lhli ·mnyo. terbuka kiapada kedua- duq kampunc; 
tl"rnPbut . ~al \upun bPGitu penduduk Melqyu·t i d\k meng~ng~otai 
persatuan ini. 
1 ernct tuon )ni teluh mP.rnbuntu rienc~ratkan t ali 
perhubun6an di kalnngan penduduk knmpune i ni . Melalui kegi a t an-
keciRt an yane di jal ankan , i anya daput memberi pe luang kepada 
penduduk di s i ni berte~u dan berbi ncane s eba r a ne masalah . 
Kewujudan persa t uan i ni j uga Membuktikan bahawa penduduk di 
s i ni hi dup bermaufnkat . 
Funcsi ut am3 persatuan ini adal ah mengendal i kan 
unaca r a keacama1n . Seti\p akt i viti yana diadakan oleh per-
s~tuan ini mes t i ii i ku t i oleh semua penduduk . In i bari meng-
ge lnkkan dar i dipul au oleh musyaraka t . Persa t uan i ni juga 
untuk Menrub~ ti ncny~kit ntaupun di rnsuk huntu . Dicini nernnan 
1 tunrki ' d i cunuk~n . ' Tangki ' akan nenurun d~n ~ulai MCnjol· n-










h"lri kcer.ipat •.rahun lhru .;i "' • Sf'h.:.tri cebelul'I' Tuhun fiq ru "i,,., 
Chitt ~i.rc . 
Ei aonnyn t~rnpa t y~ n~ dinilih ad~l1.h rli t~ni n~nt~i , hukit ~"" 
di r<'bU'lh nul"lu . B;i.~i nend•1duk ~in- Peringnt Hilir k bia:;dan-
3cmcnt1.r"l pf"n<luduk Cina l'C'rineat H11l1 r ula CPringlwl i ''H~nP.'-
ad1.k1.n per~r~~nn ~i teni p~ ntai . 
Pnda par,i h"lri rnya kctic1. , p~nduduk dirini av"n 
mul 1.i ber,ngkat kr tempat yaur telnh ditetnpknn . ~er0k1. mPm-
b1.w' bek,lnn n~k~ nan, kh ~mah , larnpu d1.n Tok Kone- Tok Kon~ . 
I.ebih kur'lnC "1uknl s'l tu n:.:,i nanu h·\r i r aya kcempat , merel· 'l 
1R) Dalnrn • bahnR~ ~llJyria dipanzeil M<'njemput dewa danur 
ulnnc; ke ru"lnh . 










Pe r arakan Tok kon~ juga <lil~kukRn h~ci mcnyambut 
m,l,m ~hnn noo Mei . Perayaan i ni diadak,n ha~i ~cn~ ndaknn bcr-
nJrhi r ny<"I Tahnn Baru Cina , Ia dijul ankan pada ,., .,lam ke 15 "'lene-
ik t t·\kwi m Cjnu . Up1c\r a ini dijaln nknn rli r.<-'1,. l 'lh ·~ml'ln . 
Pad·• r.w.larn t erq,.but , Tok kon~ diur;u"'c rhr i r;P.hu·1h rum h k~ 
buah- buahnn rhn l"l'\Y nnn diat 'ln mejn rian dilct'lk1<an di h~d-iran 
r Ul'lah . JA,..rek \ ju .'.l. nl" nyecU 'lkun unccun :ini . Tok korg k,..Mudian-
nyn di b'lw~ melint ~s · u n e~un api y~ns serl anr, nenyal~ s eb'lnynJr 
ticR knl i . Lowa t m3lam ba r ula h upacar n i ni sel ,.. s'l i . 
Per~atuan Tok kong juga ~encadakan P,.. r~ya~n men-
yaMbut ul·tnf:t1hun kelahira n dewa (J\n~ koni; s u ) . Buci nencntu-
20) penrusun~ (kio ) d i bnwa ol e h enn~t oranc . Innya b ,.. rw•r na 










kan runnh r i apa yan " patut n~nc~<l~ktn p"r1y1an ini, di arl~kan 
?~"'cundin.n ( p11~ Y>l"i) . P,.ndudu~~ knmpunc yane 1 ai" ·1knn "l"r:ibnn t11 
rur.t::i.h y &n~ rl i pil ih untuk me n~ad!tkan pl"r·:1.yaan fi.nc K,.,r ': ~11 . 
B mt u11n ter i" l"b•1t 0·11· m be?"tnk wnnr•, t,.r •t:" d·in ne r • l;-tnn . 
Biua1nyn r; e:npen'l m .. nya n"1ut Anr konr. '5U 1 nerPka 
mc ncadnvun perm:i.inan tradi?iona.l seper t i waynnr ktlit n"\n 
n~norq (SiaM Hee) . Bius~nya permainan ditonton oleh nl"ndu~uk 
Cin~ d~n ~eluyu . Upacuru p~r~rakan Tok konc diadakan b•ci 
mc nyambut hari t or o,.but . 
:Jer,aln kt"t;i 1 t a n k tH\(';amn n ini tid••k clil i ha ti oleh 
"taoy l r nl<ut ll el ·1 yu . Penduduk tJel.:iyu h•-..ny"l mel"erh·iti cnhnj•• ., 
segala kcci ·1t an tersebut . Ini ber~nkna mereka turut s•~a 
mer,ikan pernyaar - ne r ayaan ini seca ra tidak l a ncsung . p,.nrluduk 
Melayu jucu tid~k menunjukkan t anda ma r a h ataupun ras~ tidnk 
nuaR ha ti k~pada penduduk Cina . lni mcneGPMb~rk 'l n rendu~uk 
Helnyu ncmahami tent a ng kebuduy~an komuniti CinR ini. 
Dis3 punc pcrsatuan Tok konc terda a t juaa di 
d~J im komu~iti iri ' kelab Judi '. Terd~p~t du, buah runah ·3n5 
:ncn jal11 nkan kcgi utau ini tiup- tiap h .. tri. Perr:ni na.n judi y ans 










Sec·•ra nMllr.'ll"ya nerir.o.inan ird di"' i .... kan 1rntuk 
neriennhi r.1"1nn l·•l antr buk,1nny·1 nebacui '"UMbP.r pi>nd;ipaLnn . l't?r-
r.inin1ln ini juf,ll. dircrtai oleh pendunuk lfolayu . 'l'an Ch '? e HPn t:; 
rncnya t nkan : 
" Tod·t:t , WP ,. • n SPe t'.al~ys 1 Chi nio>se and Th.ii "'pending 
thP.i r leisure time toePther , playine manjong or 
wa tchine Malay shadow o~ the Thni dance- drqma 
cnlli-d Ht-nora . 11 (1 984 : . 1"'16 ) 
Ini m~~buktikan b~hawa ke~ua kunpul~n ,.tnik be-kor~si cor ~k 
krhi rl upa n y~nR Aarn1l . (nh~r inr of co~munity life among t h,. 
rl ifferent ethnic croups) 
1.valu upun terclapa t serbua- st>rbun.n yan[; di l'lknknn 
t~tap i kcc i a t a n ini ter us berlaku . Per~tinan ini menjadi 
meri~h apabila ~enjelang Tahun B~ ru China dan k~nduri . 
Kcs ukaran untuk membendun& keeia t an ini adalah kera na terdapat 
' kaki ' ya ne memberitahu jika terdapat angeota polis masuk ke 
karnpunG rnereka . J udi suda h pasti serbua n- serhua n akan cagal . 
Di dalam komuniti ini terdapat juga persatuan 
bola sep~k yanc diken~li sebap,ai Persa t uan Bolasepak Cina 
PoringRt . Persa tuan int hanya diancreotai oleh orang Cinn 
5ahnja. I a nyn ditubuhka n dala~ tahun 1976 dengan ke~hliannya 










Seknranc ne r snt11nn ini tidak l ac;i meneenaknn yur an k l" pnda. 
nhli ke r nna tid'lk udn Reorung pun yane: menjel~aka.n yurun . 
Pada umumnya persatuan ini ditubuhka n untuk ~~­
wu judkan t al i ~ersahabatan antara pend uduk knmounc itu . Innya 
ju~a membuktikan bahawa di dalaM kampune ini nemane terdapnt 
' solidurity ' . Per satua n i ni ju~a ditubuhkan un t uk membuntu 
dAlam kerja - kerja keba jik~n se per ti kenduri , kemu t i an , nem-
bersihkan kubur dan rle rma ki lat . 
Sebar,ai s ebuoh persa tua n bol asepak , sud~h tentulah 
tujua n di berikun lebih kepnda pe rmainan teraebut . Di dnlam 
komuniti ini terdapat satu pasuka n bolanepak yang pem~in­
pemain masih l agi beli l rema ja. Pasukan ini pernah mencudaka n 
pe r l uwanan- perlawanan per snha ba t an dengan pusukan SPkita r dan 
dilua r jajahan . 
Di sampi ng mengadakan pcrlawanan bolasepak , per-
satua n ini j uca tidak ketinggalan men~adakan keg i atan ke-
bajikan s eperti cot onc- royonG mcmbuat jalan dan membersihka n 
kubur . Mereka juen mennwa rkan t e na ga mereka dala m hal-~al 
kematian dan kcndur i peraya a n . Mereka ~uga me ngada ka n derma 
kilu t bJgi nembantu uncaotu- anggotanya menghadapi masalah 
kew1ncun . Di sunpina itu kegiat a n rekreas i s eperti ber kela h 









Masal a h utuma ya 'le cl iha dn_p i oleh pe rn..t. tua n ini 
a da l \h kewa nean . Dahulu s umber kewanr,un yunG utu . .1 '1 i a l ah yurnn 
ynnr d jkcnakan kea t as se tiap ahli . Sekaranc yuran itu tidak 
l nr,i dijPlnAka n oleh uhli- ahli . Sekar:i.nc ini pt-rsntnan ber -
gantune ke padn b 1nt ua n orane pe r s eorangan. Masal~h lain a da -
l ah kura ngnya eokonga n ~oral da ri s ologan tua. Qolongan tun 
uka n mcmhori ookongun yang kua t sekiranyu i n neliba t kan ke r j a -
korja kebnj i knn . ?ersa t uun ini juga tida k mempunya i pemi mpin 
yane d?pa t ~enj ,lunkan tugas se penuh masa . Keba nyakan dari-
pada Mereka berpendapatan rendah dun tidak mem punyai mas a unt uk 
mene endnlikan peraa tunn ini . Oleh itu s e perti knta pepa tah, 










4. 6 Kcni nnulnu 
\/al au>:>un terdaJJa t pr oses i ntegr·u; i t ,- t api O"'An~ 
Cina ~' Aih teta p cuba membe zakan di ri ner ekd de nr ' n oran1 
Mel ayu . ~cnd uduk Cina di s ini ~encadak1n ke~i• tan-keci •tun 
yan~ b~rasingnn dencan orang Mela yu . Mereka men j nlanka n 
ke~i~tun-kcein tan polit ik , ekonomi dan s os i a l yanc ber beza 
dengnn or a ng Mela yu . 
Di do.l nm ka in pung Per inKa t t ~rdapat b,-bi-ra nu 
oersat uan misnlny~ Persa t ua n Belia 4B cawanga n Karnpung Peringat 
da n pers ..1. tunn Bol us epak Bel i a l~B J,ampunc Peringut . l'alangnya 
i n di nnggotai ol eh cr ane Mela yu saha j ~ . Pe nduduk Cina t idak 
bermi nut untuk t urut s er t a da l a m ke l." i a t a n- ke giatan y~l.ng di 
anjur ka n ol ch per s a t ua n i ni , ke cuali dal aro hal - hal keba j ika n 
da n kcse l ama t a n . Ma :Syar akat Hel a yu juga tiduk mel i bat kan diri 
mer eka da l am kegi~tan-ke giatan ora ng Cina . I ni ke r ana kegi a t a n 
ora ng- ora ne Cina ber corak kea gamaan . J os t c r u i tu i anya ~e­
nampakka n s u t u sernpnd10 a nta r a or ang Cina dengo.n or ang Mela yu . 
Wala unun begi tu sernpada n i ni t ida k bec i tu jelaa oe baguimana 










dAD 5 1 GAMA KOMUN!'t'l t.; !HA PEHANJ\KAil 
KnMP UNG PEPJNGAT 
S . 1 PendA1rnluan 
Acam~ oran~ Cina merupakun kombinasi dnripad1 
confucianisne, Tao i eme d~n Buddhisme . Sebenarnya ketie,- t i ca 
:tjnr an itu s uka r untuk dipisnhka n den6nn corak kehidupnn 
ne ti ap rumah , or •\n(~- oran!_; Oin a jue.t m,.rujn k iil- kuil a t au di. 
bio aertcl memi.>ercayai mdn han tu rlan ker'lm·1 t . 
5 . ? ~..fama- a~ama Ut~mu 
Dalam komuniti Cina Pernn~k~n Kampunc Perin~a t 
bol eh dikatakan 100 ~ mengamalkan 1j~r~n Bud dh is~e , Confu~i~-
nisml? d3.n TaoianP . D~lnm komumi t i ini hanya dun kelw1r~;i 
saha j a a nakny l pernRh menjadi sami (1) atas kerelaan diri 
sondiri . ~da ju~n mennuhi nazar (2) yanr dilakukan oleh i bu-
bunn ~t~u ahli keluarca yang lnin kernna s nkit a t a u bP~jaya 
dalnm sesuatu hnl . Untuk nenjudi sumi seac0ran~ nestilah men-
cnnai ur:mr duupuluh sntu t ahum . 
1 ) D·tl'm b1h•wa Siam <l i nnnr;d .l ' nhra ' - d a lRm lo r-ha t Yelant.1n 
rlik t .. kan ' m·f>uk chR' 










nakik•\ t "'"hennrn:r" ilrnh·n· :-il"n "'""'"'~a h··n,.~ l 
"ik'l an'll'n:1a ric nj t.lrli s1mi atau .h .. 'l . l"n11r t r:atn krluur rn 
rlP"lgan n""'lj irli r.umi neol·,h- olah annknyn t,.l ·th M"r.lba.l "l.:-- b1kti 
i·nnt; clicur·lhknn ke:-'1da 11nak- anaknya . ' n'1.k- ant1k ynne m,.n~'ldi 
s·\r.ii dikc.lt:tl':an t <! l<l.h mendaoat suat u ca h'lyo. d<iri tuhan d;'ln rl · "l. 
dika t alnn ak'l.n me ndapat r 3.hma.t ( snl va t i on) n<1 nti . Yeadaan ini 
mcmRnc dinyatnkan olc h Max Web~r berkenann denenn agama 
protestant . Me nurutnya nenganut- nPnenn11t n~Kmn protr nt ant 
telah ditentuk'1.n ni apa yan~ ul~an M"nd~pnt r ahm'lt dnri tuh~n . 
f-1,.rt>k'l y'lnr; bC'kcr.i:t kn1t d;•n br•rnun~guh- rmn1"c;11h ak"tn mr>rinan"'t 
r'lhm~t tcrn"but . Ini Mr>ndor nre PPng'l.nu t- nena~~ut a aaMa 
protPnt 'lnt berbu'lt demiki 'ln untuk mendan~t r 1thna t tlnr i Tuhnn . 
Dnlarn kon t eko sami t"l.di , n"c~Rr knt ;in'l in:ink~n nn~knyn 
nPnj'1.d i aami Ru naya MPndapn t r~hn'lt d,ri ~uh"l.n . t ~"ljadi anni 
juga mcmbolchkan kita l ebih bersifat sab~r , tekun dun tena ng 
d i snrnpi nG me nc etnhui dengan lebih mcndalam tent an: Buddhi sm . 
Ana ya ns ~enchairankan, walaupun rnnn jadi a&mi r.iulia 
t etapi rnen :apakPh hanyn &eJ e l intir sahajo. yan ~ s~n~gup rncnjad i 
nhra(~) . liinCC" kini t erdapat 2 ornne -,ahaja komuniti Cina 
Peran~k<ln Perin~nt y~n: M0 njndi sRrni. AM~t ~P~yedi hkan l~ :i 









t i dnk terd'1pa t la nc'Jun · da ri 1nrl ::i. 1 0 or rn rt- !Juondcn y "ln r, d i 
temndur ~ m,.nylta k a n di~ 1crn ... h m:l"'UV :;·1r:i i tt "lu mea chii (/· ) . 
Faktor u t ..ir'la y<lnc tid •k rne !'ldoron~ r olonca n muda m,.. n j di s a1:i i 
ndal'lh t'aktor j ar 1k . Maks udnya keduduk"ln l«l:" mn t; J'eri nv, t ·lC1 a -
l a h j lUh < n rip.".\ dH \h t . (5) Di d ·1l"3.m komuni t i i tu '>endi ri t i d·.llc 
mcmm.my·ti \fat . J :uli ini tida k mendeda hkan m'ls y'\r 1.ka. t di c; i tu 
d engnn Ri t uar i h idu J d i Wa t . Jni oecar a tid~k lanisun~ ti~ak 
me n <:l r i k mi n ·t t r;f'nc r 1 s i mudA t e rh fld 1.p c a mi . 
k omuniti Gi n· l cr~n"lk~n · ~rincat . Telah d iteran: ka n hah~wn 
ko'l!un i t i Ci.nu i.n i nda l 'th bera a tl rhir i ne1·cri Chin·i . J ad i 
Merf' ka tid.1k m1"•1p u nya i h u bun r;an y a ng r~~n t d Pnr;an m:i ry 'l r nknt 
Siam . Di pihak i b11bo.pa t i dak adanun y'1n~ nen j url i '3ar.ti ~t t au 
meachi i . J nd i mereka ha nya dapat memberikan gala.k~n kepo.da 
a naknya buko.n n e ma k sanya me njadi sami . 
4) Or a nc nerempua n ynn8 t i ncc a l d i Wa t Sia m. Di a biasanya 
men jal 'lnkan tu~as- tuc;as d i b 1h a c i fl n dnpur \:a t . Di !'.\ j uga 
b erpaka ian serba putih. 
5 ) Wat palinE; dek ·1 t t e rleta k rli ' :d.m!1unfi Ar i l , Pc1.uh LiMa , 










hi t u duputi kctua r u"laht .inc;e;n <lnl um konuni ti Cina, 
jura 6~ hil 1ncan kecil 5Uh~ ja y~ng ~empunyai cncetahua n 
tenta ng u cac~ru-up~cara di Wa t ata upun perna h kc ~ut untuk 
oerDiknn sua.tu peruyaan seperti rodna m (6), lia nG phra (7) 
dan Tho~t Kathin (8) Judi kekura ngan ~enget~huun ini menyeb· b-
kan merekn tidnk dapat mencur a hkannyn kepadu a nak- a nak m0 reka . 
Tambuhnn oul~ mnsynrukat Cina Peringat nda l a h kua t di pcngaruhi 
oleh m"lflyara ka t Melayu . Boleh dikatnka n n e j ~k da ri nekolah l aci 
me r eka t el a h d iorientui:;ik•m d engun n j aran I n1 am . Contohny.::i. yani:; 
"lurid Ci na . 
J 3di tid ~kl ih mcn~h~ irankan j ik~ d ikat~k~n h3~pir 
s emua j cnPr asi muda tida k bermina t terhndap a j a r a n- ajtran di 
Wa t . Tetapi wa l a u· un diorientusi denea n I sl , m t api hnnya 2 
oranc oa haja ynng tel~h Memeluk Islam . 
6) Dal am b"llnna ;t "' nd ·trd dipumc-r:; i l np·1cnra perr:tan1l i -in Sani. 
7) ni 'Nl ll f;(~i l juga 1 llCDyertb•thrl l1 r.l <tka n kep·\dU .Sami • 
~ ) l'r ru .)ak«n "\ntu per-1.yuan yang diad 'lkan r~tahun s ek 1li 
denGnn 1 i t<l ik~n bcrb tcni pern~inan se~crti n~norq , r ~hor r 










On r Gua n B :~ i ( 1 C) ~ 1 : 1 1 ?) .,en:· a t a k n n n ri. p nd u 46 
kPbt ke l w 1r5•t rlin a p a ti 16 k P tUd kcluu r c · r ern11h ~cnj · rl i Sat:i i 
cl m 1 r- or 1nc ncrn 1h !'1c n j o.di ?l e a ("hii. lni t i dal:la h mcngh tir·mk.:i.n 
kcrnn•t ka wac;an k-.j i a nnya (l~uki!!t Ten done) t l" rda n t "C buo.h ' !:it . 
11nt rlij1d i van ~ ebaga i so. t u o nGtitu s i d· ~ nct i a huri pe nrl uduk 
d i n i tu bc r kunjung kc Wat • .JolC'h d i k ·1t tk· tn pe r l ynan- n" r 'lya,n 
ajarun- ·J. j nrc1n cl i \fa t nc rupa k :im se b:thnr;ir~n d 1rip ..1d<1 k c hin pan 
r.t f" rc-ka . 
(' p"·•c1i m 1na yanc; t <>l-i h rl i n:,• 1t -ivn•1 , k e h nynt.-~ n 
oran!j Ci. n · 11 ~njad i r> lr.i i d ·111 !le a ch ii ;•d l ah untuk ,.,,.n ,. bur; 
rlo r..l 1t lll dUn hl" r nfl 7."\ r . Ol~h hil l :ra nc; cl ,.ni kj u n i "ny, dik.lt 1lrn.n 
h Prcor lk c.~ r.icnturn nahaj~ . tlerckn aka n P r h ,.n ti n t'n iac i -:;-i mi 
dan 'Tl c r c- ruokun kehid upnn s ebac; ·li or 'l.nr, hinan . Am.,l nn Caw 
(Or.g Gua n Sai , 1981 1 : 114) Sebelun punBcilan nama n~nun jukkan 
Ac Reor~nt i t 1 ncrrah Menj3 di snmi di wRktu 1a nc le pus . Aenurut 
L. Golonb ( 1978 : 86) orang- orane Cin~ yang ter u s keka l m~n j'ldi 
sami bi n s a nyn nencal ami mobi l iti s os i al ya n c nen eGnk d i sPbab-
kan me r ekn ber pelua np; berkhi1~mat di ·,:nt- Wa t y"'ln 1 ~ l ebih besa. r 
eeper t i d i Kuala Lumpur <l a n t erus be•khi dma t d i Bangk ok . 
Ke banya k·rn k~tu 'l n t nu Phoa '.rl~ ( Q) d i K,.lant1n P""r ;:1h p e r" i 
k c B 1n r kok t~tuk mendnl "'~ i " j"ra n B d dha . 










temp 9. t ml"n<lnp .... t ' air pcn.:iwar '. Se tiap 11p·•c,r:1 di ·.; t t a t"'l.11 ni 
tr>] ah mP.1d nggal. . 
Biananya dtla~ ~Psebuah w~t mc~punyii t~mn~t-
te111po.t nen .. rti kut ( 12), booC:. (13) , "'le.:1wnt (1h), khr•.i'l ( 1 5) 
Rel in di r;un 1knn oleh or1.ne:- o•ran:r Siam . KPcl<J.p8. t<J.n ju~a orn"lg-
oranr r1n~ y1.n~ mP mbukor Mayat mnnriku t nmalan Buddh1. . 
10) U )acar 11 orang m<i. ti. se"'>crti makfln t u j\lh hari, Bf'r'ltus h "lr i, 
-: c-n·•p r;rtahun dan tiga t aLhun . 
1 1) Th m '"'tn - ~cr:ihf"ri sea ekah a t a u dl"""r!P\ :•anc hiasany· d 'll ... -. 
bPn t uk w lnj' . 
1?) rn t - <id"llah tenont kedia1r.tan s "tr.ti. 
14) 'e1.wt• ntnu Men thi t tempat sani- sami bcrter1u dengan ora n3 
r ,.., ti . 
1r.) thrn • t mpl t r.iemusnk a t a u dapu:r , 










perci ke Pin ( 17 ) . Di ~io tPrdaoat b~~b9r~ i- baga i bentuk 
jug~ rnerupa~nn tern~nt menilik n~sib qtau~u 'l mcrnb·yar n1znr . 
Sntu 1~ci b'1d1.n y'l.nc juga rnel i ba tkan or1.nc- oranc Cin~ adal nh 
Hoo k"lu Poi tttrtu Peroatua n Buddhis t . Di antar a lain perunannya 
m'1nnk;1ln h"lcinn r,um i rJnlum b 1. h1.~ ti· m. 
nya Hoo Ktu Hoi dikunjunci oleh oranR- or~ns Ci n ~ yanr t i nrcal 
banrl.i r sahnja . Ol eh i tu tidaklah men5huiranknn jikn KP'NU judan-
nya hany'1 di bandar- bandar sahaja . Badan i ni juza mempunyai 
susunan pentndbiran yanR termtur . 
17) merunnki.11 t"'rnpat be ~s.-.ob~thyan f) ba0 i or nng- oran Ci'ln . 
IRny'l. herbe~i. dencnn Wat ke r ana d i W1.t dikunjunci oleh 
ornn~ ti'l.rn dan Cin"l . Mnnnkal'l. bio biafi'l.nya dikunjunci 










Dinnmpi ng mcn~~malk~n ajuran Bu<lrlhi~rn~, ~onuniti 
mPrek~ mPnpunyai temn~t bcrse mb hyanc da n m~nycmbah Tok kona , (1 8) 
atuu rlcwt•- dewa . Seti a:r pctane; pCJ tung- Patune ini disembah <ii:-nga n 
mene~unukan beb~ratn bat ang colok (jo s s stick) yanc bilanB~n­
nya gunjil . ~i antarn uewa- dewa tersebut adaluh J~e Ma, Sa ' Ma , 
Sian ChAo Ma , KuRn In Ma dan Teck Kun . Jpe ~a dan Siau Chao Ma 
menjadi perkonecia n pcmujaan baci seluruh komuniti Cina di 
sini . 
kebesurnn musine- masina . Hari kcbe~~ran ~~reka diadakan s c-
tahun s~kali menglkut knlender lunar Cina . MisalnJa Sian rhoa 
Ma pera yaannya jatuh pada 12 haribulnn satu dan Dewa Je e Ma 
pada 23 haribulan lima . Biasa nya perayaan d i jalankan di ku i l 
a t a u di Bio . Ranai ora ng Cina yan~ tinggal berdekatan dengan 
kuil tersebut akan kc sana ~ tetapi bagi mPreka yane tincgal 
berjauhan dnri ~uil , perayaan ini disambut secarn bergilir-
gilir setiap t ahun dari sntu rumah ke satu rumnh . Basi menentu-
kan ru~~h si~pnkah yang patut mengadakun ner ayann Dew~1 ~~i di 
adak~n satu oengundian di hadapan dewa . 
18 ) Penduduk Cina Per anakan Perincat bidsanya ~emancgio Ans Kon~ . 









Me nurut or ane - orane tua Ka mpung ~eringa t dcuu- dewn 
ini dahulu me r upakun mnnusia bniou . Tc t &pi dioc bcbkan mereka 
telah ne14jul a nkun uma l un- amalan ouci dan ~enjnl.nkun kcbajika n 
mnka roh mc reka di ungkat ke langit . Hoh- roh ini kemudiannyu 
dipuja (20 ) oleh penduduk Cin~. Roh atau dewa ini dia nggap 
orang perantaraan anta ra manusia bia s a dengan Tuhan . Dewa- dewa 
ini pula untuk berhubun5 dcngan orang biasa memerlUkan Tnngki 
~ Tok Jinj~ne . Ta nski ini aka n menurun (tranc e) dan kemudia n-
nyv akan ke meja da n MPMbelah lida hnya denran s ebilah pPdnn~ . 
D.tra h yan 1~ kelua r dar i 1 idah Tangki Hkan diso.pu 
padn kertun kuninc ya nc di pnneeil Jiu Chua . DikatJ knn kertaR ini 
du.pat <li j ..t<i ikan a z icnt d·1n ditampul di mjka- muka pintu . Hu 
Chua juga dupat dieunakun untuk me ncrhala u hantu n puaka . Di 
s amping rnenjadi orang pe ranta raan , Tangki ju~a boleh dieuna-
kan untuk mencubati penyakit . Dalam komuniti ~ina Peringat 
terdapat 2 oranc yanc bol eh menjalankan tucas Tan~ ki . Tetapi 
suatu yuna mendukacitnkun pen6ganti Tang ki suknr dicur i 
ganti . Jenernsi nudu R~k~rang tirlnl· bermina t denga n oerunan itu . 
Oleh i tu sua tu hnri na n ti Ta ng ki aln n terhapus dencan sendiri -
nya. • .Sa tu perk,ffa 11cri m·1syaraka t Cinn menerima oahaja a na 










ynn~ rlikat akan ol""l\ Tan~ ki tnnnt mcmnersoalkan kc b enn r unnya . 
lle r cku ffi"''llberi keyakin '\n penuh n:idn Trinr; ki . 
Orang- oranc Cina juga m~nyeMb1.h tempat- t Pmoat ynnc 
dipcrc•iyai a da nenunc~u i t aupun tempo. t yang keram1. t . Penunr;gu 
i ni di1nn~zil Dutuk . Datuk ini dihorm:l.t i dan disemb-ih . Di -
. 
per cayai j i ka t i da k disembah a t a u dijamtl milka datuk i n i alrnn 
mencdngeu ketenteraman awam . Penyemhnhan Dat uk hanyal~h dPne~n 
pulut kuning d:m ot.ekor a yam 10..,.nr,g•n~ bPG!'r t a denr,ar. k1>l't"'IC\ 
mudn , c.ireh <lan teh . D.t tilk ini juga d i cun-.tknn untnk mc n ,i ·tea 
r un·lh tua nnya . 
Dalnm koMuni t i Cina l' ern.na ka n PerincJ.t terdan<t t 
du'l u t a u tica tempat y~ng dik o. t a kan ada 1Jenuny"'H atuu kcr"lr:int . 
Judi nenunceu ini sel 1.lu dibe r i Mak3n utau dipel i h3ra . ~adanc-
kn.da ng t empat tersebu~ dija di ka n temp~ t ~encnri nombor oleh 
kuki- knld eko r. Me reka. jusa p ercny'l ker·no,, hantu yanr ni-
pelihara ol eh manus i a untuk k Ppentingnn t uannyn s eperti n tuk 
ll'en jaga r urn"'l 1 "!lenJ'l lP h .Ar t a b e ndn d,.,, rn--nyemb hkan n ""n .. •aki t . 
l'untu r uvn dun ~ dinelih'lr a oleh boinoh-bomoh Mel"\VU d·n 









,Tanual '> . 1 
Br•ntuk tind 1l<an lii 1 •.mean , ~rn t11'3 ( ') 
!''ln_:gi 1 ho"1o h 1 2 
t3 .. wa kc ho ;pi t :11 3 1 6? 
l.>\ngcil bo"loh d·1n 
1 ~ 36 h l\JLJ. j umpa bo"Joh 
.I urilah ~o 100 
Kem- r e- "lvaan D'ld '1. hc:i.n t u ' l tau ker 1., t . 
l~eperr ~ynan Bi l anr;.rn 'er 1tqr (<>q 
San-; tt oc r c \ yn 3 .; 
. l"r c;~ · · ? 1 4? 
Tid k ""l rcayn 26 C:,? 
S lU t 
percaya 
t"i da k 
0 0 










Jarlunl 'i . ? 
_ ,,, 
i ~ ckcrapan Bil '\nran PP.r~1 tur ( <Y,) 
·-
Kcrapkali 3 6 
P~rnah 6 12 
Ko. d n n~-ka<lanr~ 0 0 
Ti ilnk pernah 4 1 P;> 
,Jit!'!'ll~l h 50 100 
I 
1 l 
lrbih Ruk~ mcnemu i doktor ap~biln he r leku k~mnluncnn . l!any' 
2 ~ snh ~ ja ya nr men~n:cil bo~ oh . Ini menun jukkan n~ re~a tid ~k 
pe r caya k~pada kebolehan bomoh untuk meny~Mbuhknn nenyakit . 
Rilancnn mereka yang tidak men{"adnknn pe'iujaan 
t ~rhad ~p h~ntu ad~l ~h tin~~i ( P? ~ ) . Huny~ 6 orang fiaha j a 
yaur pern 1h MP l lkUk'ln pemu j~an dan 3 ornnc yan~ kerapkali ber -
buut rlen i ki , n . RnMai penduduk fi i s ini De rcaya kepada h~ntu 
t t -ini tid-ik Mc nr.td tlrn.n pemu ja%\n . ln i kcr ·m~ nna t tnn y--m~ 
~ m~lih'l.r 1 nyu . Rilan:an Mereka y~nc am-i t ne r c nya 'ld- hantu 
ndLluh 6 ~- l ni ld 'llah R~ma d encan p e r 9 ttF ' n Mer ~k~ v·nc ker~~-









wnrit;i <hri nen~k moy nncr r.ierelo lai:;i. Jadi prnunrcu ini rie-· 
M r ) llkHn p{"nj'\Cflnn Y'lnC acak 't" tp i . halnn11nny., t i<ln1r hol l'h di 
ub ·1ilc1n kc r a n 'l i 1 ·1kan mPnc ·1ri "11.n.:;0·1nyu jika be r hu'\t rle-m'ikinn . 
T--tupi j ik'l rl i j--~· 1 riengan r<1.p i n,.nunc~u ini boleh d i gu n'lk"l n 
untuk m~njnca h~rta h--nd, tuanny~ . Dari sudut I sl3m bersahnh"lt 
dfl'nc·1n h·mtu Rt tu FY'•i t an ad,.,_lah dikutuk oleh Tuhan . Namun 










5 . 5 Pf"mnja '\n n~nck .,oy tnfT' 
Pemuja, m n,..nek moyane jui;·t merupal<r~n amn.lnn hi dur> 
or"1.n,.,.- or .. nr Cina . Pf'muj :nn ini dir.~M )11r·trl uk dr>nr 1n aj 1r ,,,, 
't'aoi ~me dan .dud 11hi ~nc . ?•elAlu i pem .... h1.m:\n ten tang !'cmuj<lan ini. 
kitn akan lcl:>ih r.len:ihami t ent ane a~am 1 orans- oran~ Cin'l . Pe-
mujnAn ini juea diturunkan ddr i sat u cencruei bagi m~m1st iknn 
i a t iduk luput be~itu ~ahaja . 
Pcrnuja'\n 'l rwah nenck moyanr: G"heP'lrny~ n1"r•1p"\k n 
·tjora.n rl id J la~ ronfui:io tr . Confuciou~ """ncai 'l r tent · n~ hi•l .... ~11np 
h·\ i k , r-t i kn k~laku rin rl m Me n~horl'nti or 1n1~- or •np; tn '1 . ll,.n-
yembnh n cnek moynne di~nccn~ pent inc dan h~rua diltkuk'ln ol "h 
seti up oranc-or 'l n~ Cina . 
Di bahagian tenga h rumah (t~i~) cra ne - orang Cin 'l 
dit empat kan scbudh meja khas (alta r ) bu3i tujuan penyembahan 
ncn~k moye ng . Sebena rnya dia t as mejR t eroebut t erdap'lt 2 
bahucian iait u sat u untuK mencucuk colok (21) dan s~tu l'l~i 
tempat oemuj'l'ln dew 1. Di seti ap r umth or'ln6 Cina t er dnn9 t j uga 
1 ian ( 22) Y<ln[': di tam pal di di.ndi ne;- di ndi nc; . 
21) Dalam bahRsa hokkien di pangcil li i an Loa . 
22) Li~n ad~lah kertan yane d i potong panjang dan diatasny~ di 










Diatac lian ini ditulis dengan k~ta-k "ltn hikmat Bunnya krlu·1rcn 
itu GCnti \SU dijnuhi d"lri canccua n AyP itnn, ianya juca ber-
tu juun untuk me~beri rczeki kepada tua n punya rum1h tl"rn~but . 
rel~lui nemu jaan nPnek moyan~ , oranc- or"lr~ ~in 
percny, bnhawu kehidunan rnereka akan aentiaca selarnat dan nman 
darna i . Roh nen ek rnoyang dikatakan dapa t mcmberikan p~rtolongan 
lccpada cucu cicitnya , yanc nas ih hidup . Bi nnanya mereka 
nPrc ay~ jik~ pcmujaan ini tidak dilakukan oranr~orang Cin a 
yan~ rn~Ri~ hidup tidDk aknn arnan hidupnya d"ln cuknr 11nt uk 
ncnd~patk~n rezeki . Maoyurak~t Cin, juaa nen~"ld"lk"ln upacnr~­
uoac irn u<il"lnt;tahun ·tt "iu din"'l.nco;il choo ke«" • Up,c"l r a ini di 
adakan di r1rn~h pusaka di m~na te1duputnya hi a u loa nenck 
moynng . 
Pada hari choo ke e diadnknn peny~mba~an berba~Ri­
bncai jenia m~kanan dnn buah-buah~n yanc dilet~kkan rl i at~r 
meja kh ta , kcnudian 2 b"ltnnG lilin dan s~tu pelitu dinyalakan . 
Seti~!> 1"'.li kclu·lr co. akan mcnyem~·th den.::;·rn l"'eng~unak·m bcber "?a 
colok y~ng bil1ncannya ccnap . (biasanya 2 ~tau 4 b t ang) seb3cai 
~cn;enput roh n"nck noynng m~kan . SelcpaG itu n~reka pul~ e kan 
nembakar kE"rt '"' )erak ( 11in na) di h·llaman run·lh i:; e b·~c;ai bcr-
t"!li.r"lya upt1c·•r1 t11>rsebut . Di samoinc gin na , duit orang "'ati 










'let:e1 ·1h c;i nnu cl i b 1kar , tc-h '": i 'l'' ··t~u 1r lk <li"'Un'l 'nn u>it11k 
mcnr; lili., r·i rP!"lh" 1{•r<tn ·inn"\ itu . Ttjuan'1:'·' •ntpaya wanr :· ng 
rlih1nt 1r hPr~ mu cinna sac~~ i kc nAnek ~o~'lng . 
11erkemnn[';ki nan bes 1r up"c ·1r a <::hoo k~,. •kun ter-
h:-.pna r.u 1t u h· ri n lil ti . t' erkemba.ngan n,.rriod ,,.nd.n d ~m n"ncHdikan 
b•r a t rn rny ~·hq Lkan wujudnya jeneraR i ya ng lcbih berfi kiran 
r.ec a r 1. 1 ocik . l1crek• sck:iran~ kura nc; mene;a mbil bl" r ut t en t a nr, 
ha l - hnl ini . Je nPrasi b 1ru sekur~ne tid~k c~b~ men~insn ti 
tarikh knMntio n nrnck moyil nrn yq . Ol rh itu t 'lrikh t,,.rn~but 









•1e11rikut "\d'1.t •;itiarlat or-in( - Or •n· Ci na 1 H!)Obiln 
scn~or"\ne it u r eninccal dunia , hc ritn k " t iunnya akun s ecerE 
~nhab ·1 t hnndni . Kcm~ tian mcncikut pand "\nR~ n mnsy ~ rnkat Cina 
11d ~luh antu kcj ~di "\n yang menyedihkan dnn s e tia' nhli k<' l unrsa 
yane aka n dupnt M<-n j 1mi n k en" jaht"r~nn kl" h i •1up n i,, " ti r i 
di n<'rbu 1t c'I J ritHad h kayu bul'1.k dan "'.leti r 'l.y-1t ya n , MorlP. n her-
bentuk emnut seei bujur akan dibeli . Kada nc - kRdanc 1 lon3 ' ini 
di temn "\ h Rwal- awal laei iai tu ketika. s i mfl ti ·;ednnr, snki t 
ten ·1t. Knlnu si nu ti i t u orane miskin dnn tid11k berkema mnuo.n 
~rnbeli ' lonf ' , jir "\n ttau orang k~ya ukan bPrR i~ ~ti mem-
bantunyq. tolor g- nenolonc berrini me~ '1.n8 n~lnlu dipr'1.ktikkan 
ini hPr.:; ·1nt11nc; kcpnda kecantik:tn d m ku"1liti ~erta jenic; knyu 
yPng di nn knn . 
;:> 3 ) ' Lon,.. • rli k <'n~l"i jn r-~ scb ·i.eai keranda at"\u nan ~ a l""lr.i 









.S t"teluh ma y a t i t u d i m 1nnkkiin kP <lalnm k ,.r:•nil ·1 1 
i a rii t cmpn t k:i n cl j r n'ln ..; ten~ah r u•1uh ( t ti i ;.) , rl ,. uc·~n k,.0 ud1 knn 
k'\l'"inya mf' nc;h n l 1 ke :p i r. tu besar h <tilapan rur.mh . Di h11 i 1inc \r· ki 
n tl 'l rlinao:ing lilin y-_1nc; h11>n111rn 'l put i. h oar bcber~ pa colok 
y <'l.n (!; d · n:nl~k.:tn oler or 1n,.. y 'l n~ ch t nne; mt?nrlo · k·1n .., .,ya t i tu . 
Se telah nnya t i tu dilAt nkkan ri i r uanc t Pn;qh , An~k 
c-uc u Rkat r11 l ,1 i membr1.ln r ~~· PP'1bn 1'.,r"\~ '"' i ri n a ~ka.n bP r -
tn r 1s~ n n1 ~n har i bn rikutny 1 sehinrPnlah rn ~ y , t ~ i·nfkat " c 
t nn.,li nervubnr:t n . '1'1 j u in kr-rtnc r:; i n nn d i bul-.• r "<Ut' •:R. rien:i trn:1ne-
knn r oh a i Mnti rii nkhira t nant i, Wnnc kPr t nn nulsu k,d,n~­
k ·idnn~ rH h ·1 1''lr j tC"\ un t uk k"c;una un "'i J'l:1ti d i a khira t . SC\m i -
anmi Buddh a ri~jcm~ut n~mhaca d o 'l nA rl n ~'1 1 A m h ~ ri ~tqu fi e ti'lp 
m~larn s e belum m~yat itu dikebumi knn. 
Pnda hari hendak dikebu~ik~n , ker , nda di a ngka t 
dan dil e t akkun di a t a s t ana h d epan rumah s i nuti. Bi us a nya 
na s ya r aku t Cina l ebih suka ~(·nr, ebumikan ~aya t di wakt u p ~ ri 
( 10 pa5i ) ~ Ini ke r nna menurut k.•perc·ly aan r.iereku a kan ,., ... .,h.- r i 
sinar an hidup yang l ebih c enerlung pa da s i ma ti bPrdasar kan 
s ina r a n mnt a hari p~ci yanc sem3kin bers i na r kc t e ngaha r i . Di 
hqdapan rumah, upaca r a t er akh i r l ijal~nkan . Anak l el aki yang 
~kan ncncetuai upacur a itu. Se tPlah s emuanya s Plesai kernnda 
ternehut rliusung ntau di l c t akkan dia tas lori untuk d i bawn ke 










Uync~r: 1 - n1 '\r a r .l k cr.i 1t j n h"'r,i <>"' rn,.. <'ir 1 tu •1t:i 11 
or inr; ynng tP1 ' lh f' cka hwi n h"'rhr>Z8 d~n._;fl n orane rnuo"l. yane; 
:"I lr i h ')elun bE>rlrnhwin . One G an Sni < 1 q81 : 121 ) "'" nc~•1nn1rnn 
iRti. lct h 1 ; -lenl ' h Ci kcm lti 'ln orant; y n(" her mur ::itau ".ie 1••1 r·1n s -
k1 r :1ncnvn "'emnuny•i annk "tn.nnlrnl,.. k,.....,. ti ··n ' tidak idenl ' h.,r;i 
merPku y~n r brlu~ b~rk'lhwin . I d Pa l dirini b~rma~sud kPnnti.,n 
tersebut teluh a~A nerlan jutun aari ~ePi kPturunnn ri~n ini 
<likehendaki olch manyarakat Cin·l . 1.h nf'PPY \ ,,..,., c"\r'l kc"" 'lti .,n 
Ornnr "llld., ri11rk·t~ S~lp] l rlnn k"rnnri "' n~"\ nibHctt d;:iri puTIUO yang 
l>,.rhcn tuk kotnk . ( ?4 ) 
t·'ur;ynr·tk<.1.t Cin·t tiank t<"rttR l'l"nr,ebuMik· n 1"1:ty'lt 
s i n~ti pada hari kcn1tiunnya . Bi~oany~ rl ikehu"i k"' n !•Rd• hari 
ke 3 , s elerns ke~ 'lt;.,n kc r ~nu hen<l~k menune;eu s~ d'lra nar~ ~i 
M~ti yan~ t ing~al juuh nPnzi arahi sinRti . l'eneikut adat or ., n~ 
Cina re t elah seseor~n~ meni ngeal , pnknian a~alnya ukan di-
t inecalkan dnn seluruh badunnya dilap beroi h ol eh oran~ t~r­
t ,.ntu s l haj-{ . 
~e t elah n~v~t itu diberf'ihkan , dia akan rl i ry~~ai­
knn dPnGan b·lju d'ln RPlulr , s erta k~sut yang d i b1at khaq rtuk 
rn~ninn o ru a mat i . Bi lanen11 nakai an yunn di kenakan ken t ~~ 
~nyat ad~lnh ~nnj il bi l nn81nnya s epcr ti li~a , tu inh R t 'l 
ne~hil 1n hel a i . K~rja-ker ja memakai oakuian nay~t ini dil~~u­
kan ol "h or~nc t 1 a a t au di1n nceil Su Li aa ( oeri t a ~ ingcu , 









i 'ln:·a t id 'lk cl i ir i n~i o l" h nuz ik . I n j ber hn.a de ncan ornnr, Ci n:1 
bnkan }Je r anako.n y tn r. rliirin['"i oleh l'l'UZi.lr nntuk rr.ench n l ~u hnnt•1 
nya i tnn yanc Sl"nticu;:1 m en~acau s i riu ti . 'P emud a- pemuda b,. lm" 
bcrkahwin ~il ~ranc men0usun~ keranda . Keranda ~i~ ~Rukka~ k~ 
dalnm l i an~ lah~t den5an menc~unlkan t ali. 
Kcd:tp'ltan juca sepaF3anr, muyat suarni interi di 
keburniknn s ebelah rncnyebe l'lh dalam satu kubur . Ini terbukti 
RcnerLi yRng diny·lt akan oleh J.1 . Freedm ln (1959 '1 94) ' husba nd 
and wives may Romctines be bn r r ied in on,. toMb '. Dal'lm 
komuniii Cinn peranaknn P~rincat terd apat satu kcluo.raa. 
sahnja yanc; berhua t demiki'ln . ln i ll'Ungkin nesua i dPngnn kntA 
penuta h Melayu ' sehidup sem~ti ' . Sel e pas di kebu~iknn , pad~ 
hari- hdr i berikutnyn selama 7 har i ahli kPluarea ~i~ati u~an 
c enGa dakan penyembahnn nasi (25) untuk ~imati . Biaaanv'l ini 
dilukukan di sebela h petane oleh anak- a nak s i ma t i . 
Perkabungun (26) ada lah diwajibkan kepada o r ang 
yan~ masih hidup . Tujuannya a dalah untuk menandakan kenedihan 
24) Pnpnn yanc berbentuk ko t nk dipnngcil Se t ay pa ne a t au 4 
kepinu pa pan . 
25) Dula~ loghnt hokki en disebut Haw Pui . 









dan k~muranan dint ~s suatu ken3ti ~n . Oleh y1n~ d P~ikian ~~alnh 
wa jur kcluarGU airna ti nkun menin~calkan k~geMbiraan hua t 
s e mentara w1ktu . SPwa ktu da lan berk~bunr mereka rlilnrnns sartn 
sekal i berkuhwin a t nu neneada~an kenduri - k endara . Seb,ran~ 
jadual perkahwina n ter paksa ditunda seh ingga t empoh berka bung 
turnat . 
Adalah menjadi Amalan oranG yang lebih tua tidak 
perlu berkabunc untuk orang yani~ l~bih muda . Contohnya ayah 
tidak perlu berka bunc kerann ke1~~t ian nnaknyu . Serupu juga 
baci s eoranc suami tirlak natut berk~bunc d iataR k~n~tian i ster' 
nya . Jadi dopa t lah dikatak~n proses berkohunc mempunyai sya r a t -
syaratnyn yang t~ rsendiri . J ika seoran~ ayah a t nu ihu y~ng 
rnenineeal , unak lelaki akan herka bung leb ih l ama da ri 8n~k 
perempu~n . Tenpoh masa itu mungkin 3 tahun bugi ~n1k lelaki 
dan 1 tahun ba 5i anak perempuan . Ini berrnaknn kaum lelaki 
lebih l ama bPrkabung dari kau pe rempuan . 
Pukaian ber kabune adulah hitao dan putih . Varna 
merRh dan kuning di t eGnh kerana ia Melambangkan kegembiraan . 
Biasa nya puknian berwarnu hitam dan nutih h~ny~ dipakai oleh 
qaudara terdekat s irntti saha ja , termasuklah anak saudara dan 
a nuk-unnknya . Ba~i Rauda r a ya nc jauh , mereka hanya diwaj ibkan 
men'~''i n1kaian berwa rna hijau , biru ut~u lBin- lnin wnrna n Anl-









!Jcl epac tujuh hari t ern'1oh ke .• ati n maka 11ittdalnn 
u1 acu r ..... Mcny·1mbut tu juh h tri ( choo chj t) . S.- t Pl ah cnap ~E-tnhun 
d i dudak in n"k ,ili l ·i$;i uo:icara eenap c;e t ahun ( tui neP ) • Akhir 
!:ic kul i diacl.:i.l~ ·\n un· c· ru m~ny:H:1':>u t 3 tnhun kem·1ti "'l.n h iei 1'1~ -
n~ndn~an t ama tnya temnoh nerka bunca n . Kesemua upacAra- un~car~ 
ters~b11t nk~n tl iraik~n dan s~mi- sami dipanegi l untuk M•~hD~'l 
doa . Sete lnh ta~ut tenpoh oerkabungRn nnnk c1 1 ~u si~~ ti ,kan 
~~ngadnkun hnri ul1nct1hun kcM, t i an (choo k~e) setahun sekP li . 
(?7) al-'.m clib1nt di kubur nir.n.ti. Diata'> bonr; pai , rlitulis n:tma 
sirnti , t o.r ihk M'.l. ti dan kadnnc- kadang n--kcping cpmh:ir r.i Ma t i. 
Bae;i yanl" kur<lnf !:lampu tirla k per lu diad:1kan hon~ p1.i . ·P ~tapi 
mun .:;l~i n mo.sa.lah :i.kan wu jud , b ar;i menecnali y'lnr.; mana i;a tu 
kubur si Mlti . KPadnun ini t er jadi anabila wujud j~nernsi 
baru yan5 tid lk t ahu lokaRi sebena r kuhur tnrs ehut . 
27) Bonr: n .. d dib1nt dari 1)ada butu dan dir:;ekelilinc knhur ni 
konkri t k m denga n s imen. n i ba h 'lt;i , n dr-nan hon,,. md nkRn 
di tulis n~m~ dan t urihk s imati sc r t t caMb~rnv RPk~ li . 
Bi nsany, untuk s e biji bong pai M~ntknn b~l lnjn ' 400 
hin~~:1 ;700 - bor~c.mtun ,,. kep~ch k r-ca...,t ikan ku 11 i t i bonfi 









s . c; Ilnri - h'lr i Pl.'r .qann 
01'1Gynrak·1t f" in"'l. Dinntar'lnya y1.n~ bi'lSU diraika'l adnlnh fahnn 
Baru ~ in 'l , Che nr Heng , M1.y fer-t i val , Ghoct Fcnt i val, •oon-
Cake F t-sti v ·1l dan l'anr; Ch,.k. t~ eflennn pc r 'ly ;nn i ni l"le"1 Pll"lVC'li 
kaitan dencan ajnr~n confucious, Tinin~,. da n Bud~hi ~~P . 
~ndikit sebanyak latnrbela~~ne kehidupun maaynr k~t r in'l . 
nch incea 15 .1 m~ ngikut kulendur lun~r . Mcnci ku t kal~n~ur bi'lRa 
(b 'l r nt ), 'l'ah un Ba.ru f'i n t .i ' tuh tub bu),c\n Janu .... ri a t au l.'l"br1nri . 
P'ld1. m'llam 24 . 1? nPwa Dapur Kkan berlepuo kc langit untuk ~~~-
bun t l~puran mcncenni kelakuan setinn ahli keluar~a kepa~a 
dewa di syurea . 0lch itu sebeluM dewa itu berlepna , or, ng-
ornnc Cina ak'ln m~ nyediakan maknnan ~~ni~ Aeperti kuPh h~k11 l (28) 
kep~d;i. dewa d"1.nnr agar i n n'• ribe rikan lapur'ln :r~ni: i.nik . 
Un·tc i r~ ini dikr ,,.,l i r:;eba~r<i San ~in atau kel"pa~an d~wn . 
r.1Cl'llni tebu y'lnG dile>takkan d i beb0rann oenjuru rurnah . 
28) nih ini rlinnnr;cil juea ]<oi Sunc dalar.i l onBha t Hokkien . 
Jany~ diPPrbuat d~rin~da ber1R nulu t , qul a dnn ~nn~un . 
~~tirn- +ign huh~n ini ~iadun dan diknkus . Warnanya koko 









Adnlnh "'udah mcnjadi 1·ehi l:>r1an ncbclur~ r.l '•nyamhu t 
T.th1m daru, m 1sy· ral nt Cina nkan r.icmhercihkun rurr. n.h d •n 
kawa··un R•~ki tarnya . huih muih cl i.bu t b~q~i men j·1r:1u nahabat-
h tnrl'-li yanr, al~an a...,+, nr; n''n7.iarah i p'lda. har i t ersehn t. P'lch 
dun k " b~dlrn.n. 
penycmb·1h "'n arwah ni-nck noyan.t; y ·tnc 11 i ..,.• nccil Pni. lloi Ilia Tt"e . 
13i clsunya penyf'Mlnhun :i ni rlilo.lrnkan rli 1 ~ rkarl\nc·1 n rurmh . 
<fotclah i tu h·\rul 1ll-\ di ...,d~kun j:l"lu·1n unt uk :--c iri runro h . Pada 
wal' t u i ni rlih1.rap1'· n ce.,uP ahli kclunrcn du~nt b e rbt:nnul 
yang t i ncc1.l berjanh in nkan :1ulane kE' r urnh :i h11barnnya . Pada 
mnlum ini jaen ad~ y'lne mernb3kar mercun t ~pi RekPr'lnG ianva 
j a r ·mc di lakukan l<erana lar a u Gan da ri ker1.jnan . 
Pudn m'llnm ini ju3a nenua ahli ke l uaraa tida k 
t idur hin"J;alnh menjcl1n~ puknl 12 rial1r.i . Dt"tik 12 1a la-, di 
ndakan JUlu up1.c r1. neny1.mbut t ahnn btru a t au Pai Nee . Semua 
ahli kclu~rca nkan mcny~mbutny~ . Selepas upacara ini ba rulah 
n~ re~n tidur . \ rl plah dipe rcaya i j ika mereka tidur selepaz 12 










Pada hari pertama Tahun Baru, masyarakat Cina digalakan 
bangun awal-awal lagi. Sel epas mandi dan ear apan, anak-
anak akan mengucapkan 'Kong REie Fat Choy' pada ibubapanya 
dan saudara-maranya. Merelca Juga meminta maaf dari ibu-
bapa. Pada pagi itu kanak-kanak akan diberi ang pau (29) 
oleh ibubapa dan saudara mara yang t e l ah berkahwin. Kanak-
kanak juga akan be rpakaian baru pada ha ri itu. Adalah di-
larang memuk:ul atau memarahi pada hari itu. 
Pada hari ketiga Tahun Be1ru, masyarakat Cina Kampung 
Peringat mengadakan upaoara .Q!;iea sin ( 30). Perayaan ini 
akan diadakan di waktu pagi dem di t empa t yang agak sunyi 
dari orang ramai. Bagi komuntti Cina peranakan Peringat ee-
tiap tah\lll mereka akan meraikemnya di lcawaean bukit eeperti 
di BWd t Ieluang ( 31) di TrE>nE~ganu. Upaoara ini diadakan 
pada waktu subuh dengan menguuung Tok long. Biaeanya ~ 
Kong ini diletakan di atae pell1gueung Tok Kong dan diueung 
oleh 4 orang. Pengusung ini dliarahlcan ke laut kerana mere-
ka peroaya dewa-dewa datang da~ri laut. 
29 . Kertas merah yang iei di dalamnya wang 










Chap Goo Mei - jatuh pada hari ke 15 Tahun Baru . I anya 
diraikan bagi menandakan bera~•hirnya perayaan Tahun Baru Cina. 
Pads sebelah malamnya diadakan perarakan Tok Kong. Tok Kong 
diarak dari sebuah rumah ke subuah rumah, sambil melangkah 
api yang menjulang. Menjelang t engah malam barulah perarakan 
selesai. 
Chen Beng disambut pada l>ulan ke 3 kelendar lunar . Upa-
oara bersembahyang diadakan djl rumah bagi memperingati nenek 
moyang yang telah meninggal . Kebiasaanya seminggu sebelum 
menje l ang Chen Beng, komuniti Cina membersihkan kubur-kubur 
nenek moyang. Ada 'j uga yang n1enebas lalang dan menebang pokok-
pokok yang meliputi kawasan pE!rkuburan. Ada juga yang menge-
oat kembali perkuburan. Sebenarnya amalan membersihlcan lcubur 
sama seperti yang dilakukan olleh maeyarakat Melayu. Sepatut-
nya kubur ini dibereihkan padu hari Chen Beng t etapi meman-
dangkan masa yang euntuk dan banyak kubur yang perlu diber -
sihlcan maka mereka lebih suka melakukannya lebih awal . Cuma 
pad.a hari Chen Beng masyarakat Cina hanya perlu melekatkan 
Ginna pada kubur-kubur . 
31. Buki t Keluang merupalcan k:awaean perkelahan yang t erkenal 











Pada hari ini juga t erdapatnya orang-orang Ci na membuat 
Bone; Pai . Bagi masyara.kat Ci11a yang mayat nenek moyang mere-
ka dibakar,. mereka akan ke Bwl. Di sana mereka akan member-
s ihkan dan mengeoat semula Bw1 . Me r eka akan menjemput sami-
sami membaca dan bersembahyani~ di Bua . 
Perayaan Kueh Chang {32) disambut pada hari kelima bu-
lan mengikut t akwin Cina. Pernujaan ini dilakukan bagi men-
genangkan hari kematian eeora11g penyair patriot t erkenal 
iaitu Chu Yuan yang membunuh <iiri kira-kira 2,200 tahun dahu-
lu di China . Be liau t erkenal eebagai perwira dan negarawan 
yang tinggi di dearah Chu. Rakyat China itu hidup dalam ke-
susahan dan kesempitan kerana negara itu sering dilanda perang. 
Chu Yuan menggunakan kuasanya dalam kerajaan mempengaruhi maha-
raja untuk membantu rakyat. Usaha membaiki taraf hidup pendu-
duk di dearah ini gagal kerana ancaman pegawai-pegawai yang 
tidak jujur dan rasuah. Ini Henyebabkan beliau patah seman-
gat dan bersara dari politik untuk merantau serta menghabiskan 
maeanya bersama rakyat miskin .• 
32 . Kueh Chang sejenis kuih yang dibuat dari berae pulut 
dibungkue dengan daun bulluh dalam bentuk empat segi 
rupanya seakan-akan kuih palas. Diantara jenis kuih 
ini adalah Chang t elur, Ghang daging atau Bak Chang dan 










Chu Yuan mencipta sajak bagi membangkitkan semangat r ak-
yat untuk t erus berjuang bagi menuntut keadilan . Perjuangan-
nya melalui sajak gagal dan k~~ eengsaraan t erue menoengkam ee-
hingga akhirnya beliau mengaml>il jal an terjun ke da le.m laut 
aebagai membantah penyelewengan dalam kerajaan Chun. 
Bagi memperingati hari komatiannya masyarakat Cina mem-
buang kuih Chang ke laut untw( menjadi makanan Chu Yuan . Ba-
gi masyarakat Cina Peringat kuih ini tidak dibuang ke l aut 
sebaliknya dieembahkan di rwnah. 
Mengikut kelendar lunar ~latuh pada 15. 7. Perayaan ini 
diadakan bagi memperingati roh nenek moyang. Menurut orang-
orang Cina, pada hari ini pintu neraka yang ditutup sekian 
lamanya akan dibuka dan roh-rc>h dibenarkan pulang kembali 
menerima makanan. 
Biasanya per ayaan ini die1dakan di hadapan rumah . Maka-
nan dihidangkan di atas meja dlan oolok pun dinyalakan . Se-









Moon Cake Festival dirayakaLn pada 15.8 mengikut kel en-
dar lunar . Ketika ini bulan akaLn mengambang penuh. Tanya 
juga dipanggil sebagai Poek Goi~: Pua. Pada bari ini kuih 
bulan akan disembahkan pada arwah nenek moyang dan dewa-
dewa. 
Perayaan Tang Chek menanda~can b ermulRnya musim sejuk 
di Ghina. Pada hari perayaan ini kuih ~ (33) disembahkan : 
pada dewa-dewa. Menurut koperoayaan masyarekat Cina ~e rinEJBt 
jika 10 hari s ebelwn atau selepne per ayaan ini ouaoa baik 
maka ini menandakan berakhirnya musim t engkujuh . 
33. kuih ini dibuat dalam bentuk bulat dan diwarnakan 











Agama masyarakat Cina pcranakan Kampung Peringat sebenar-
n.ya begitu kompl eks sekali. lanya merupakan gabungan daripada 
3 ajaran ini yang akan mewarna1kan kehidupan orang-orang Cina . 
Agama memang kuat pengaruh t erhadap kehidupan mereka . 
Walaupun komuniti Cina PE~ringat kurang mahir dalam bahasa 
Mandarin t et api ini tidak bern1akna aepek keperoayaan mereka 
turut luntur. Agama t e lah mengekalkan identiti mer eka seba-
gai maeyaralcat Cina dan menjadi faktor penyatuan etnik mae-
yarakat Cina per~nakan dan Cina bukan peranakan berkongsi aga-
ma tradisi nenek moyang merekn. Mereka dieatulcan ke dalam 










BAB 6 IIBSI MPULAN DAN RUMUSAN 
Kajian ini me rupakan kaj:lan lee s di Kampung Cina peranakan 
Peringat. Perkampungan ini d:lkelilingi oleh perkampungan Me-
layu. Oleh yang demikian sudi:t.h pasti akan b erlaku proses asi-
milasi dan akulturasi antara d.ua kumpulan etnik ini. 
'l'ujuan utama kajian ini ildalah untuk melihat sejauh mana-
kah peranan agama dalam mempeil'lgaruhi hubungan sosial di kam-
pung Peringat. Agama dikatak1!ln eebagai aempada n etnik yang 
memiaahlcan antara orang Cina 1iengan orang Melayu. Agama dan 
hubungan e tnik aememan~a aaling berhubungan dan bergantungan 
antara aatu aama lain. 
Memandangkan kedudukannyi:t. di tengah-tengah masyarakat Mele-
yu, maka ini membolebkan kedui!l-dua kelompok teraebut b e rinte ra-
ai aecara beraemuka. Hubungaiti eoaial yang rapat itu telah men-
yebabkan orang Cina di sini m1~nerima uneur-unsur kebudayaan 
Melayu aebagai sebahagian dar:lpada oara hidup mereka. Dari 
aegi bentuk peteapatan perumalnan, malcanan dan latar belakang 










kan per samaan dengan masyar aka t Melayu. 
Walaupun t erdapat perhub 1~ngan yang agak rapat dengan orarg 
Melayu t etapi orang Cina pera1nakan Kampung Peringat t etap mem-
pertahankan identiti keoinaan mer eka. Mereka juga membezakan 
diri mereka dari orang Melayu t empatan melalui kegiatan-kegia-
tan yang berlainan. Pengekal1~n adat ietiadat dalam sistem 
perkahwinan dan perana~n memlbulctikan mer eka masih l a gi Cina . 
Boleh dikatakan juga pemeliha:raan babi dan anjing dapat mem-
bezakan orang Cina di eini deingan orang Melayu tempatan . 
Pendudulc Cina ini jugl'l mempun;rai pereatu.an-persatuannya een-
diri yang dianggotai oleh han:ra orang-orang Cina . Tujuan 
utama penubuhan persatuan ini hanyalah untulc kepentingan pen-
duduk di situ sahaja. Orang-c)rang Cina Kampung Peringat ti-
dak berminat untuk menganggot1!i persatuan-persatuan yang wu-
jud di dalam kampung Peringat. Oleh itu dapatlah dikatakan 
orang-orang Cina peranakan in:L masih kuat semangat keoinaan 
mereka . 
Faktor agama juga dilcata ltan sebagai alat untuk mengekal-
kan identiti keoinaan mereka. Agama dapat dianggap sebagai 










Religion is one of tbei mechani sm that defines 
and mantains ethnic b o1undaries in Southeast 
Asia. (1980 1 45) 
Mohd. Taib Osman (1986 s 35) rnemperlihatkan keadaan yang sama . 
Satu lagi tembok yang kuk:uh yang memiaahkan antara pendu-
duk Melayu dengan Cina peranakan ial.ah agama. 
Satu peraoalan yang menarik hati ialah orang Cina yang 
tinggal di samping orang Melayu sanggup menginterakeikan ciri-
oiri budaya tempatan sehingga merekR menoipta satu i dentiti 
budaya yang tereendiri . Mere~:a t etap berbudaya asal t etapi 
berbeza dengan orang Cina yan~~ baru berhijrah yang digelar 
' aingkeh ' atau •totok'. 
Orang-orang Cina peranakan t e·l ah menoipta bud.aya Cina 
dal Rm iklim Tanah Melayu, ker~ma dari segi bahaea, pakaian 
dan setengah-eetengah adat re1Jam mereka menyerupai orang Me-
layu. Cuma dari eegi agama, nsereka tetap dengan agama mereka , 
dan aelepae ber atus tabun, bel>erapa keratlah yang menjadi Me-
layu dengan memeluk agama Ielnm. Dalam pengertian eoeiologi 
mer eka t elah menurunlcan sempadan kecinaan mer eka, t etapi tidak 










Perlu ditegaakRn juga bahawa bud~ya tradieiona l yang 
l ebih mempunyai t embok-tembok yang memisahkan antara buda-
ya kalau dibandingkan dengan l)udaya moden . Adalah tidak 
mungkin budaya tradi siona l diasimiiaaikan ke dalam budaya 
Melayu, aelagi budaya Cina mernpunyai kepercayaan yang ber-
canggah dengan agama Islam . Oleh yang demikian dapat dika-
takan tiap-tiap maeyaraka t hidup dalam sempadan budayanya 
maeing-masing. Di dalam Kampung Peringat memang dapat dikenali 
t empat-tempat yang diduduki oleh orang Cina peranakan dan 
t empat-tempat yang diduduki oleh orang Melayu. Sebagai 
contohnya keadaan atau bentuk rumah orang Melayu . Walaupun 
bentuk rumah orang Cina Kampw~g Peringat banyak yang menga-
lami perubahan tetapi rumah 01rang Melayu tidak mempunyai 
tempat menyembah atau altar . 
Kegiatan eoeial terutama yang merupakan keramaian di ma-
na eimbol- eimbol perpaduan me1~onjol adalah dalam lingkungan 
budaya masing-maeing dan jarang merupakan interaksi antara 
budaya. Kelau adapun partisipasi pendukung- pendukung buda-











Di da l nm komuniti Cina pe> r anakan Kampung Peringat , buk-
ti yang j e l Rs menunjuk~n agama sebagai penghalang atas sem-
padan etnik ada lah sebagai pengha l ang t orhadap per kahwi nan 
oampur. Dalam ka jian di Kampung Peringa t didapati 100% r es-
ponden menegah anaknya memeluk Islam. Perkahwinan antara 
orang Cina dengan orang Melayu t erdapat unsur-unsur keke-
cewaan dan merasa malu di pihak ibubapa Cina . Masyarakat 
Cina melupai atau tidak mengannbil tahu terhadap individu 
yang Islam. Orang Cina yang ~nemeluk Islam juga t erpaksa me-
ninggalkan kampung halaman da11 memutuskan hubungan dengan 
komuni ti asal mer eka . Hir Scl:unan ( 1975 a 11) menjelaskan 
agama adalah rintangan kepada perkahwinan oampur antara orang 
Cina dengan orang Melayu. 
"The most expla1nation of the inte r marriage 
of the interetlhio marriage is the religious 
barrier" . 
Bagi menunjukan penentan,gan terhadap perkahwinan campur 
dengan orang Melayu, di bawah ini diturunkan satu kee : 
"Dalam keluarg.a 'Koh' t e rdapat enam orang 










dua or ang cuba meme l uk I s l am mel alui per -
kahwinan . Dua or ang mereka ini adalah 
seorang l e l aki dan seor ang per em puan . 
HRmpi r 99% r anc:angan anak itu be rja.ya 
t etapi di sebab~:an berbagai i khtiar di-
l akukan .ol eb i'bubapa merf-ka menyebabkan 
r ancangan mere~:a i tu gagal. Di antarll 
i kht i a r-ikhtia1• t e r sebut adal ah men-
cari bomoh Siam dan menyi asa t t empat 
pe r sembunyian anak- anak mer eka dan ak-
hi r sekali s i jlbu menangi s se lama semi n-
ggu di tepi paya . Akhirnya r ancangan si 
anak itu gagal .. " 
Dar i pada kee di at es membukt i kan bahawa eememangnya masya~ 
r akat Cina peranakan Kampung Per ingat melarang anaknya meme luk 
I sl a.m . Di antar a sebab- s l•bab yang di berikan oleh r esponden 
kenapa mer eka menent ang anak- E1nak mer eka masuk I s l am adal eh 
agama yang berbeza , dari asal l agi keturunan mer eka da r i or ang 
Cina dan ke rana kasihkan anaknya . Didapa t i r amai or ang Cina 
Kampung Per ingat yang memeluk l s l Am kehidupan mer eka yang 










Ol eh ya ng demikian seka li. l agi dika t akan agama merupa-
knn eempadan otnik da l nm perh~iliungAn antara or ang Cinn den-
gan orang t1e l ayu di Kampung Pe•ringat . Agama juga menghalang 
b erlakunya proses asimi l asi dam intc r grasi yang l ebih pe sat 
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